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L A R I O . ^ 
r- > « k r p <»1 lácete en la Cá- báculo del sacramento religioso, 
[•«ta SODir ci j - ' I i ' • 
¿e Representantes la cues-> sucedió lo que era lógico que 
^ w l e la validez civil del matii-i aconteciera; el matrimonio civil 
religioso- ise convirtiendo para nuestras 
auién interesa este proble-; masas, especialmente las campesi-
V • \ \ clero? ¿A la Iglesia Cató- i ñas. en una nueva traba, en una 
nueva gabela que los poderes pu-ma 
k a 
Klecidas 
? ¿A las otras religiones esta-
en ,uDa 
IA FIESTA DE 





G L O S A S 
blicos interponían en la unión car 
esto interesa esencialmente nal del hombre con la mujer. 
ja nacionalidad cubana. A los Le falta hoy al Estado para cum-
aitcs destinos a que está llamada plir su misión, la poderosa ayuda; 
nuestra República. Al porvenir de i del sacerdote que hace de la suya 
este maravilloso país al que poco no un oficio de burócrata, sino, 
1c valcVá el alto precio de su azú- j UDa labor de evangelista, 
^r. si no .-tendemos los ciudadanos! el sacerdote ^ com_ 
.1 alto nivel moral y social que de-. ^ la ^ 
be alcanzar su población 1^ descubierto un formicJa. 
Con la derogación de la Urden ^ ^ de ^ j 
u;i;tar 140 el matrimonio rengio- r- j ' i • _* i Militar i * t u w . ^s cacja vez mas aiarmante ei 
^ ^ i n de tener validez civil; y i , j l - - j u 
j o dejo u c icn^i - j i ; números de hnos de pobres se-
J-CAP entonces se ha venido obser-; . y , desde e n i u u ^ i res mañana oodran firmar An con a arma, por parte de , . n- i j oo, cuu ai j i • » i solamente con el apelhco de de los inte- . , v ^ l l 
i la madre. I este hecho, que apenas 
esta tierra, . . . • • i i 
ha ido ce- 51 tiene ^portanc'-a observado 
desde el punto de vista del poco 
valor que en los años últimos les 
han dado a sus firmas muchos de 
los que pueden firmar con dos 
van 





efiendo terreno al concubinato, has 
ta 
ana 
el punto de que 
nueva generación 
a vue Ita d< 
la familia 
mbana, tal como hoy existe, será 
apellidos, no hay duda que revela 
estado de disolución social so-
cuyo fin desastroso no hay )re 
una cosa así como los Bomberos.^ 
del Comercio o los calzoncillos ^ 
larffo<. que todos recuerdan como 
largu-, h t i i quien pueda hacer prorecias. aleo que pertenece a la noche de | 
, . . n r ^ A ñ t r , * llene, pues, una importancia m-bs tiempos pretéritos. i i ui i * j i 
.̂ ..• • j i d i - • ' r , ^ calculable el proyecto de ley que 





guardadas a los militares 
DIRECTOR 
íiesta de 
esta noche en el 
I teatro Nacional 
— 
A beneficio de la 
Iglesia de La Estrada 
efectivaraen-
\ AGUILAS Y COTORRAS 
j ¡Qué buena persona era aquel Ca-1 necesidad de "controlar* 
| pitan B u r k e ! . . . Tres veces a la «e-! te todo lo Caribe, 
i mana venía a mi casa para que yo le; En un mapa, el Capitán Burke me 
jdiera lecciones de castellano, y siem-; explicó la estrategia del Departamen-
pre me traía, de obsequio, cigarros j lo. apoyando la punta de! lápiz so-
jBlackstone, o revistas que ya había i bre nuestros cayos, sobre nuestras is-
I leído en las veladas nocturnas de su las. allí donde había costas saledizas, 
j camarote naval. | ríos o estrecheces canalizables. negros' 
Era U n abierto y estentóreo, tan i fáciles a la convicción, tierras de pe-
í ingenuamente viril y grosero, que yo tróleo. de anarquía y de cotorras. Ca-
le quería como se quiere a esos seres da vez que su lápiz se posaba sobre 
¡a quienes aplicamos superlativos bru-^a carta, él lo hacía girar entre sus 
taimente afectuosos: campechanote, dedos, y como estaba muy afilado, 
i donde al principio no había 
No queremos profundizar hoy en 
l a s i n r a z ó n de la actitud de los mi -
l i tares .tal cual nos l a trasmiten los 
telegramas de ayer, pero vamos a c i -
tar los dos motivos de disgusto de 
que nos hablan esos cablea, que tie-
nen los mil i tares en E s p a ñ a , por lo 
acaecido en Marruecos: se quejan de 
l a i m p l a n t a c i ó n del Protectorado ci 
v i l , y de la 
con desagrado que el Sr. E c h e v a r r l e - ' 
ta haya sido el que haya logrado la 
l ibertad de los prisioneros que esta-1 
han en poder de A b d - e l - K r i m . 
Respecto de la pr imera manifesta- i 
c ión de desagrado, los mi l i tares no ' 
tienen r a z ó n , como pueden conven-
cerse mirando a la zona de p r o t e c c i ó n 
francesa en Marruecos , que tiene una 
R | eminente r a d i ó l o e o cubano Doc- o r g a n i z a c i ó n completamente c i v i l , 
tor Al fredo D o m í n g u e z Ro ldan . A c á - Por I " 6 baJsta ahora la Jefatura 
demico que anoche l e y ó un ral ioso | ha>'a 6ldo mi ' i tar ; pero miren a A r -
trabajo I Kwkí, y el Gobernador de Arge l i a , 
es un hombre c iv i l ; vue lvan los ojos 
1 . — L a terapia profunda en E u r o - 1 a TrípoM. y v e r á n que los Ital ianos 
pa por le doctor Alfredo D o m í n g u e z I t i e n « n a hombree civiles a l frente de 
R o i d á n . 
Sera hoy s á b a d o y no m a ñ a -
na, como por error se dijo, la 
fiesta que se c e l e b r a r á en el 
teatro Nacional a beneficio del 
C o m i t é P r o Ig les ia de la E s -
trada-
se ha de discutir en la Cámara 
Nosotros no recomendamos na-
a los señores Representantes, 
lica antaño era, para los efectos) 
de este Sacramento o de este con-1 
trato, según se mire desde el pun 
vista religioso o civil. umPorque sabemos que ellos están 
I I . - — " E l paludismo" por el doctor 
Alberto Recio. 
I I I . — " L a tr latoma florida de C u -
b a " por el doctor W . H . Hoffmann. 
i . '{Ja 
ta |tan enterados como el que mas, ses.ón que anoche celebró 
de este importantísimo problema c o r p o r a c i ó n que preside 
y sabrán cumplir como patriotas 
funcionario del Estado que gratui-
ta, inteligente y celosamente pres-
taba sus servicios. Al despojar el, 
Estado al sacerdote de sus investí- Y hombres de verdad y no como 
duras oficiales sin atender cuando, despreciables sectanos. 
menos, entre otras razones, la muy I Los Padres de la Patria están en 
poderosa de la tradición, de una | el deber de impedir que la Patria 
tradición de veinte siglos; al qui-1 cubana, a fuerza de concubinatos, 
tarle el Estado al contrato civil el se quede sin padres. 
CRONICAS ^AMERICANAS 
EL FRACASO DE L A DEMOCRACIA 
E L U B R O í»E U N A R I S T O T E L E S A M E R I C A N O 
( P o r Tancredo P I N O C H E T ) 
Fran'k 
nn libro, 
"Exllne acaba de publicar 
" P o l í t i c a " . ( E . P . Dutton 
y Co.. Nueva Y o r k ) que algunos han 
comparado en profundidad con las 
obras de A r i s t ó t e l e s . 
Exline es un abogado de Denver. 
Colorado, que no se h a b í a dlctin-
n i d o antes como escritor sino por 
algunos ar t í cu los sobre s o c i o l o g í a pu-
blicados en revistas norteamericanas. 
9u libro reo íente es un ataque bien 
fundado a las ideas dominantes acer-
ca de democracia y ofrese un plan 
constructivo para una nueva forma 
de jobiemo. 
La fórmula generalmente acentada 
ie lo que es una democracia es la 
famosa frase de L i n c o l n en su dls-
tn to de Gettysbnrgh: "el gobierno 
pueblo, por el pueb'.o y para el 
Pueblo". E n otros t é r m i n o s : el go-
•torno de la m a y o r í a . 
La e i a l t a c l ó n de l as Ideas demo-
g l U c a s l l egó a su apogeo en el mun-
Qo durante la gran guerra, Wilaon 
Rpto famosa su frase de que los Es— 
« d o s Unidos Iban a la guerra" para 
. * ' T * r la democracia tn el mundo". 
Sí ae toma en cuenta que R u s i a y el 
Japón eran aliados en esta guerra 
j j ^ a salvar la democracia, hay que 
2*8»r a la conc' .usión de que .'^abía 
•Jto hueco en esta frase que s o n ó 
COtto clarín dp guerra en todos los 
« a r e s y en todos los continentes 
Concluyó la guer:a. L a R u s i a cza-
í ™ 1 * se conv ir t ió en el gobierno de 
ta !n5yorIa' da la m a y o r í a del prole-
¿Z:0, I*116 en unos cuantos meses 
• ^ T ó una buena parte de la ml-
" * intelectual del pa í s . E n muchas 
I** Partes los obreros, en su mayo-
mcultos comparados con las c ia-
fobtrnantes, amenazan levantar-
• oerrocar gi gobierno y hacerse 
los directores del pa í s , apoyados 
« « f 6 ? , ^ 3 ^ palpitante e innegable 
son la m a y o r í a , 
ín , la propia guerra le 
•~te País el hecho de que 
el proletariado tiene el derecho sobe-
rano de ejerci tar dominio absoluto e 
irresponsable sobre las vidas, liber-
tades y conducta de todas las per-
sonas en todos los p a í s e s ' . 
M á s adelante dice nuestro autor: 
"Si una m a y o r í a de las c é . u l a s del 
cuerpo humano, actuando como ciu-
dadanos soberanos de ese cuerpo, fue-
r a a dictar su destino ¿ q u é ocurr i r ía 
a l cuerpo? — 
A s í como el cerebro gobierna el 
cuerpo humano, as í t a m b i é n t l e b e ha-
ber un cerebro que gobierne el esta-
do y que gobierne sin tomar en cuen-
ta l a voluntad de las diversas partes, 
I Interesante, como pocas y sin dis-
1 puta de una trascendencia cientlfi-
i ca y sani tar ia imponderable f u é la 
la 
el doctor 
F r e s n o 
F u é in ic iada por la lec tura de un 
valioso trabajo del eminente r a d i ó -
logo de esta capital doctor Alfredo 
D o m í n g u e z R o i d á n sobre " L a tera-
pia profunda en E u r o p a " en el que 
aparecieron condensados los espe-
ciales trabajos de i n v e s t i g a c i ó n que 
tan estudioso m é d i c o ha realizado, 
ampliando los ya adquiridos por su 
anterior d e d i c a c i ó n , t.obre el trata-
miento del c á n c e r por medio de los 
Rayos X . 
E l Doctor Alfredo D o m í n g u e z 
R o i d á n . que recientemente r e g r e s ó 
de E u r o p a a donde f u é comisionado 
por el Gobierno cubano, r e f i r i ó a sus 
c o m p a ñ e r o s de la Academia de C i e n -
cias el fruto de sus visitas y estu-
dios en Alemania , en las c l í n i c a s de 
los reputados profesionales W h l s , 
B u c k e y . Pes?aner , Holferder . B l u -
menthal , etc. en los que por espacio 
de tres meses p r a c t i c ó los c u r i o s í s i -
mos e Importantes procedimientos 
que f iguran en el mundo m é d i c o co-
mo los m á s modernos y perfectos 
conocidos. 
A las explicaciones t é c n i c a s y c l í -
nicas de dichas experiencias s u m ó el 
doctor Alfredo D o m í n g u e z R o i d á n 
E n la noche de ayer l a rondal la 
"Mundia l" , d ir ig ida por e l maesshr 
" M a n d l a l " que dir igida por el maes-
ihisma manera han v i s to , tre Ton , t o m a r á parte en la m a g n í -
f ica fiesta gallega que se c e l e b r a r á 
esta- noche en el "Teatro Nacional" , 
tuvo la c o r t e s í a de obsequiar a nues-
tro Director en su residencia de l a 
L o m a del Mazo, con una bella sere-
nata. 
Integran esta val iosa rondal la Tos 
siguientes m ú s i c o s , entre gui tarr is -
tas, bandurris tas , etc.: 
Maestro T o n . 
G u i t a r r a s : 
Gui l lermo Díaz , E n r i q u e M a s c a r é , 
T o m á s Santlngo, G e r ó n i m o Sonflel 
J o s é M a r t í n e z , F a b i á n R o d r í g u e z . 
J u a n P é r e z , J o s é B l a n c o , E r n e s t o A l -
varez. 
Tororoche: Manuel L a m a s , (pa-
d r e ) . 
Mandola: F r a n c i s c o Navas . 
B a n d u r r i a s . Manuel Mauriz , R a -
m ó n D o m í n g u e z , F r a n c i s c o Pernas . 
A n d r é s Sarmiento, L u i s F e o l , M a -
nuel L a m a s ( h i j o ) . 
Mandol inas: Alberto Pozo, R a -
m ó n Muñiz , Maximino Mateo, J o s é 
B . H e r n á n d e z , Manuel A g r á , R a ú l 
V a l d é s , Marcos Alvarez , Antonio L ó -
pez. 
F l a u t a : J o s é López-
F l a u t í n : J o s é A . P é r e z . 
V io la y b a r í t o n o : J o s é Alvarez . 
D e s p u é s de deleitar a los fami l ia -
res y amigos de nuestro Director con 
selectas piezas de su repertorio se 
ret iraron los rondil l latas, para quie-
nes el Doctor RIvero , nuestro D i -
rector tuvo las m á s vivas frases de 
agradecimiento. 
lianote, noblote, y tales 
—Venga acá. Capitán.—le pregun-
té un día y usted ¿por qué estu-
dia el español? 
Me contó una historia larga, de sus 
años en California. ¿Hay "experien-
ces" románticas? Pues bien, aquella 
fué así—una especie de escarmiento 
sentimental, en que su ánimo, hecho 
a mandar blue-jackets, había tenido 
j que humillarse al señorío de unos gran-
des ojos mejicanos, muy negros. . . 
Ella era de Chihuahua. Había emi-
grado "a con los gringos" 
del anhelo de la pantalla. E l 
ciera durante una escala, cuando las 
maniobras del Pacífico, y había sido 
muy lianote con ella, y ella había 
puesto un poquito de ensueño en su 
vida de oficiad burdo, algo huraño y 
pronto al juramento. Y una vez, con 
i ocasión de cierto paseo en canoa, se 
habían perdido pinar adentro. A la 
mas que 
un punto de apoyo, un menudo pun-
to negro. Luego se iba horadando el 
papel, horadándose, horadándose 
hasta formar un 
nuestra t ierra. . . 
Aquella fué la última lección de 
castellano. 
gran agujero, en 
Alguien creerá que esto es una fan-
j tasía mía. No. Es una experíence. Ya 
• os iré contando otras semejantes; y 
veréis cómo se trata siempre de hom-
movidajbres llanotes y buenos, capaces hasta 
a cono-1 de romanticismo, pero que siguen ins-
trucciones inteligentes. 
Y es que la rapacidad no está en 
aquel gran pueblo, generoso y justo, 
sino en los que lo dirigen. Eso de que 
en las democracias el gobierno es re-
presentativo, me parece la más gran-
de patraña con que se han querido 
consolar los hombres. Cuando los di-
hora traviesa del crepúsculo (¿pues! rectores llegan a lo alto, pierden d 
esa colonia i ta l iana; y si seguimos 
mirando como resultado del Tratado 
de Vefsal les , a los p a í s e s de mandato 
que tienen casi s o b e r a n í a , se v e r á 
que son gobernados por hombres c i -
viles, con la e x c e p c i ó n de Egipto , en 
donde por r a z ó n de temor de una su-
b l e v a c i ó n sigue t o d a v í a el General 
Al lemby con la j e fa tura del protecto-
docta 'rado I n g l é s , en otros mandatos donde 
no se ha dado la Independencia o l a 
a u t o n o m í a , como sucede, por ejem-
plo, en Palest ina, ae hal la el j u d í o 
Mister Samuels . que es un negocian-
te de la ciudad de Londres , a l frente 
de esa casi a u t o n ó m i c a Pa les t ina; 
pero a d e m á s sí se f ijasen loe mi l i ta -
res en lo que ha sucedido en el mis-
mo Marruecos muy recientemente. 
no había de haber crepúsculo?), los 
grandes ojos negros se habían bajado 
un instante sobre el luminoso presti-
gio de la charretera del gringo. Mi ca-
pitán f¿ntió el momento propicio, " 
quiso decirla cosas floridas en su len-
gua. Fué el léxico rudo del entre-
puente; y ella se rió y rompió el en-
canto. 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
( P a s a a la p á g i n a 4) 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
( C o n t i n ú a en la p á g . T R E S ) 
U N A B O D E G A 
F U E D E S T R U I D A 
P O R L A S L L A M A S 
L A S P E R D I D A S S E C A L C U L A N E N 
U N O S C U A T R O M I L P E S O S , 
NO E S T A N D O A S E G U R A D O E L 
E S T A B L E C I M I E N T O 
a 
Ahora 
E s t a m a ñ a n a f u é destruida por las 
l lamas la t ienda de v í v e r e s estable-
cida en la calle de L a m p a r i l l a n ú -
mero 22, esquina a Cuba , de la pro-
piedad de lo? s e ñ o r e s J o s é F e r n á n -
dez P e l i e z y NIcasio P é r e z . 
E l origen del siniestro se debe a 
un accidente casual . E n la trast ien-
da de l a bodega h a b í a 10 garrafones 
con alcohol , y hubo de romperse uno 
E s verdad. Todo en el mundo 
tiene su contra y su pro. 
P r u e b a al canto: s e g ú n dice 
la prensa de ayer y hoy. 
van a cobrar los cesantes 
o reajustados , dos 
meses. ¿ B u e n a noticia 
para ellos? No s e ñ o r , 
al contrario. H a s t a el presente 
con l a perpetua c a n c i ó n 
de. "no me pagan", "me deben 
tantos meses"; d a r o . los 
bodegueros y loe sastres 
e t c é t e r a , por temor 
de perder sus intereses 
creados; por c o m p a s i ó n 
por un lado y por l a otra 
con la esperanza de no 
malograr las fiadoras 
pasadas, ni su c a j ó n 
se cerraba para ellos 
del todo si un mal peor 
que el comer y que el vestirse 
les asediaba ni en son 
de Impaciencia les p e d í a n 
algo a cuenta. Pero doy 
por hecho que cobren ¿ p a g a n ? 
pues si es que pagan ¡ a d i ó s 
m i d inero! ; y s ino pagan, 
el c r é d i t o se a c a b ó . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C L X I U 
LOS FASCISTAS BAVAROS 
( C o n t i n u a c i ó n ) | 7,000 hombree perfectamente a r m a -
dos y organizados; pero los compro-
A d e m á s de los grupos que con el metidos en el partido y quo no es-
nartldo fascista, o fuera de é l . cons-l t á n armados, l legan, s e g ú n los a l ia -
t i tuven el tablero prflltlco actual de dos. a 20,000. mientras que otros 
B a v l e r a . existen otros jefes que qul-: dentro de la misma B a v i e r a creen 
zás no ienga mesnadas p o l í t i c a s , pe- | no exceden de 100.000; de to-
ro que Indudablemente tienen I n -
fluencia considerable. Uno de los 
m á s infatigables jefes contra l a re-
p ú b l i c a a lemana y oue organiza, se-
paradamente de HIt ier . grupos fascis . 
tas, ayudado por el organismo m i l i -
tar' Orgeech. es el antiguo Teniente 
R o s s w a c h , que l u c h ó con los pola-
cos en l a S i les ia Superior. 
Como no se consiente por las a u -
torlda(>s. sino Bolamente en B a v i e r a . 
zsa propaganda, de cuando en cuan-
do se suele arres tar a ese Rosswac l i 
cuando atraviesa las fronteras de 
B a v i e r a ; recientemente se le a p r e s ó 
en B e r l í n y se le pupo en l ibertad ca -
si Inmediatamente, porque no se pu-
do demostrar su r e l a c i ó n con los 
organismos m o n á r q u i c o s . 
H a y a d e m á s , el grupo de comnnls-
las que hace tres a ñ o s formaba l a 
o l i g a r q u í a proletaria, cuyo jefe era 
K u r t E l s n e r . y que h a b i é n d o s e des-
mandado por las persecuciones de l a 
autoridad, hoy encuentran el apoyo 
de H l t l e r con la c o n d i c i ó n de que 
se sumen a ias fuerzas fascistas. E l 
partido de Hi t l er . s e g ú n datos que 
tenemos a la v ista , se compone de 
vista a la plebe ingenua; y no porque 
sean malos tampoco, sino porque en 
su belvedere, les fascinan las vastas 
perspectivas de tentación, que no se 
ven aby D. Hay un vértigo de la al-
tura y una fruición agresiva en las 
velocidades excelsas. 
Las aves de más alto vuelo, ¿no 
suelen ser las aves de rapiña? En 
De aquel paseo, él conservaba una; cambio, las pobres cotorras, que vue-
resolución violenta de aprender el cas-
tellano. Además, en un sobre, dentro 
de su libro de Ollendorf. un puñado 
de flequillos de pino, de esos que en 
el otoño tapizan las veredillas del 
boscaje y que aquel día crujían mi-
mosamente bajo sus pies. lOb; fué 
una "experience" muy romántica! 
lan poco, no saben más que parlo-
tear. ¿Qué mucho que las águilas quie-




(NOTAS D E L . C E N T R O D E D E -
T A L L I S T A S ) 
Pero en otra ocasión—(el Capitán 
Bu^ce había bebido algo, en lo clan-
destino de su camarote)—yo volví a 
preguntarle: 
— Y usted ¿por qué quiere dominar 
tan bien e| castellano? Con tanto co-
mo ya sabe, ¿no le basta para el día 
que la vea? 
Sospecho que el Capitán no debió 
comprender mi alusión a sus amores 
del pinar, a menos que quisiera sa-
lirse por la tangente. E l caso es que 
se explicó de esta otra suerte: 
—No, señor. Los oficiales tenemos 
instrucciones del Departamento de 
aprender el español a fondo, para ser-
vir en cualquier contingencia. 
—¿Dónde?—volví yo a inquirir, 
muy aparentemente ingenuo. 
—Pues . . . en la América Central . . . 
en las Antillas, sobre todo 
porvenir 
Sin embargo, pienso que en este ca-
so, convendría mucho que las coto-
rras siguieran parloteando. Puede que 
llegasen a hacer cundir tal algarabía, 
que nuestra jornada se salvase, como 
la de aquel cercopitheco de Darvvin, 
que, asido a su rama, dió a la selva 
muy grandes alaridos, y logró conmo-
ver a su banda, y aprestarla a su de-
fensa. E l águila hostil, a la postre, se 
batió en retirada. 
Afortunadamente para nosotros, es-
te símil es injusto. El águila no son 
todos los americanos, sino una peque-
ña tribu de americanos—los encum-
brados. Estos hurtan y reintegran, y 
el gran pueblo, que es todo buena 
fe hacia nosotros e interés en mante-
nernos halagados, no se entera de los 
gestos huraños de sus "representan-
tes". No se entera, es decir, íntima y 
El caso de !a Isla de Pi-
r' de Santo Doniingo y 
netamente, 
nos, como f 
de Haití en su tiempo, le trasciende 
anegado en un diluvio de asuntos di-
. . versos y cercano?, revestido de consi-
Usted sa- • derasiones jurídico-ínternacionales que 
está allá no se le alcanzan, todo pringoso de 
Monroísmo dulzarrón. 
. . Santo Griten lo bastante las cotorras pa-
ra que llegue hasta los snbways su ge-
—Claro. Y puede que Méjico, con mido de expoliación, y puede que sea 
eso de! petróleo, ¿no? Y Cuba—eso nuestra la jornada, 
ya lo sabe usted. Nosotros tenemos l Jorge MAfíACH. 
be que nuestro 
abajo. 
—Ah, yaf . . . Nicaragua 
Domingo... H a i t í . . . ¿eh? 
NUEVAS ADHESIONES 
B A N Q U E T E 
A L 
S E H A R A U N A I N S P E C C I O N E N 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
(De nuestros Corresponsales) 
M A N T U A 
de ellos, i n c e n d i á n d o s e el l í q u i d o 
está compuesta de i n d í v i - j p r o p a g ó el fuego a log d e m á g 
mn- . -nta*mente inferiores, de mo- t j , ^ w, • 
fclc* Los 
B ien de manifiesto queda 
"ep la presente o c a s i ó n " , 
que todo en el mundo, todo, 
tiene su contra y su pro. 
C . 
E NOMBRAMIENTO 
DE M R . CROWDER 
E n la S e c r e t a r í a de Es tado se re-
c ib ió ayer un cable (fe la L e g a c i ó n 
d^ Cuba en Washington, f irmado por 
«l doctor P a d r ó . dando cuenta de ha-
ber sldoe nvlatfo al Senado amer i -
cano, por e l Presidente Harainsr. e l 
nombramiento de Mr. E n o c h Crowcier 
^tira E m b a j a d o r de ios Estados Uní» 
ios en Cuba. 
estudios que se hicieron 
» millones de soldados ñor- | A c u d i ó el mater ia l de e x t i n c i ó n 
Jos l levaron a la c^nc u - i d e incendio de los cuarteles Magoon 
ue la m a y o r í a del pueblo 
fe «!/ rT̂ 3110 tiene la mentalidad 1 
. . ^ g n niño. - .Es esta mentalidad i n - , 
¿g_ a debe gobernar al pais? \ 
^•bnent 0r ía i^norante X men-1 
: t lo, Inferior la que debe elegir 
~ gobernantes? 
gobíSn!?^' d5ce E * Ine, de que los! 
i i l eon«* f.erívan sus justos poderes i 
U b a s ent0 de los Sobernad03 i 
^ c h e v l n ,sobre la cual descansan el j 
^ ^ m n r ^ x f ? 0 , el Comunismo, el so-i 
* n c o l 1 ? , U,Ci0narÍ0' ^ " g i i m e n - ! 
'P»«bkí •Ó8!ca Perfecta: 1) e l ! 
d«l Puehf 8oberano; 2) la m a y o r í a 
^ soberanf PUede l€Kalmente ejercer i 
r""lo ea nacional : 3 ) . E l proleta- l 
-a soberano. E s t o significa que 
y Corrales , logrando dominar las l la -
mas en pocos momentos; de manera 
que el edificio sufr iera pocos des-
perfectos; pero s in poder evi tar que 
las existencias y armatostes de la 
bou.Gga fueran destruidos totalmen-
te. 
L e s propietarios del establecimien-
to est iman Jas p é r d i d a s en cuatro 
mi l pesos, habiendo declarado ai sar-
gento Albue ine , de la P r i m e r a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a , que no t e n í a n segu-
ro alguno. 
Como a las 9 y media se d ió por 
terminado el siniestro. 
NUESTRA EDICION 
DEL DOMINGO 11 
Interesantes a r t í cu los en el Suplemento Literario 
Bellas fo tograf ías e infonnaciones g rá f i cas en el 
Suplemento de Rotogravure 
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E c h e v a r r í a y Cía , Leopoldo S a n - ¡ 
chez. J o s é L e i c e a Marina . F e r n á n d e z . • 
I Castro y Cía , F r a n c i s c o Garc ía de I 
| los RJios, G o n z á l e z y M a r i n a . R i c a r -
do Casanueva , Pedro P é r e z . F e r n a n -
do P é r e z , Manuel P é r e z Salvador G o n -
z á l e z , Juan Baut i s ta L ó p e z , F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , Urt laga ToJedo y C ía , 
R a m ó n F e r n a n d e z . Mariano Cano. D r , 
Gabr ie l M. L a u d a . J o s é Daporta . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . Cifuentes Pego 
j y C ía , J o s é Trabanco , M é n d e z y H n o , 
1 J o a q u í n G o n z á l e z . Zubieta y Hno . 
B e n j a m í n Menendez, Perfecto E . V i -
l la . E n r r i q u e M a r t í n e z , R a m ó n Alonso 
G o n z á l e z y M a r t í n e z . Ju l io L a u s t a - ! 
lat. Miguel M é n d e z , Salvador C u e r v o , ' 
C . Carneado, Vicente Fernandez R í a -
ñ o , Arango M u j i c a y Cía . Rene B e r n - ¡ 
des. B a r a n d i a r a n y C J l . F r a n c i s c o 
G a r c í a N a v a r r o , J u a n Torres Guasch 
j Grae l l s y Cía . Salvador Fonden . Con-1 
¡ selidated Shoc y C o r p o r a t i ó n . doctor I 
i R icardo Dolz, D r , Miguel A. V a r o n a , ! 
Bernardo C a r d i a s . G ó m e z y P r a d a . 
L a L e c h e r a 
J o s é P a l m e i r o y Hno. F . F e r n á n - j 
dez Otaola. J a b ó n Candado, C o d l n a : 
y P é r e z , Montane y Hno. L a d i s l a o t O - [ d e m o s t r k a d O M la honradez 
F E I i l C I T A C I O N A L DIARIO 
B a t a b a n ó . febrero 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
A l iniciar sus gestiones, esta Cá-
m a r a de Comercio, Industr ia y Na-
v e g a c i ó n de B a t a b a n ó . le e n v í a por 
mi conducto calurosas felicitaciones. 
a l e n t á n d o l o a que siga defendiendoito que ellos juzgan 
n a c i ó n , que perjudica sus íntt 
y que e s t á fuera do toda r a z ó n , 
to que s e g ú n contratos p ü b l l 
privados y l iquidaciones de m 
a ñ o s a t r á s , s iempre se les ha 
dado a r a z ó n de seis y mediá" 
bas. 
Hoy . s in previo aviso y sin 
just i f icada, se les hace ese des 
nuestros intereses generales. 
J u a n R s f a k l s , Presidente. 
I N •PEÍ 'CION E X E L A Y U N T A -
M I E N T O D E M A X I T A 
rres , Celestino V á z q u e z Prado , S a n -
tes y Hno. F e r n a n d o Fernandez , J o -
s é P é r e z . M a ñ a n a y Menendez Manuel 
M. Paso J o s é G r a n d a , F e r n a n d e z y 
» l e z . Avel lno S á n c h e z M a r t í n e z . A l -
varez y L ó p e z , R icardo G o n z á l e z , R o -
dolfo M a r t í n e z . P é r e z y L ó p e z , M a -
nuel S á n c h e z D iorama, Moscatel De-
r i t a . Garc ía y Fernandez , V inagrando 
y Hno . Va ldes e Irao la , B a r r e r a s y C . 
Antonio Pahignos , J . G a l l a r r e t a y Cía . 
Antonio L ó p e z . J o s é L l e r a n d I , J o s é 
B r a n i c l l l a , Blanco y Cía . C a s i m i r o 
Mantua, febrero 9. 
D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Habana . 
E l Delegado de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r G a r c í a Z a m o r a , i n s p e c c i o n ó hoy 
este Ayuntamiento, encontrando los 
ibros de contabil idad, balance y de-
m á s documentos, en buen estado, 
del a l -
a qule-calde y de 
nes felicito. 
los empleados 
E l Corresponsal . 
L O S C O L O N O S D E L C E N T R A L SO 
L E D A D H A C E N R E C L A M A C I O N E S 
dado los trabajos y penanoaaes que 
l-an venido sufriendo durante el 
icmpo muerto y grandes quebrantos 
rn la zafra pasada, en la que ya Ix 
Cuban O.ne tí¿scontó tres cuar to* 
d- arroba de a z ú c a r . 
Hoy por l a noche o m a ñ a n a vo i -
v e r á n a reunirse para tomar acuer-
dos d e ' i ñ i t i v o s y hacer '.legar su re-
t l i m a c i ó n a ia superioridad, en l& 
seguridad de que s e r á n atendidos, 
dado el caso s i n precedente. H i y 
mucho descontento entre el elemen-
to c a ñ e r o de estos cbntornos. y el 
sentir general apova a estos cr o-
nos en todas las medidas que haya 
'íue tomar, por r a J rale? que é s t a s 
sean 
I n f o r m a r é por carreo. 
F L O R E S , Corresponsal-
Jovel lanos . febrero f. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
R e u n i é r o n s e anoche en los salo-
\ A R T A S XOTTC I A S D E > L \ D R I V Í A 
Madruga, febrero 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r se v e r i f i c ó el sepelio de 
nes del Centro E s p a ñ o l los colonos ¡ n i ñ a A l i c i a S u a r d í a z , h i j a del co-
del central "Soledad" para tomar j merciante s e ñ o r Cas imiro S u a r d í a z , 
Alvarez , Marcel ino G o n z á l e z , B e r n a r - ' acuerdos con motivo de querer d e s - ¡ q u e f a l l e c i ó en esa capital a causa 
do P é r e z . R o d r í g u e z y Hno. A l v a r ó y ; contarles media arroba de a z ú c a r i de una o p e r a c i ó n . 
Cía , J u a n B . Santeiro, J o s é Ma. S a n - por cada cien de c a ñ a , durante es-' E n c u é n t r a s e de temporada en es-
teiro. E d u a r d o Santeiro, J o s é Couce, ¡ t i zafra, s e g ú n ó r d e n e s que ha re- te pueblo el s e ñ o r Gabr ie l Angel 
el administrador de l a C u - I A m e n á b a r . C ó n s u l de Cuba en S a n J u a n A, Sada , V í c t o r M é n d e z . Manuel 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
cibido l 
han C a ñ e Sugar. L o s colonos no es-1 
tuvieron conformes con ta l determl-' ( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
AINU A U D I A R I O D E i A M A R I N A ¿ e ü r e r o 10 de 
POR LA ESPAÑA DISPERSA í A « § e l a d é l a tae 
E l elemento e s p a ñ o l en A m é r i c a 
es mucho y m u y valioso, principal-
mente en la Argent ina , Cuba, Chi le , 
P e r ú , "Uruguay y Venezue la; sobre 
todo en ias dos pr imeras naciones. 
E n var ias de estas r e p ú b l i c a s y 
en las de C e n t r o - A m é r i c a tienen va-
lidez a c a d é m i c a los estudios y t í t u l o s 
de E s p a ñ a y viceversa, en E s p a ñ a 
los de las r e p ú b l i c a s hispanas. Ade-
m á s , en la Argent ina y algunas otras 
que no recordamos, el e s p a ñ o l es 
elector y elegible para casas muni-
cipales. 
Se ca lcula que en toda la A m é r i c a 
hay como unes cuatro millones de 
e s p a ñ o l e s , existiendo en la Argenti-
na m á s d eun m i l l ó n y en C u b a unos 
trescientos mi l . E n los E s t a d o s Uni-
dos pasan do c incuenta mi l . 
L a identidad de idioma, costum-
bres y r e l i g i ó n , de los e s p a ñ o l e s con 
los hispano americanos, unida a la 
p r e v e n c i ó n m á s o menos just i f icada 
contra las Oficinas consulares, cé -
dula y todo lo que sea expedienteo, 
con las tardanzas y p é r d i d a de tiem-
po consiguientes, y con la costumbre 
de la P e n í n s u l a de achacar todos los 
males a l Gobierno, son las causas de-
terminantes para no inscribirse co-
mo ciudadanos e s p a ñ o l e s en la A m é -
r ica H i s p a n a , n i el veinte por ciento 
de los inmigrantes, siguiendo por lo 
general indiferentes con respeto a 
p u personalidad p o l í t i c a y j u r í d i c a , 
hasta que vuelven a E s p a ñ a o llega, 
si l lega el caso imprevisto de verse 
obligados a personarse en los tr ibu-
nales de Jus t i c ia , que entonces, o se 
acogen a los derechos inherentes a , 
su naturaleza de origen o se ampa- ; 
ran de la c i u d a d a n í a del p a í s en que 
viven, qu esi es en C u b a requiere la 
C o n s i t t u c i ó n l l evar cinco a ñ o s de re- | 
eidencia para hacerlo. L e es indife-
rente a l e s p a ñ o l l a c u e s t i ó n de pape-
les y documentos que just i f iquen su 
personalidad j u r í d i c a de ta l ; pero 
tiene en mucho el de ser e s p a ñ o l y j 
decir que es e s p a ñ o l y de la R e g i ó n a j 
que pertenezca, pues a ú n siendo ciu- I 
dadano del pcis en que vive, mantie- i 
ne en el hopar y en todas las re ía- ¡ 
clones sociales y de negocios, su na- i 
tura leza y c a r á c t e r de e s p a ñ o l , con 
mucho honor, con cierto orgullo, con ' 
ese don quijoresco de nuestra R a z a ; ! 
y casado o soitero, con famil ia o sin [ 
el la, no se olvida nunca de su t ierra , : 
del solar nativo, de E s p a ñ a ; y si a , 
cada momento lo invaden los recuer- i 
dos de la n i ñ e z y e n v í a suspiros al j 
hogar materno y a la aldea, pueblo, | 
v i l la o ciudad en que se m e c i ó su t 
r u n a , cada mes o cada a ñ o e n v í a tam-
b i é n recuerdes en letras de cambio 
o prendas, do a l g ú n valor a las per- . 
sonas queridas de su fami l ia , pudien-
do asegurarse que en el emigrado 
e s p a ñ o l se conf irma el dicho de que 
"cuanto m á s lejos m á s se a m a al ser 
querido." J 
Pero los emigrados e s p a ñ o l e s que | 
todos son tan amantes de su R e g i ó u l 
y su P a t r i a ; que tanto honran a las 
dos en el extranjero; que viven pen- ¡ 
sando y forjando Ilusiones de regre - ' 
sar m á s tarde o temprano a l solar | 
nativo, en viaje de recreo que sea; • 
que se agrupan para todo los nobles 
fines en Sociedades locales, regiona 
les y nacionales; que levantan tem-
plos de e n s e ñ a n z a en las aldeas y 
pueblos de su origen para educar a 
sus c o n t e r r á n e o s , y palacios, sana-
torios y escuelas en el p a í s donde vi-
ver p a r a su defensa y mejoramien-
to; que no pierden o c a s i ó n de hon-
rar a E s p a ñ a y a la R e g i ó n donde na-
cieron, por todos los medios a tu al -
cance, f e s t e j á n d o l a s en sus d í a s de 
fiesta, y lo mismo a sus h é r o e s , m á r 
t ires y genios, y contribuyendo siem-
pre con su ó b a l o a l alivio de sus 
desgracias y grandes necesidades; 
s in embargo de todo esto y mucho 
m á s que hacen los emigardos espa-
ñ o l e s en A m é r i c a , que hace la E s p a -
ña dispersa por la E s p a ñ a P a t r i a , 
por l a E s p a ñ i N a c i ó n , por la E s p a ñ a 
de origen, no hal lan esos emigrados 
todo el ca lor , todo el halago, todo 
el rceonocimlento y p u d i é r a m o s de-
c ir , afecto, r o n s i d e r a c i ó n y alto 
aprecio en lc§ distintos gobiernos 
que se sucedan en l a Madre P a t r i a , 
en los p o l í t i c o s que dirigen la opi-
n i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a en los per ió -
dicos y tr ibuuas; no ha l lan , en fin, 
esa paternidad bastante protectora 
que a la vez una, ligue y compene-
tre bien a los altos poderes de la 
P a t r i a con les e s p a ñ o l e s dispersos; 
que los anime, oriente y d i r i j a en 
todas las ocasiones y momentos que 
lo necesiten; que los atra iga y ex-
cite con halagos y distingos a inscr i -
birse en los Consulados como tales 
e s p a ñ o l e s . 
H a y que aumentar las Oficinas 
consulares y cambiar sus moldes y 
su funcionamiento; hay que supri-
m i r de esas Oficinas los agentes y 
corretages, loa pedidos y d á d i v a s , los 
recargos y derechos excesivos, los 
modos autoritarios y bruscos y la 
larga y tardí5» r e s o l u c i ó n de loe 
asuntos, y a la vez pasear la Bandera 
de E s p a ñ a , m á s amenudo por los 
mares de A m é r i c a , pudiendo y de-
biendo mantenerse un crucero reco-
rriendo los puertos donde el n ú c l e o 
de e s p a ñ o l e s sea de Importancia . Y 
hay, en fin, para completar las re-
formas en beneficio de la misma E s -
p a ñ a , m á s que de sus emigrantes, 
que dar a é s i o s . a los inscritos como 
e s p a ñ o l e s , r e p r e s e n t a c i ó n en el Con-
greso e s p a ñ o l para que s i rva de in -
-termedio y vocera de los emigrados 
de A m é r i c a , ante los poderes nacio-
nales y toda la N a c i ó n e s p a ñ o l a . 
¿ S e h a r á algo en este sentido? Po-
der, se puede hacer; todo es querer. 
M . G ó m e z O O R D I D O . 
Insertamos de nuevo el trabajo 
que se p u b l i c ó en homenaje a la me-
moria de Angela de la T o r r e porque 
un salto de l í n e a s hizo imposible ab-
solutamente su lectura. E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A siempre supo est i -
mar el extraordinario m é r i t o a r t í s -
tico de esta cubana, perdida para 
su patr ia e l d ía 8 de febrero de 1918 
y acoge gustoso el articulo que. con 
o c a s i ó n de su muerte, escribiera su 
padre, s e ñ o r Gabrie l de la T o r r e . 
I N M E J O R A B L E S e n c a l i d a d y precio 
L a s tenemos en 2 0 , 2 5 y 3 0 metros 
F e r n a n d e z C a s t r o y Cía. 
M U R A L L A Y C U B A 
: - : H A B A N A : - : 
A l recibirse la triste nueva del fa-
llecimiento de mi amada h i j a A n -
gela, ocurrido en New Y o r k el S de 
febrero ú l t i m o , tuvo '.a prensa senti-
das frases de p é s a m e que nunca po-
d r é agradecer bastante. 
He c r e í d o que d e b í a trazar a lgu -
nas notas sobre su carrera a r t í s t i -
ca en la que tantos lauros c o n q u i s t ó , 
y de los que se hizo eco la prensa 
m á s importante de Cuba y E u r o p a . 
A l mor ir contaba s ó l o 27 a ñ o s . 
F u é una art is ta en el m á s e leva-
do concepto de la pa labra: por sus 
largos y profundos estudios mus ica -
les, por la complieta p o s e s i ó n de to-
dos los medios que hacen al h á b i l 
pianista, y por su a lma sensible s i em-
pre abierta a toda m a n i f e s t a c i B ó n de 
belleza. 
No creo que j a m á s se haya dado 
e n s e ñ a n z a m á s ordenada y cuidado-
sa. A los 6 a ñ o s de edad e m p e z ó en 
C a m a g ü e y , su t ierra natal , el estu-
dio del solfeo y v i o l í n , y un a ñ o m á s 
tarde el del piano. Nada puede faci-
l i tar la e d u c a c i ó n del o í d o como l a 
prác t i ca de un instrumento de cuer-
da. E s t a p r e p a r a c i ó n para el estudio 
del piano t e n í a t a m b i é n por objeto 
esperar el desarrollo natural de la 
mano para abordar el teclado. L a 
excelencia de los textos elegidos, su 
a p l i c a c i ó n m e t ó d i c a , la a fác lón a l 
estudio y su rica o r g a n i z a c i ó n mus i -
cal eran causas suficientes para ha -
cerla progresar r á p i d a m e n t e y con 
poco trabajo. 
Pronto se m a n i f e s t ó en e l la Inc l i -
n a c i ó n a a c o m p a ñ a r en el piano a 
su hermana Marta en el v i o l í n , quien 
s e g u í a los mismos estudios y demos-
traba a su vez preferencia por este 
instrumento. 
Otra m a n i f e s t a c i ó n temprana y es-
p o n t á n e a en Ange la fué el manejo 
de los pedales. Se s e r v í a de ellos con 
tal acierto intuitivo en sus acompa-
ñ a m i e n t o s , que le hice construir por 
un experto m e c á n i c o ün aparato que 
aplicado a l piano le p e r m i t í a estar 
bien sentada y alcanzar f á c i l m e n t e 
los pedales. E n cuanto c o n o c i ó a l -
gunas reglas l o g r ó hacerlo con per-
fecta c o r r e c c i ó n . 
Y a s í , continuando sus estudios 
t é c n i c o s principales , tocando piezas 
a cuatro manos y d ú o s de v i o l í n con 
su hermana Marta , y a c o m p a ñ a n d o 
a é s t a a lcanzaron ambas cierta no-
tabil idad que me d e t e r m i n ó a pre-
sentarlas en p ú b l i c o , a c o g i é n d o l a s l a 
H a b a n a y toda la R e p ú b l i c a con mar-
cada complacencia. 
A l en trar en estudios mayores A n -
gela tuvo que abandonar la p r á c t i c a 
del v i o l í n a s í como Marta la del pla-
no, aunque no en -absoluto; pero s í 
dedicando casi todo el tiempo a l Ins-
trumento definitivamente elegido. 
F u é pensionada por el Consejo Pro-
vincial de la H a b a n a para terminar 
sus estudios en el Conservatorio de 
Bruse las , como lo h a b í a sido Marta 
un a ñ o antes. 
Cuando Angela p a r t i ó de Cuba era 
ya una pianista de m é r i t o muy apre-
ciable, y h a b í a hecho estudios com-
pletos de solfeo. 
E l eminente maestro Wouters , que 
es en B é l g i c a lo que Marmontel f u é 
en F r a n c i a . L e b e r t y Von B ü l o w en 
A-emania y Leschet i zky en Aus tr ia , 
al examinar a Ange la a d v i r t i ó en se-
guida el m é r i t o s ingular de su nue-
va d i s c í p u l a , y ^u el atestado que 
d i ó para el Gobierno Prov inc ia l , d i -
j o : "su t é c n i c a e s t á ya conveniente-
mente desenvuelta, tiene s ó l i d a ins-
t r u c c i ó n musical y sentimiento a r -
t í s t i c o " . So ntres af irmaciones de 
mayor s i g n i f i c a c i ó n por la autoridad 
de quien las hace. Por la pr imera 
no . se ha de entender solamente el 
dominio del teclado, independencia 
de dedos y m u ñ e c a s , destreza en to-
car escalas, arpegios, acordes, octa-
vas, etc.; mucho m á s que eso: el gran 
pianista Godowsky declara que " la 
t é c n i c a comprende ritmo, tiempo, 
acento, fraseo, d i n á m i c a , p u l s a c i ó n , 
etc.": y a ñ a d e : " la excelencia de la 
t é c n i c a depende de la exactitud con 
que se le conoce y del esmero con 
que se le apl ica en la I n t e r p r e t a c i ó n 
musical". 
No a s í porque si podr ía el maestro 
colocar a una nueva a lumna , extran-
j e r a , entre sus mejores disclpulas, 
veteranas que se preparaban para 
los concursos. P a r a just i f icar el ca-
so, a l presentar a Angela en la clase 
lies h a b l ó de este modo: "esta joven 
es h i ja y d i s c í p u l a de un profesor 
de Cuba que ha conservado las tra-
diciones de esta escuela porque es-
t u d i ó con un laureado del estableci-
miento, el Insigne A l b é n i z " . C i e r t a -




Por la presente se cita a los so-
cios del Centro, periodistas, Auto-
res, Actores, M ú s i c o s y simpatizado-
res con que se construya U N T E A -
T R O que haga honor a la Colonia 
as tur iana y a la ciudad de la H a b a -
na, en el nuevo edificio social, para 
que concurran a la A S A M B L E A 
M A G N A que se h a de celebrar en el 
local A R E N A C O L O N (Monserrate 
y Dragones) a las ocho de 1̂  noche 
el lune9^12 del actual , para pedir la 
R E V I S I O N del acuerdo de la J u n t a 
General que d e t e r m i n ó que el futu-
ro edificio no lleve teatro. 
L o s socios del Centro que concu-
r r a n d e b e r á n presentar su recibo en 
el momento oportuno, para suscr i -
bir la p e t i c i ó n de R E V I S I O N D E L 
A C U E R D O M E N C I O N A D O . 
E L C O M I T E R E V I S I O N I S T A 
" P R O - T E A T R O " 
1133 alt l t -10 ld -12 
] a r t i c u l a c i ó n c lara y f irme, el vigo-; 
| roso ataque de la tecla, la gran so- i 
noridad obtenida, denotaban aque-j 
Lia procedencia. E l l a c o n t i n u ó sus i 
estudios sin tener que rehacer n a d a . 
como sucede casi s iempre s e g ú n de-; 
c l a r a c i ó n del secretarlo de aquel cen-j 
tro en un discurs 
solemne d i s t r i b u c i ó n 
; t r ó en el Conservatorio 
como suele decirse. Mucho contri 
h u y ó a ello el precedente de su her-
mana Marta , quien a los tres meses 
de asistencia a las ciases h a b í a a l -
icanzado en solfeo superior , pr imer 
premio coa d i s t i n c i ó n ; hecho Unico, 
excepcional, que atrajo a las j ó v e n e s 
cubanas s i m p a t í a s y consideraciones. 
No h a b í a n t."!anscurrido muchos 
meses desde su ingreso en el Conser-
' vatorio cuando d e c l a r ó el maestro 
Gevaert , .director del mismo, que 
Marta y Angela eran de las disclpu-
las m á s bri l lantes dc.4 establecimien-
to y que s e r í a n art is tas virtuosas del 
mayor talento. E l original de é s t e 
y otros atestados se halilan arch iva -
j dos en las oficinas del Gobierno P r o -
: vincial de la H a b a n a . Y tres veces 
fueron laureadas: en solfeo, a r m o n í a 
j y en sus respectivos instrumentos. 
E l premio en B r u s e l a s tiene tres g r a -
dos: 50 puntos, pr imer premio; 55 
puntos, pr imer premio con dist in-
c i ó n y 60 puntos, pr imer premio con 
l a m á s grande d i s t i n c i ó n . E s t a ú l t i -
ma c a l i f i c a c i ó n fué la alcanzada por 
Angela en los concursos de 1909. Y a 
el a ñ o anterior , en su pr imer examen 
h a b í a obtenido segundo premio con 
d i s t i n c i ó n ; a s í como su , hermana en 
v i o l í n . 
! Cont inuaron Marta y Angela en 
Bruse las tomando lecciones de m ú -
s ica de c á m a r a y preparando su re-
pertorio de conciertos, que iniciaron 
Cuba a fines de 1910. 
en esa misma c iudad, regresando a 
Y o e x p e r i m e n t é gran placer al o ír-
Ies l a sonata de C é s a r F r a n k para 
I piano y v i o l í n , y mi p r e d i l e c c i ó n por 
iesa obra grandiosa hizo que se estu-
1 d iara nuevamente con el mayor cui -
| dado, l legando a interpretar la con 
p e r f e c c i ó n tal que no se h a b r á con-
seguido j a m á s , porque no p o d r á n dos 
art istas , por m u c h a que sea su ha-
bil idad y sentimiento, rea l izar aque-
lla unidad en la e x p r e s i ó n de la idea 
musical que tanto las d i s t i n g u í a . L a 
temprana I n c l i n a c i ó n de Ange la a 
a c o m p a ñ a r a b u hermana , el h á b i t o 
adquirido desde sus m á s tiernos a ñ o s 
de tocar juntas daba ahora todo su 
fruto, natura l consecuencia de las 
mismas causas. 
Y me c o m p l a c í a en seguir con la 
vista en el texto la e j e c u c i ó n de A n -
gela, e m p e ñ a d a e l la en no dar lugar 
a ninguna o b s e r v a c i ó n y yo encanta-
do de la p e r f e c c i ó n con que lo hacia . 
Todos los profesores saben cuan di-
fíci l -es l legar a ese extremo. 
Marta y Ange la tuvieron Indivi-
dualmente sus admiradores , bien 
por s i m p a t í a personal , bien por pre-
ferir uno u otro Instrumento. Pero 
no f a l t ó quien a tr ibuyera a Marta 
surferiorldad sobre Angela . Es toy 
F A R A N D U L E R I A S 
L O S U L T I M O S C O N C I E R T O S D E R U B I N S T E I N 
F u é una. e x c u r s i ó n tr iunfa l , s e g ú n "Appa.sionata". Y p l e n a m e n t e " ^ 
noticias f idedigna;, !a real izada por • i c f l e jada ayer a su vez por e| !*• 
Kubinste in en provincias . Se i^Ve- nista polaca. P*** 
raba ton ans ia a l pianista en las Con "Funera les" , una do lag 
ciudades del interior y como a l buen posiciones fundamentales (ie ^0ai' 
é x i t o a r t í s t i c o se unieron p i n g ü e s re- Kubinste in l l e n ó de sacra sol 
sultados e c o n ó m i c o s , puede aftrmar- dad l a sala del ".Nacional". En1"1"* 
se que el nivel de nuestra cul tura chos momentos nos p a r e é i s qu ,n^• 
a r t í s t i c a ha aumentado considerable- una orquesta l a que p lañ ía ca i ^ 
mente, no s ó l o en la H a b a n a , m á s cena con sonidos graves, profun-i*^* 
t a m b i é n en las d e m á s ciudades de desoladores. E n algunos pacajes 
•a R e p ú b l i c a . mos escuchar el terrible '•niein 
L a s musas inspiradoras fueron ajo-.' homo" que can ia e^a m ú s i c a piu i0 
propicias como nunca para el pía- de funeral . J 3 
u.sta polaco. l ocas veces, desde la Quien nos d i ó la sensación h 
visita de Padc-ew sky, hemos visto genio en l a fonata de Beethox 
a un art i s ta del piano hacer v ibrar e o n t u r b ó nuestro á n i m o en ••Knnn ' 
de e m o c i ó n a un p ú b l i c o con tanta les" de L i s t z , a r o m ó también n ^ 
intensidad como lo hizo R u b nsteln tro e s p í r i t u con ese perfume arvt*" 
en l a tarde de ayet . e r á t i e o y suti l con que h u i m ^ ^ 
E l p lanis ta po laco—ya lo hemos sus valses el annmte d" •',]0 10 
dicho otra vez—es de los que pren- Sand". L o s valses de Cbopin evo»^' 
de m o m e n t á n e a m e n t e en el c o r a z ó n i m á g e n e s vaporosa, aladas, danzand|,, 
de las mult i tudes. Estableciendo ebrias de ritmo. A m lo compreu,!^ 
para los ejecutantes una c l a s i f i c a c i ó n lo siente Rubins te iu . Y de la mis ^ 
como l a que a las escuelas a r t í s t i - m a n e r a * que ios p.es dcsnu<l,js af 
cas se apl ica , p o d r í a m o s decir que la ba i lar ina ¡Víenas pisan la tji»-
A r t u r o Rublns te in es el p lanis ta ro- ruando danza, t a m b i é n sus dedos ni* 
m á n t i e o por •excelencia. E n contra- recen volar m á s bien que correr 
p o s i c i ó n con el pianista que p u d . é - bre e l tce'ado cuando ejciuta 1 
ramos l l a m a r c l á s i c o , correcto, co- \a l ses e h o p i n í a n o s . 
medido, elegante, h e l é n i c o , Rubins - . . A d e m á s de los autores menciona 
tein es el pianista de l a e x a l t a c i ó n , dos, Rublnste in i n t e r p r e t ó ayer 
de l a vehemencia, del ardor pasional . Bach , a Schuman, a Medtwe- y 
Todo su e s p í r i t u — a p a s i o n a d o y tur- 8eriabine, a todos con Igual derró! 
bulento—palplt a en sns dedos cuan- tbe de m e c á n i c a y sentimiento 
do recorren el teclado infundiendo Como adehala v o l v i ó a dar la 
a l piano un gigantesco aliento como "Danza del amor bru^o" dH úiap?. 
de cosa v iva . Porque el piano, bajo tro F a l l a . T a l danza, que basta pn 
el peso de esos dedos enormes, pa- sí sola para af ianzar la reputaeu/ 
rece algo callente y v ivo: un mons- del gran m u s i c ó g r a f o español , par*-
truo que ruge, un hombre que gi- ce haber sido escrita pnra Rui» 
me, una m u j e r que l l o r a . . , ¡ teln. VA pianista polaco ^aea, en ell« 
Rublns te in I n t e r p r e t ó ayer a tres u\ piano sonidos nuevos como ev 
do sus autores dilectos: Beethoven, tmeado de aquelarre , 
fhopfn y L i s t z . D i f í c i l resu l ta deier- Solo un concierto m á s dará Arto, 
minar quien f u é expresado m á s fiel va Rublnste in en la Habana S 
c intensamente. gran art i s ta se propone einprr>ndrr 
L a "Sonata :ippasionata" (op. 57 ) viaje de retorno a Ruropa. Qo^da, 
de Beethoven f u é un a larde de ole- pues, u n a sola oportunidad para los 
c u c i ó n y de sentimiento. Rublnste in que desean a p r e r i a r su labor. 
tiene l leno su e s p í r i t u de esa m ú - . . S e r á — n o lo olvide e] que lee la 
s ica d»» Beethoven, rebelde tujnul- m a ñ a n a del p r ó x i m o domingo, a lu 
(uosa, p r e ñ a d a de anhelos, afanosa 10, en el teatro "Xaclonal'*. 
Inconforme que parece h u i r de la j 
t i e r r a en pos de una r e g i ó n ideal , F R A N C I S C O IOHASO. 
P O S T C R O N I C A 
D O S FUNCIONES P O R M I M I 
A G I O L I A 
Agugl ia . Si alguien puede obscure-
cer su gloria de U N A AMERICANA 
| E N P A R I S es ella misma represen-
E I é x i t o a que nos tiene acostum- tando S A N T A R E L L A . 
Lrado M u ñ o z Seca se r e p i t i ó anche en I Veremos cual de las obras es la 
la f u n c i ó n de moda del P r i n c i p a l , que se disputa el primer puesto en 
que se puso en escena E L C O N D A - , la c a t e g o r í a del mayor éx i to teatral 
DO D E M A I R E N A obras de una co- de la temporada. I 
micldad extraordinaria . E l p ú b l i c o 
bien autorizado para a f i rmar que no ¡r ió grandemente m a n t e n i é n d o s e la 
la h a b í a . E s a pretendida superiori-
dad no pudo a d v e r t i r l a el maestro 
fcila en una constante carcajada . 
P a r a hoy s á b a d o e s t á n anunciadas 
de maestros Gevaert . ni tampoco su dos obras y en ellas t rabaja la Agu-
insigne, sucesor T l n e l . T a l e r r ó n e a I g l ia , la eminente actriz que tantos 
C1109 alt. l l t - 8 . 
GRAN LIQUIDACION 
C o m o final d e t e m p o r a d a y p a r a d a , 
c a b i d a a l a s * g r a n d e s r e m e s a s d e 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
P R E C I O S C A N T A N 
C a l z a d o d e S e ñ o r a , d e s d e 
M n o , 







A M O N T E I R A N O V A 
S A L E M A Ñ A N A 
Con testamento de Pepe M i ñ o c a por Pepe de X a n B a ñ a . 
Se v e n d e r á en todas las l i b r e r í a s y puestos fijos de p e r i ó d i c o s . 
5887 10 f. 
a p r e c i a c i ó n no p o d í a estar originada 
m á s que en la s i m p a t í a personal, y 
por ser el v i o l í n Instrumento m á s 
expresivo y menos vu lgar ; siendo ne-
cesario un gran conocimiento del ar-
te de tocar el piano para compren-
der todo el m é r i t o que pueda tener 
un ejecutante. 
Su c a r á c t e r enemigo de poner el 
repre-
L A C O M P A Ñ I A D K L U P E RrV'AS 
C A C H O 
E n la f u n c i ó n de esta noche £« 
dará en "Payret" , por segunda vez, 
" L a opera del C e ñ t e n a r i o " , saínete 
g r a c i o s í s i m o estrenado anoche con 
buen é x i t o . L u p e R l v a s Cacho hace 
una v e r d i d e r a c r e a c i ó n del persona-
L A L E C H E P U R A D E \ A C A E S C A S E A . 
7 
flprovecHe 
e s t a D u e ñ a 
o p o r t u n i d a d 
P E L E T E R I A 
E L PARAISO" 
¿ V E N I D A D E I T A L I A Y N E P T U N O 
Z A P A T O S D E R A S O E N C O L O R E S 
Hemos recibido para la t emporada camava 'eaca un r a nado 
surtido. Venga a verlos antes de comprar los suyos. 
Anuncios T r u j t l l o M a r í n . C 11 4 
1%.'v' !j-3 
^ - . a 
LECHE EVAPORADA 
D O S M A N O S 
O U E E S Y S A B E E X A C T A M E N T E I G U A L . 
0 0 5 MANOS 
H:5 Copenhaqen 
Ocnmark 
n o T I E f i E A 2 U C A R , Y E S 
E M P A C A D A S A N I T A R I A -
M E F I T E P I D A L A E M T O D A S 
L A S B U E N A S B O D E G A S 
R O D R I G U E Z M E R M A M O S 
P E R A L E J O M0 I A - T E L F 2 2 I - Í » 
S A n T l A G O D E C U B A . L U Z A - 0 » A 2 
T l r L F S . A O I 5 5 - M 3 | 7 7 H A B / X M A . 
ó x i t o s a lcanza cu todas las 
eentaclones. 
P o q la t á r d e en tanda elegante, a 
las cuarto y media, M A M A R O S A jo central de esta obra, y la pareja 
y U N C U A R T O D E H O R A origina] í íp i ca A v i l a - A r r i ó l a baila danzas ca-
de L u i s Capuana la pr imera y del r tcterfstlcas, que han gustado mu-
s e n s o r ital iano Duque C a r e f a D' c h í s i m o . " L a Opera del Centenario" 
Anc / . i a la segunda. L a pr imera es \ a en pr imera tanda sencilla, que 
una comedia en dos actos y la se-' c o m e n z a r á a las ocho y media en 
arte a l eervlcio de n inguna m i r a I n - • gunda un s a í n e t e en un acto. p u n t o para evitar que las repeticio-
teresada, a s í como de au o s t e n t a c i ó n MImi Agugl ia h i c e dos tipos con-:nes solicitadas por el respetable pro. 
aparatosa en el teatro, la hacia pa-1 trapuestos de c a r á c t e r . E n M A M A i l o n g u e n l a f u n c i ó n hasta despuéa de 
decer cuando tocaba en p ú b l i c o . Pero i l O S A como dir ía Jorge M a ñ a c h t r a - ! la hora reglamentaria , 
cuando lo c o n s t i t u í a un grupo de baja la Agugl ia y en U N C U A R T O ; E n la segunda tanda cubre el car-
amigos entusiastas por la m ú s i c a y , D E H O R A MinN E s la Agugl ia ' tel " L a T i e r r a de los Volcanes" gran 
el é x i t o t e n í a í n d o l e puramente ar-1 cuando el drama asoma a sus ojos estreno. E s t a obra, de carácter pu-
t í s t i c o y desinteresado, s u c o r a z ó n Jodo e x p r e s i ó n y grac ia ; es M i m í ramente nacional , f u é la que Inició 
era feliz. ¡ c u a n d o la rlaa tr iunfa en su cara pl- el teatro popular mexicano, dando 
L o s juic ios enaltecedores que de- caresca. Y es siempre el genio en lugar al bri l lante floroVmiento" de 
dicaron a A n g e l a durante b u carre- s u m a n i f e s t a c i ó n m á s ampl ia y t í - I ese g é n e r o en la vecina república, 
r a b r i J a n t e los maestros , los cr l t l - gorosa. S u part i tura i n s p i r a d í s i m a , acreditó 
eos de arte y loe p ú b l i c o s de B é l g i c a . 1 Por la noche a las nueve a peti- 'como compositor de mér i tos uadi 
de Cuba y de los E s t a d o s Unidos son c i ó n de muchas ramil las se repre- vulgares a su autor, el Maestro Ma-
en n ú m e r o suficiente para l lenar un s e n t a r á M A R I A N E L A el grandioso miel Castro Pad i l la . E n esta obra 
volumen. Con su arte h o n r ó Angela drama de G a l d ó s adaptada a la esce- cauta L u p e R i v a s Cacho una canción 
de la Torre el nombre d esu patria, na por los Hermanos Quintero. ¡ t i t u l a d a "Quen sabe s iñor" , que m 
M A R I A N E L A consigue en la esce- ha hecho p o p u l a r í s l m a en México, 
na del P r i n c i p a l una I n t e r p r e t a c i ó n ¡ P a r a l a tarde del domingo, a 1m 
admirable . L a figura de Nela tiene dos y media en punto, e s t á dispuesta 
!on el a lma de MImi Agugl ia una hon- una gran m a t i n é e . E n el programa 
da c o m p r e n s i ó n , una e n c a r n a c i ó n f iguran " E l hombre que asesinó", 
Ideal . Y triunfan de manera defini-; arreglo de Mario A . Ortega, músici 
t iva los d e m á s art 'stas que en la i n - ; del maestro J u a n Arozamena. "Ai-
l e r p r e t a c l ó n toman parte, sobre todo r t s Nacionales, la aplaudida revista 
Amparo Alvarez Segura, que in ter - lque cada d í a l leva m á s público » 
preta el C E L I P I N de manera a d m i r a -
ble. 
L a s localidades para esas dos fun-
G a b r i d de l a T o r r e . 
Marzo de 1918. 
De "51 F í g a r o " , a b r i l 7 de 1918. 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M K R A . ) 
sino considerando solo las justas ne 
cesldades del conjunto' . 
Mr. E x l l n e sostiene que todos los dones e s t á n a la venta en la conta 
hombres son creados desiguales. 
" E s t a s desigualdades se muestran. 
Payret . y canciones por el notable 
tenor Salvador Q u i r ó s . acompañado 
por el gran gui tarr is ta M u ñ l z . 
P a r a la noche, tres tandas domi-
nicales, todas senci l las , con " í l d u r í a J ' A teatro 
E n s a y a MImi Agugl ia para estre- | Colmo da la Revis ta" , " L a Tierra de 
adeSr8%rd\ f eren?rard7^u^cIón! 'nar la <n castellano el martes SAN-1 los Volcanes" y "Aires Nacionalae"-
v se e s t á comprobando que los no T A R E L L A la g r a c i o s í s i m a comedia1 L a luneta costara un peso en ca-
educados son los educables' . ¡ francesa en la que notable actr iz ua tanda .x , J , 
Descansando en las premisas an-1 d * 1 ™ * 5 1 8rac ia ^ facultades. Sera P a r a el m i é r c o l e s de la 
los c iudadanos del p a í s e s t é n c í a - saber f r a n c é s , saber cantar , ba i lar . U i n é é " a r i s t o c r á t i c a , con un progra-
l t -10 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
í% LIBRO OFICIAL I t 
L O VENDEMOS A $0.40, $0.80, f i 2 5 , 
Lo% mejore» descuentos en la venta al por mayor los hace 
B E L d O N T E Y CIA.—Fabricantes de L&ros Rayado. 
Empedrado, 60. Telf. A-8151.^-Ap«rtado 2153. Habana-
Los clientes del interior acompañarán 20 cts. m i s para el franqueo. 
E n cumplimiento de acuerdo adop-
tado por l a Direct iva , se hace p ú b l i -
co con e l f in de que llegue a conoci-
miento de los Interesados, que debi-
do a las pocas b ó v e d a s disponibles 
que existen, se p r o c e d e r á a par t i r 
del d í a ocho del mes de marzo pró-
ximo,a l a e x h u m a c i ó n de los c a d á -
veres que fueron inhumados en las 
b ó v e d a s n ú m e r o s 4, 7. 20 y 52. del 
P a n t e ó n que pfita A s o c i a c i ó n posee 
en el Comentario de esta C i u d a d , pa-
ra t ras ladar los restos a l osario del 
mismo Pantei 'n; por hacer y a m á s 
de tres a ñ o s que se e f e c t u ó en dichas 
b ó v e d a s , el U:t imo enterramiento. 
L o s famil iares de los que e s t é n 
comprendidos en el caso s e ñ a l a d o y 
deseen ser el'os los que recojan los 
restos, d e b e r á n comunicarlo, con l a 
a n t i c i p a c i ó n debida, a la S e c r e t a r í a 
de esta A s o c i a c i ó n , s i tuada en A g u l a r 
n ú m e r o 2 7, antiguo, altos por C h a c ó n 
Habana 8 de febrero de 1,9 23. 
terlores, Mr. E x l l n e propone que to 
dos 
sificados de acuerdo con su menta-
l idad, para medir la cua l cada vez 
tenemos m é t o d o s m á s perfectos. Sos-
tiene é l que s ó l o los mentalmente ap-
tos deben tener el derecho de e'.egir 
a los gobernantes y de gobernar. 
L o anterior, que es la idea b á s i c a 
del l ibro de E x l l n e , que aparece en 
momento muy oportuno para ejercer 
I una Inf luencia poderosa, no e s t á , 
si bien se cons idera , en tan abierta 
¡ o p o s i c i ó n con las ideas d e m o c r á t i c a s 
m o í e r n a s . E n n inguna democr - í e ia 
tiene derecho a votar e l n i ñ o de diez 
a ñ o s . No hay ninguna r a z ó n para íjUe 
tenga derecho a votar el adulto que 
solo tenga l a menta l idad de un n i ñ o 
de diez a ñ o s . 
L o que hay que hacer es rev isar 
las l istas de los c iudadanos ele(;torts. 
aver iguar su edad menta l , as í como 
se ha averiguado su edad c r o n o l ó g i c a , 
y conceder el derecho de voto ú n i -
camente a los que son mayores de 
edad mentalmente. 
Si bien hay algo de verdad en 
aquello de que, en general , los no 
educados son los educables, la ver-
dad es t a m b i é n que es c u e s t i ó n de 
tiempo convert ir en educables a los 
ineducables, de m a n e r a que cada vez 
aumente el n ú m e r o de los que tengan 
una m a y o r í a de edad mental . 
E s t e l ibro de E x l l n e , que tan favo-
rablemente ha sido recibido a q u í , 
viene a corroborar gran parte de lo 
que dice don L a u r e a n o Va l l en l l l a 
L a n z en su notable l ibro "Cesarismo 
D e m o c r á t i c o " , que aparentemente es 
un anacronismo y acaso no sea sino 
una v e r s i ó n del porvenir . 
semana 
un a larde de arte. Su papel requiere p r ó x i m a se prepara la primera "ma-
Y todo lo hace primorosamente Mimí ma atractivo. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
N A C I O N A L . 
F u n c i ó n a beneficio del 
"Pro Iglesia de la E s t r a d a " . 
c o m i t é 
i V E R D I N . 
A las 9 "Inocencia impostora" Por 
| Rog Stewart . 
. R I A L T O . 
P R I N C I P A L , 
A las 5 y cuarto y 9 tres c u a f t j 
"Amor que mata" por M a n a Jacir 
C o m p a ñ í a de J o s é R ivero . A las • bini. 
4 y media " M A M A R O S A " y " U N 
C U A R T O D E H O R A " . A las 9 "MA-
R I A N E L A " por M i m í Agugl ia . 
P A Y R E T . 
C o m p a ñ í a mej icana de revistas. 
A las 8 y 45 " L a ó p e r a del centena-
rio". E n segunda tanda doble: " L a 
t i erra de los volcanes" (estreno) y 
" E l cóTmo de la revis ta". 
31 
C1163 
E l Secretarlo 
Cosme Manzarbeit la . 
flt .o u i a 
E l D I A R I O D E L A HARINA 
é* el per iódke mejor infor-
mado en asantes de sports. 
M A B X L 
C o m p a ñ í a de Norlega. " L a ma-
dr ina" , " L a novelera" y "Tupeos 
malabares". 
U L I M P I C . 
A las 5 v cuarto y 9 y media "HJ 
m i l l a c i ó n por C l a l r e Wind^'" 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
A las 5 y cuarto y 9 y media c i -
ne y tonadil las por A m á l i a Molina. 
E s t r e n o de " L a fuerza espir i tual" . 
C A M P O A M O n . 
A las 5" y cuarto y 9 y media "Nup-
cias t r á g i c a s " por Al lce Joyce. 
I M P E R I O . 
A I j i 9 y media " L a curva de 1» 
muerte" por T o m Mix. 
W I L S U X . 
A las 5 y cuarto y 9 " L a s mau** 
de Nare" por K i m b a l l Jonny. • 
M A X I N . 
A las 9 y tr3s cuartos " L a C01"** 
de la muerte" por T o m M ü -
A C T U A L I D A D E S . 
A las 5 y cuarto y 9 ' J 
mosqueteros" por Max L i n o * 
I - I R A . 
A las 5 
por Baby Deslys . 
F A U S T O . 
A las 5 y cuarto y 9 y media " L o s 
n i ñ n a " ñ o r H a r o l d L l o r d . . 
Jos del 
Snscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciete e ne! DIARIO 
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H A B A N E R A S | S e r p e n t i n a s a l e m a n a s 
P M O t O Q O A D B M O . N S E K R A T E . 
rlt« 
í f t a - alegras de Febrero , 
fe anoche, efecmada ea la 
„nlar de las parroquias de 
,pu . i , de Monserraie. 
d i ó c e s i s , l a ae -
ina iateretiuie p á g m a nup-
los c o n t i e y e n t " la s > 
b r i d a d Cacr.o N ^ « * « ? 
.1 señor Domingo A l e r t o 
F u é padrino de la boda el padre | 
De t!ro completo. 
La mejor scrf>entina alemana 
viene a Cuba. 
I ¿Vio usted nuestra» dos interestn-
que tísimas exposiciones de modelos para f 
el Carnaval? 
r 
La de trajes de señora continúa en 
piso de los vestidos y sombreros, y 
primavera de la vida. 
encantadora desposada, 
graciosa y muy 
Acaba» de llegamos y las hemos 
del novio, el s e ñ o r Dominga J u n c a - . , . 
u u ' . puesto a la venta a precios módicos, e 
della caballero excelente y amigo; d J l i i . 
. . . . , "ero debemos aclarar que, como a de trajes de nnos esta en e úitimo 
m i v estimado a quien recuerdo slem- Cl r . . i i i • , A i- o m.- . " 
J o . , t i tncanto esta cerrado los domingos, piso de Galiano y San Migue . 
pre de mis primeros tiempos l ' n i ó n Club entre camaradas de los 
no podemos venderlas más que los \ ea'as. 
jdías laborables. Y copie cl modelo que más le agra-
| Deben ustedes, pues, comprar hoy. Me. ' I 
| sábado, las que se propongan utili- E l Fncaiiio «le ofrece los materia-
izar mañana, domingo, en cl primer les- telas, adornos, etc.—a los más 
¡paseo de Carnaval. 
mejores y m á s queridos. 
Y la madr ina , la s e ñ o r a Leonor 
Ituarte de Cacho Negrete, madre 
de la novia. 
Como testigo, en nombre de é s - j 5CCC¡ón ¿fe i crpcn^nis está cn 




. a su prometido s ó l o po-
^ablarse de él con ios elogios 
tes a sus relevantes m é r i t o s . 
a de admirar en la toilette de 
¡¿Tía el gusto m á s delicado, 
uy elegante, 
mo el ramo que lucia. 
mo del j a r d í n E l F é n i x , de ú l -
' novedad, ofrecido a su gentil 
i r in i 
por la B e ü o r i t a Carmen Ca-
n á n d e z . Jefe de la P o l i c í a Nacional 
F u e r o n t a m b i é n sus testigos los 
doctores C á n d i d o -Hoyos, Antonio 
R i v a . H o n o r é L a i n é y L u í s Fel ipe 
R o d r í g u e z Mol ina. 
F o r el novio. 
Cinco los testigos. 
E n primer t é r m i n o , e l doctor J o s é 
, A . L ó p e z del V a l l e , Jefe local de 
1 San idad . 
E l s e ñ o r Mariano Juncade l la , loe 
doctores Eugenio Albo y E n r i q u e 
Diago y el s e ñ o r J o s é E n r i q u e de 
Sandoval . , 
Son mis votos para los s i m p á t i c o s 
a?; s precios. 
No ¿eje de 
rtido d< Las hay de color entero y tricólo- gran r 
tenso y origina 
No se pegan. Se desenrrollan fácil 
suavemente. 
* ¥ * 
</*r también 
: cretona?. ¡El 
nuestro 
más c -
— — . - - c n n r : 
cho Negrete. 
Trocedla de E l F é n i x t a m b i é n el 
de tornaboda, regalo de la se-1 novios de anoche por su felicidad 
éoriia Dulce María Menocal, amiga' 
m;ma de la desposada. 
Fe l i c idad grande y completa. 
Como se la merecen. 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
S i e m p r e p o p u l a r , a t i e n d e s i n l a 
m e n o r f a l t a , t o d o a c t o s o c i a l . 
S E R V I C I O S E C O N O M I C O S , D E S D E $ 2 5 . 0 0 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
Ho<s modos es un grupo numeroso de 
l'u', 000 hombres decididoe a ir don-
de quiera Hlt ler les ordene 
Obsequiaremos a usted con un billete entero si prueba que hay 
CAFE mejor que el de 
" E L B O M B E R O " 
^ j E l u io del } M n C A R M E N es ¿ g n o 
* de d i s t i n d ó n 
Allí 
AHá 
A c u l l á 
S e c o m e n f a j s e p r o c l a m a l o b a r a t o q u e v e n d e , 
y l o s b u e n o s a r t í c u l o s q u e t i e a e 
5 B h A E L E ^ É M I E 
M U R A L L A I C O M P O R T E L A • • T E L F . A = 3 3 ? 2 
i 
G A L I A N O , 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
LOPEZ SINTIO 
LA ATRACCION 
DE LAS JOYAS 
M. Y l l á y el vigilante 581. T . Mart í -
nez, presentaron ante el Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda a 
Manuel L ó p e z y Garc ía , vecino de T e -
niente Rey y Avenida de B é l g i c a , 
posada, a quien se acusa de la sue-
t r a c c i ó n de dos pares de aretes va-
lorados en 600 pesos de la casa de 
p r é s t a m o s de General Agu lrre 
I mero 84. establecimento de la pro-
• piedad de loa s e ñ o r e s Puente y Cía. 
Refiere el citado experto que arres-
tó a la voz de a ta ja en la esquina de 
¡ Aguirre v San N i c o l á s a Manuel L ó -
Sr 
su casa, los amenaxan de muerte l ie- Instituciones, e hizo resa l tar que el 
gando a sacar un r e v ó l v e r con inten- a r m a de I n f a n t e r í a , a d e m á s de cos-
c i ó n de agredir los . i tear las Insignias de los que perte-
L o s acusados negaron la a c u s a c i ó n . ! n e c í a n a dicho cuerpo, les ha regala- 1 
Quedaron en Uberta-d. Ido a r t í s t i c o pergamino como t í t u l o 
de las condecoraciones. 
M E N O R I N T O X I C A D O De suerte que el General M a r t í n e z 
! P e r a l t a e l o g i ó la i m p l a n t a c i ó n del 
L a nlfia de dos aftos Olga G ó m e z protectorado c iv i l , y tuvo, levantando I 
G o n z á l e z que reside con sus padres | la v ista a las cuestiones internado-1 
en Monte 861, f u é asist ida en el t er - | nales, el acierto de decir que a E s p a - ! 
n ( l - !cer c*ntro de socorros de una grave " 
I n t o x i c a c i ó n por haber Ingerido en un 
descuido de sus famil iaes un poco 
de luz br i l lante . < 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en el juz -
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
L A SOCIEDAD CUBANA 
DE INGENIEROS Y LA 
LEY DE ARANCELES 
j , r imer a r t í c u l o , el nombre de esos 
fascistas, que no se l laman as í entre 
ellos, sino los "Socialistas Naciona-
les" se v e r á que tiene una signifi-
c a c i ó n completamente Inversa a la n C K P A R F S H F R F I l Pez- que era perseguid 
que se e n t e n d í a por la palabra so- I API 11. U U ^ r W p ^ ^ ^ O C A ^ ^ G e r ó n i m o Puente y Ronco, vecino de I C u a r t a J o s é Alfredo Honedo con |ces del agradecimiento e s p a ñ o l , que r ior . d i ó cuenta de un escrito redac 
Anoche c e l e b r ó J u n t a General E x -
ña se le h a b í a confiado por toda Eu-1 t raord lnar la la Sociedad cubana de 
ropa, cual asi r e s u l t ó en la C o n f e r e n - ¡ Ingenieros: 
c ía de Algeclras . la guardia del pro-1 P r e s i d i ó el s e ñ o r L u i s M o r á i s ; 
tectorado de Marruecos en la 
e s p a ñ o l a . 
¿ T e n d r á n menos m é r i t o s y menos', E l s e ñ o r dora l e s , d e s p u é s de ser 
derechos a hacerse oir esos portavo-1 aprobada el neta de la S e s i ó n Ante -
zona ' Actuando de Secretario el s e ñ o r H . 
j R o j a s . 
c lal ismo. en Alemania, aun durante ARETES NO PUDO CONTENERSE Perseverancia 26 , 'gerente 'del citado 
cl tiempo de B i s m a r k 
Hoy los grandes Industriales en 
E l partido gubernamontal do B a - ]og p a í s e s centrales de E u r o p a y en 
era que tiene, claro e s t á , lazos de ;os antiguos Ba lkanes . son los que 
,(6n con Ber l ín , supone que tard? i pujergn sust i tu ir a l Gobierno; y é s -
temprano, habrá un choque con l a 3 i ( a no es una a í l r m a c i ó n nuestra tan 1 
crzas de Hit ler, porque aunque, póio sino que ge ve por ejemplo, t r A D p r p n U F R I H O f . R A V F -
ente al Gobierno republicano de fn la mi-8mx perg0na del actual C a n - . ^ L A K K L K U r l L r U L M J UrvA V L , 
ios momentos, el partido de H i t l e r ; ci l ler de Alemanlai c u n o , que para l ACUSACION CONTRA UN DOC 
profundamente reaccionario, en . j l egar Gobierno, de Canci l ler , tu-
sentldo de no tolerar comunismos vo Que pa8ar nates por la Jefatura de 
llsmos de ninguna clase, no la c o m p a ñ í a de Vapores. Hamburgo-
Y LOS HURTO AUDAZMENTE 
L U E G O F U E C A P T U R A D O 
TOR.—POR LOS JUZGADOS 
j establecimiento 
M a n i f e s t ó el Sr . Puente que ayer 
i se p r e s e n t ó L ó p e z en la casa de 
| p r é s t a m o s , y en un descuido se d ió a 
I la fuga l l e v á n d o s e dos pares do are-
tes que estaban sobre el mostrador. 
E n la fuga L ó p e z e n t r e g ó as 
¡ p r e n d a s a un individuo que estaba 
i en la esquina de San N i c o l á s y Ma-
i yor Gorgas, pero este desconocido los 
I t i ró al suelo inmediatamente, de 
| 2 0 0 de f ianza y Antonio G á y e s e l e expusieron a todos los peligros de i tado por é l . robre loe aranceles 
Garc ía , o J o s é L ó p e z R o d r í g u e z o 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , por robo con 
1500 . 
Del p r o b l e m a . . . 
menos cierto que t o d a v í a Hi t ler 
ha buscado nunca apoyo fuera de 
propio grupo. 
Herimos és to porque en los ú l t i -
legramas se ha dicho que el So . 
E l Dr Rodríguez, en el P r i m e r i donde los r e c o g i ó la po l i c ía , 
f r ^ h a ^ e e x i s t e ^ t í ^ C ^ n c m e r l C e n L de Socorro, a s i s t i ó a l'edro | T a m b i é n a r r o j ó L ó p e z en la carrera 
trecna que existe entre el uancu er Mendoza, natural de Espa- un r e v ó l v e r con cuatro c á p s u l a s car-
de A lemania y los grandes Industr ia- , ^ a r ^ e " n ' i g - 'gadas . 
es porque él t a m b i é n es un gran Pi número de la casa, el j E l acusado m a n i f e s t ó que era I n -
Industr la l ; y ese movimiento no se j n o 5 f n _ a _ ^ _ : i „ n n t t , a ^ n ^ r a v » 1 H « r t a l« a c u s a c i ó n 
, de Moscou estaba en r e l a c i ó n con i n r c i ó ' " d u r a ¿ t e ' " l a V c t u a r V e p ú b l l c a ™ a l Presentaba una «>flttt<l6n grave , cierta la a c u s a c i ó n que se )e hacia, 
ler. a quien se le h a b í a n e n t W - ' i ^ q u e l o CWÓ^ la r e g l ó n occiplto-frontal y f e n ó - a u g u r a n d o que f l corr ía perslgu.en-
,o g r a n d e s sumas en francos, p a - ¡ ̂ ^ ^ n í l u e n L extraordinaria ** T ^ ^ l t Z T ^ Z ^ 
promover una r e v o l u c i ó n en B a - ! e l Goblerno dp Alemania , a K r u p p y l d k n d o prestar dec.aracion v pasando tend.a detener la po l i c ía . 
era con objeto de l legar a la inde 
>ndencla. 
E n un solo día l legaron a Munich, 
ir ferrocarril, 3,000 soldados de 
itler, como se les l lama a veces 
B a l l i n , aunque bajo la forma de 
Consejeros a ú l l e o s del propio K a i -
ser. 
¿ S e r á cierto que la s i m p a t í a que 
reiste entre los nsoional je socialis-
a sus partidarios, para tomar parte tas h ^ ^ r o s de Hit i t ír y ]oi raonárqui 
en una mani fos taejón p ú b l i c a que i coa Be explica p0r la tendencia a 
atravesó la ciudad de Munich. A ñ á - , (,rear un Esta( .0 b á v a r o Independien-
rtase a ese apoyo de los campesinos, l (e que Ratififarla al P r í n c i p e R u -
la velada entrega de dinero que y a lo8 fa8Ci9ta8 de Hlt ler , a l 
pasando 
para su asistencia a l Hospital Cal ix -
to G a r c í a . 
Rafae l Barr ios y Alvarez . chauf-
feur de O. P. , vecino de Santa C a t a -
l ina letra F , en el Cerro, fué el prl 
po l i c ía 
E n el acta levantada con motivo de 
este suceso se hace constar que Ló-1 
pez fué acusado hace muchos d ías por 
Alberto Brey , de Aguirre I I de ha-
merle estafado cuatro pesos c lncuen-
nn se sabe de d ó n d e procede, el apo-
yo general de los industriales báva-
ros que no quieren la R e p ú b l i c a 
mientras *sla sea quien los gbbler-
mero en declarar con r e l a c i ó n al or í - : ta centavos, 
gen de este caso. M a n i f e s t ó a la ^o- E l detenido fué remitido al vivac, 
l i c ía que ayer Iba conduciendo el ca-
m i ó n que trabaja por Ta l lap ledra , y ! H U R T O D E l ' X M A G N E T O 
oyó decir que el tren habla matado ' 
a un hombre, por lo que fué hacia el [ Generoso M a r t í n e z y Castro, vecl-
(Vi«*ne de U pAg. P R I M E R A . ) 
v e r í a n que el Gobierno e s p a ñ o l , el 
actual , no s ó l o demostraba su satis-
f a c c i ó n por boca del General Burgue-
te, en su despedida del e j é r c i t o de 
Marruecos, sino que recompensa en 
la misma zona de T e t u á n , solar de 
los triunfos del General Castro G l -
rona, los grandes m é r i t o s de é s t e . 
A s í por ejemp o el día 11 de E n e -
ro a las doce de la m a ñ a n a y en el 
campamento general de T e t u á n se 
c e l e b r ó con gran solemnidad la impo-
s i c ión de la M-edalla mi l i tar de pri -
mera clase al Genera l Castro Glrona 
y otros jefes y oficiales. 
F o r m a r o n el cuadro los batallones 
de Sic i l ia y de Segorbe. e s c u a d r ó n de 
caballe-ría de V ic tor ia , b a t e r í a del re-
gimiento de a r t i l l e r í a de Ceuta, fuer 
la guerra , que aquellos otros m i l i t a - ¡ r e l a c i ó n con la consulta que desea la 
res que sin haber estado en Marrue-1 C o m i s i ó n de Arance les de la C á m a -
cos creen que es una afrenta al e j é r - r a que emita la Sociedad Cubana de 
cito que un hombre como E c h e v a r r i e - Ingenieros. 
ta, exponiendo q u i z á s su vida entre E x p u s o el Sr . Morales , sus puntos 
los r l f e ñ o s de A b d - e l - K r l m . devolvie- de v is ta , y el s e ñ o r Penlnno. Inv i ta -
se la l ibertad a mil i tares c o m p a ñ e r o s 
suyos? 
1 F r e n t e a ese bri l lante aspecto del 
acto en que se p r e m i ó el h e r o í s m o 
del soldado e s p a ñ o l en T e t u á n . hay 
que tomar nota de lo que el dia 3 
de E n e r o dijo en Madrid el General 
do expresamente a dicho acto, pro-
n u n c i ó un elocuente discurso, sobre 
los perjuicios que t r a e r í a a la R e p ú -
bl ica. «I l legara a ser aprobado e l 
actual proyecto de L e y . que v e n d r í a 
a gravar extraordinariamente l a 
c o n s t r u c c i ó n de casas, manteniendo 
Burguete , en c o n f i r m a c i ó n de lo mis-! 1» c a r e s t í a de las viviendas, y a r r u i -
mo que habla expuesto con tanta nando algunas Industrias nacionales. 
bri l lantez en b u a l o c u c i ó n de despe-
dida, en T e t u á n . [ Hic ieron uso de la palabra los ¡cr-
E n ese dia I de E n e r o , el General 
Burguete p id ió permiso al Gobierno 
para publicar unas Memorias en que 
re lata su obra, corta, pero a nuestro 
entender bri l lante, por lo menos en 
la zona de T e t u á n ; y se dijo que el 
Gobierno q u e r í a evitar que e! Gene-
ral Burguete publicase esas Memo-
rias , no porque ataque al Gobierno 
actual sino porque al hacer la expo-
s i c i ó n de su c a m p a ñ a e n M a r r u e c o s , 
zas de Ingenieros, Intendencia y B a - | t e n í a a la fuerza nue hablar de la 
nldad. tropas de regulares de T e t u á n Bi tuac ión anterlor a su mando que 
y Ceuta , fuerzas de la p o l i c í a Indlge- a l l í existla> y naturalmente , el Go-
m i . m o tiempo? i f " I V T " ^ ^ ™ ^ 7 ,oda la mehal la J a l ^ 8 ™ l ú e blerno q u e r í a evitar, mientras durase 
Ks posible, y, hay muchos que ex- ' « a r { ^ J a ? ™ r n ^ l a ^ nuevo, y vlstuosos uniformes. 
¿pilcan la popularidad de esos í a s 
cistas de Bav lera , por mantener ese-
es, porque aspiran a una.5cjeal m o n á r q u i c o que v iv irá ocaito 
ira propia, Industr ia l , en el 
lals . 
Sr-gún el "New Y o r k H e r a l d " del 
día 4 de corriente, los mismos In-
dustriales alemanes de P r u s i a , ion. 
los que contribuyen poderosamente 
a engrosar los fondos de Hit ler . 
¿Cuál es el p r o p ó s i t o de H i t l e r ? 
Porque hasta ahora", s e g ú n nosotros 
hpmos expresado, resulta que Indu-
dablemente va contra la r e p ú b l i c a 
d<. Alemania; no se d e c l a r ó a favor 
«If la m o n a r q u í a de! P r í n c i p e Ruper-
to, pero tampoco es hostil a esa 
tendencia, por lo cual se establecen 
analogías entre la s i t u a c i ó n de ¡os 
fascistas italianos d e s p u é s que Mus-
wllnl fracasó en los diversos Inton-
tofl de revo luc ión republicana, hasta 
lúe l légó a Ñ á p e l e s y rec ib ió el pri - i 
nif>f recado verbal y luego el telegra-
ma del Rey Víc tor Manuel I I I , l la-
mándole a Roma. 
Tor lo que nosotros hemos l e ído 
p̂  los ar t í cu los de :a prensa de Ale-
mania rospocto de los grupos fas-
« • t a í de Hitlor, es indudable que; 
no tiene las s i m p a t í a s ni ( M Go- I 
tierno rl" Munich, ni tampoco del 
r--' í>r l ín 
•«P leah ios fascistas esta f r a s . . 
Representamos una r e v o l u c i ó n con-
. T* ** m á q u i n a " , es d.-rir, c o n t r i el 
en ellos hasta el momento del triun-
fo. 
H B ü R C I O c a s t a ñ e d a . 
tirado sobre la vía a Pedro Marraes. i Antonio H e r n á n d e z , residente en C a -
leslonado. c o n d u c i é n d o l o al P r i m e r i llxto Garc ía 74. de haberle hurtado 
Centro de Socorro. J o s é Bacal lao y , un magneto que vale *0 pesos. 
E l acusado no ha sido detenido. 
Se h a r á una 
Casti l lo , vecino de la calle 13 entre; 
\la8 de Dolores y T e j a r , V í b o r a , a y u - ¡ 
dante de Barr ios , ra t i f i có lo manl fes - | 
tado por é s t e . 
E l Teniente Domingo G a r d a , de l 
la 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D O C T O R ACUSADO 
la toma de p o s e s i ó n de V l lanueva y 
mientras no se apaciguasen por com-
pleto, los rescoldos de los disgustos 
E l Jefe de Es tado Mayor de la 
zona de T e t u á n , d i ó comienzo al ac-
to, en tan bri l lante cuadro, leyendo | de Berenguer v de los Ministros acu-
el Decreto por el que se c o n c e d í a 1» • sados, el que se echase m á s combus-, 
meritoria d i s t i n c i ó n de la Medalla tj5]e a la hoguera de la d i s c u s i ó n . I 
mi l i tar de pr imera clase, al Genera l por otra partef a nadie ha de ex-] 
j C a s t r o Girona por los m é r i t o s real i - t r a ñ a r que el General Burguete qule- l 
A la P o l i c í a denunciaron Albert za(joa en l a o c u p a c i ó n de toda la k á - | r a nUhlicar una Memoria como sel 
Sexta E s t a c i ó n , p r a c t i c ó distintas | Bimba Antonio CIcIene, Y u r k i n g P a - hi la de G o m a r a ; A l Comandante Don I dice Bobre BU mand0 en Marruecos 
investigaciones para saber como ocu-^ y Mark Luhebay , naturales Eieuter lo P e ñ a por su labor y la P « - p ^ u a ya todos sabemos que es Un 
r n e r a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í t Lituan,a- ve înoT9 dr S*n I8naci0 c l f l cac lón de la k á b l l a de A n g h w a ; | publicista distingui(lo, y a d e m á 8 es 
Marme.s fué lesionado al ser a r r o l a - ^ . í l r t el D r . S. J . Jamlson . q u e ' a i cap i tán de la p o l i c í a , C a s t e l l ó , por l blen notorio que todo aquel que pu-
n i r á l a ' ' f W 0 r U V r R V % su ca8a de 6pt,ca en P í M a r K a l l : s u conquista p o l í t i c a sobre el L u c u s ; bl ica un ]lbro desea e9criblr otro%n 
para j a al lr p0r la cane de F a c t o r í a condu- lgg ]eíi o f r e c i ó darles trabajo n ai Teniente Coronel de regulares d e | c u a n t 0 ten_a o c a g i ó n - ñero a nadie 
c o r o n a c i ó n de la R e i n a de C a r n a v a l . ; clendo t} carreton de O. P. que t r a - ! T a m p a i F , o r l d a , embarcarlos para T e t u á n , Don Gregorio Benito, que! h ^ d l c h o e ^ 
s e ñ o r i t a A u r o r a Art l les . el p r ó x i m o baja y fué d a n z a d o al l legar a T a - • e ^ lugar, mediante la suma de 169 desde ¿i a ñ o de 1919 t o m ó parte en * 
l l lapledra . E l motor que l e s i o n ó a peS0g p0r cada uno Agregan los de- 5 7 combates en Marruecos mandando1 
I • . _ _ _ _ _ _ _ _ • • » _ _ ! . 
ñ o r e s C a r r o ñ o , CoSculluela, Ciro do 
la Vega y otros, manifestando que la 
Sociedad C o l a n a de Ingenieros, tie-
ne que estudiar el problema s e p a r á n -
dose de todo i n t e r é s que no sea e} 
esencialmente t é c n i c o . Siendo é s t e e l 
cr i terio de la m a y o r í a , se a c o r d ó e l 
nombramiento de una c o m i s i ó n pa-
ra que. oyendo las opiniones que los 
miembros de la Sociedad tengan a 
bien Indicarle , y previo su estudio 
de los aranceles en proyecto, emita 
un d l c t á m e n sobre el problema. 
F u e r o n designados, como presi-
dente de l a C o m i s i ó n el s e ñ o r J o s é 
Pr lme l l e s y ios s e ñ o r e s J u a n M. 
P l a n a s . C iro de la Vega y Pedro Gue-
r r a , los que I n f o r m a r á n en la p r ó x i -
ma J u n t a General . 
D e s p u é s se trataron otrss asuntos 
de distinto c a r á c t e r terminando la 
s e s i ó n a las doce de la noche. 
L a concurrencia f u é obsequiada 
con exquisito ponche y tabacos. 
Vapores a España 
E l d í a 20 s a l d r á el "Alfonso X I H " 
E l inspector Marino de la Secre- U u m m tiene el n ú m e r o 413 e Iba | ^ 7 ^ ; ^ ^ V g u a ^ d T a T : ^ los p u e r t o » del Norte de E s p a -
tar ía de G o b e r n a c i ó n I n s p e c c i o n ó el manejado por el motorista J o s é F e r - ro al Dr . j a m | s o n . quien los llevó a 1 te moro B r a h l m - B e n - A b d a l l a h - Ma- T t w s a n í de t i t i l o h í i í o í d e ^ £ ^ Recomendamos a los señores v ía -
Ayun amiento encontrando correcta n á n d e z y Marques, vecino de Apodaca ,m ,ugar desconocido de la eoita, (rrMQIllA» POT Atl Arrojo 911 B é p i O r a n i ! ^ J a M ^ i ^ i ^ r i ^ m J * ^ ^ » ¿ m M Í ^ 1 ^ <»ue no U n i e r a n b u s e q u í p a -
la ca ja de caudales. K l Alcalde m u - i y somerue'.os. donde 'los embarcaron en la lancha v al Sargento de Ingenieros, Jul io I u ^ O 6 l AOBOf dto Im»l»Star t S - Je8 8ln Vl8itar ante8 nue«tro> 
nlcipal y el Tesorero han sido feh- F e r n á n d e z Marques dice que al He-1 . . p á j a r o de Mar..> d e j á n d o l o s aban- Vago, que al ser atacada la p o s i c i ó n I . u « r o o S ^aee • ! D r o t ^ í ^ cenes-
!gar al cruce del Vertedero el chuche-ldonado9 en la8 Cercanlas de Y u c a t á n , ' d e M. T a l z a no i n t e r r u m p i ó la comu-
F n n c i s c o de Cal i fornia . 
R e i n a gran entusiasmo 
domingo. dr ld , que estuviese disgustado con el 
Gobierno porque cesase el protectora-
Í S L A D E P I X O S 
T R A S U 
E s p e c i a l . !ro le d ió paso, s i é n d o l e imposible eví-
I 'ROTPÍSTA C O N tar el accidente, pues Marmes se pu-
A X E X I O N 
( P O R R A D I O ) 
Nueva Gerona, febrero 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b m a . 
E n los amplios sa l ines de la so-
ciedad de i n s t r u c c i ó n y recreo "Po-
Kn su languaje corriente pular P i n e r a " se c e l e b r ó anoche una 
gran r e u n i ó n en d e m o s t r a c i ó n de 
protesta contra la a n e x i ó n de esta 
Is la de Pinos a los Estados Unidos. 
E l periodista s e ñ o r Osvaldo V a l -
d é s de la Paz e x p l i c ó al pueblo pi-
nero la Importancia del tratado exls-
Cia, aunque es de origen i tente en el Senado americano. 
, realmente, el Gobierno del E l pueblo de e«ta I s la d e m o s t r ó 
j so con su carro delante del tren de 
¡ m a n e r a Imprevista. 
E l chuchero Llborio H e r r e r a y P a -
lacios, residente en Fomento 9. ma-
iEnt ienden por "Machine" paln-
J**que los alemanes emplean con 
L O S A M E N A Z A N D E M U E R T E 
n l f e s t ó que d e s p u é s de pasar el t r e n c e la S e c c i ó n P r i m e r a , q u e d ó en II 
Marmes I n t e n t ó cruzar por encima bertad, mediante fianza de 200 ue 
de las paralelas , por lo que le hizo 8o« . 
s e ñ a s con las manos para que se es-
perara, pero que, a pesar de eilo, ' 
arreo las m u í a s de su carro, siendo ' 
entonces alcanzado por el motor. j j l vigilante especial de los F e r r o -
U n a de las m u í a s del c a r r e t ó n de rarrj ie i , Unidos n ú m e r o 158 Domingo 
Marmes r e s u l t ó con g r a v í s i m a s le- Díaz , detuvo a p e t i c i ó n de los her-
slones, y el v e h í c u l o con desperfec- manos Benito y Manuel San Mart in , 
tos de gran c o n s i d e r a c i ó n . ambos e s p a ñ o l e s , mayores de edad y 
desde donde fueron reembarcados por n l c a c l ó n y s i g u i ó dando cuenta de to-
las autoridades mejicanas para la do el desarrollo del combate. 
H a b a n a . I V e a n los mi l i tares quejosos ese 
E l acusado fué detenido en su do- gran grupo de h e r ó l c o s jefes y clases 
micil lo. San Miguel 57. y d e s p u é s d e j e n aquel momento emocionante del 
ser Instruido de cargo por el Juez reparto de premios, que ciertamente 
propia 
civi l en T e t u á n . 
A d e m á s el General Burguete no 
tiene motivo de resentimiento con e! 
actual Gobierno, porque no se publ i -
có el Decreto del nombramiento de 
V l l l a n u e v a . en la Gaceta, para !a A l ta 
Maletas de |1 .00 a J75 . 
Maletines de $0.70 a $60. 
R a ú l e s de $5.50 a $60. 
B a ú l e s escaparates de $30 a $ !25 . 
Mantas de viaje de $5 a $50. 
Boinas , sacos de ropa sucia , bu-
fandas, estuches de v iaje , gabardi-
nas, porta-mantas, gorras, pantuflas, 
etc.. y todo cuanto sea necesario pa-
ra un viajero distinguido. 
C o m i s a r í a , hasta tanto que l l e g ó a 
no estaban disgustados, ni de la C O - l U m & ñ ñ definitivamente, desde T e -
m i s a r í a civi l ya existente ni del c o m - l t a á n e, Generai Hurguete, v ese ras-
portamlento que coa ellos tenia el 1 dft delicadeza que m e r e c í a el Ge-
Goblerno e s p a ñ o l . 
E l General M a r t í n e z Pera l ta 
p u é s de Imponer la medal la 
ral Castro G l r o n a y a los d e m á s { • • ¡ t M l Oobíer¿0 
fes y oficiales, p r o n u n c i ó una p a t r i ó - ; No 90iaTnPn(p conferencia en estos' Man7'Anft ^ 'rente a l 
t ica a l o c u c i ó n dedicando elogios a - momentog p] Sr j ^ p e r F e r r e r , que' T e l é f o n o A-O4«.-> 
los h é r o e s que con sus bri l lantes he-1 era el Secr8tario de la Al ta C o r n e a - C alt. 
chos se hicieron merecedores a esa ría con ej MiniStro de la G u e r r a Sr . í 
1 neral Burguete . hace sin duda el que » a r » / \ r v v ^ r \ « « 
l i ta . d e s - ¡ f l n n m b r p ^ di^ho General no apa- ' M I \ / 1 \ n K Í I 
al ( ; e n e - ¡ r e z c a entre los murmuradores del ac- ! « ^ J L i £ \ L \ I U U U l t l / 
E l motorista F e r n á n d e z fué puesto vecino el primero del Reparto M i r a - ¡ d i s t i n c i ó n contribuyendo a Implantar ¡ A]c*a]á zaniora, sino 
. o n industrial ismo en ge-' encontrarse lastimado por tan l ñ j u s - i t n l ibertad por el Ldo . Alberto Pon- flores y el segundo de San Cr i s tóba l I el protectorado, cuya m i s i ó n se tatfGeMr*] B t i r r n e t a PTttltlLV>I ettmAd~ 
Algunos creen que se refiere - ' 1 tificada p r e t e n s i ó n 
ultimo y que por eso, gran- E l s eñor 
lustriales b á v a r o s tratan de aplaudido > 
o por m-dio de subvenciones, I torldades y el pueblo 
eto de que no se revuelvan 
Istas contra ellos. . (Presidente de 
examina, como dij imos en el pu lar P i n e r a ) . 
ce. Juez de la S e c c i ó n Segunda, por 19 a F r a n c i s c o Bolafio P e r e i r a . espa 
V a l d é s de la Paz fué aParerer el accidente debido a una ño l de 38 a ñ o s vecino del dicho re-
agasajado por las au- , inPrudpncla del ^slonado. parto y Eugenio Quintana R o d r í g u e z 
R o c l l o RUIZ. 
la Sociedad "l'o-
H I IA C O N L O S A R E T E 
E l experto n ú m e r o 21 
t a m b i é n e s p a ñ o l y del mismo domici-
lio, los cuales y por creer que Benito 
San Martin d e n u n c i ó a la je fatura 
Antonio i de Sanidad, que tenia unas cerdos en 
confiado a E s p a ñ a por toda E u r o p a . ¡ p n t 0 ! , que ha pod,do adt,uirir d „ . ' 
(Tomemos nota de estas palabras pa- rante ra mando. a l Gobierno, cuando 
ra comentar las ) . Aconsejo el Genefa l s,n soncjtud de é s t e suele v is i tar al 
M a r t í n e z Pera l ta a cuantos le escu- mnirtro de la G u e r r a , 
chaban que imitasen a esos hombres, 
cuyos nombres son de todos bien ce-
ncidos, que honran a E s p a ñ a y a sus 
A . P é r e z Hurtado d** Mendoza, 
Corone!. 
o o o o v v w f v v o a o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualqnier p o b l a c i ó n de la O 
O 1 R e p ú b l i c a . O 
D o o o o o o o o o o o o o o a 
0 C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
r o n 
t . P E R E Z E S C R I C H 
«(Uclóa aum.ntatfa por nn •.uto* 
t o m o rv 
Oblirpoi 133.) 
( C o n t i n ú a ) 
todT m'l v f l / 0 espero tratar a usted 
¿Toda su v i d a ' 
— S i porque ustedps n~ » » i ^ , a A 1 POeblo. uaieues no saldrán del 
; C ó m o ! 
aeras- *»«eT.iahora son " " ^ t r a s prislo-
si bip conven do con mi ma-
• • r c e í e r o s h" nosotros somos unos 
Iq pondrem 8 humanos, y so-
coa su conocí.3 U5tede8 las caadenas 
"""-miento. " * 
J ******* coiunovida! 0 OS* 
Rafae l la miraba de un modo que 
el la no t e m i ó cal i f icar , sin equivo-
carse, en el fondo de su a lma. 
D e s p u é s de una pausa, Rafae l con-
t i n u ó : 
— ¿ C o n q u e aceptan ustedes las 
cadenas? 
— Y o . . - si mi madre a c c e d e . . . 
a mi me gusta mucho el campo, y so-
bre todo este monte . . . ¡ e s tan boni-
to! . . . ¡e l a ire es tan puro! . . . 
—Debo prevenir a usted que yo 
e\-.jo algo en cambio del cautiverio 
que ofrezco-
— ¡ A h ! Pues entonces temo que no 
podremos conntrnos, porque somos 
muy pobres. 
— L o que yo pido no es dinero. 
— ¿ Q u é entonces? 
— A m o r . ^ 
E s p e r a n z a c r e y ó en aqwel momen-
to ver cruzar por delante de sus ojos 
1 el p a r a í s o con la rapidez del rayo. 
— ¿ P u e d e usted darme lo que pi-
do? 
— R a f a e l . . . m u r m u r ó Esperanza . 
—Deseche usted el temor: a q u í so-
lo pueden oír la repuesta que espero 
.anhelante , esa fuente que m u r m u r a , 
.menos casta que su c o r a z ó n , y esas 
ramas qi'.e se extienden sobre nues-
tras cabezas. Y o he sido en otro t iem-
jpo un Insensato. Corrí ciego tras una 
ilus' .ón mentida, tras un s u e ñ o Im-
» p a l p a b l e ; he sufrido mucho, y ne-
cesito amar y ser amado. E l amor 
que siento hacia usted no es- un ca-
pricho pasajero que se desvanece y 
se olvida, no; l lena todo mi c o r a z ó n . 
SI mis labios han permanecido ce-
rrados tanto tiempo, es porque nece-
s.taba que nti madre conociera lo que 
usted vale, porque mi pobre madre 
ha derramado muchas l á g r i m a s por 
mi. SI ahora le digo lo que siento, es 
Porque temo que usted me abandone, 
es porque mi madre ama a usted co-
mo a una h i ja y a d o ñ a M a r t a como 
a una hermana. Yo amo a usted. E s -
peranza, amo a usted, y el c o r a z ó n 
me dice que este amor Irá en aumen-
to de d ía en d ía . SI usted siente por 
m^ lo que yo siento por usted, en-
tonces. . . ¡ o h ! entonces s e r é e l hom-
bre m á s feliz de la t ierra. 
Rafae l se detuvo. 
E s p e r a n z a temblaba como las ver-
des hojas del moral mecidas por la 
brisa de la tarde. 
L a s palabras de Rafae l h a b í a n re-
sonado en su a lma con una cadencia, 
con una dulzura inexplicables. 
La a r m o n í a de la naturaleza el gra -
| to murmurio de la fuente no encerra-
ba tanta p o e s í a como aquel las pala-
bras. 
I — ¿ N a d a me responde usted? vol -
jT^ió a decir Rafael-
— Y o . . . es demasiada fortuna pa-
ira m i . . . que a l fin solo soy. . . una 
: pobre m u c h a c i i a . . . ¡Oh 9\>n m í o . . 
• Dios m í o ! 
E s p e r a n z a se c u b r i ó los ojos con j 
, las manos. 
L a fel .cidad ahogaba las palabras j 
en su garganta. 
L a s l á g r f m a s comenzaron a aso- I 
mar por entre sus dedos. 
— ¿ Q u é _ d e b o pensar de esas lá-
gr imas? ¿ q u é rechaza usted mi o f r e - ¡ 
c imiento? 
— Y o . . . ¡ A h ! ¿ C ó m o puedo yo re-
chazar lo que no merezco? m u r m u - ¡ 
r ó . 
— E n t o n c e s . . . me ama usted? 
— R a f a e l . 
— S e a usted franca conmigo. E s - ' 
peranza. ¿ H a b r é nacido yo para no 
ser amado j a m á s ? 
— P u e s bien, hable usted a mi ma-
dre-
— A n t e s necesito saber si soy due-
ñ o de ese c o r a z ó n . 
— ¡ O h ! Pues bien si. amo a usted. 
— ¡ E s p e r a n z a ! . . • 
Rafae l se a p o d e r ó de una mano de 
la joven, y la b e s ó . 
D e s p u é s . E s p e r a n z a se pu.so en pie. i 
Por su garganta se arrol laba un 
c o r d ó n de seda negro. 
E s p e r a n z a se q u i t ó aquel c o r d ó n a 
cuyo extremo p e n d í a una bolaita co-
mo si1 fuera un escapulario. 
— T o m e usted, Rafae l , le dijo. Vea 
usted esto: lo llevo sobre mi pecho 
hace un a ñ o y medio. 
Rafae l se e n c o n t r ó a l l í dentro, 
perfectamente doblado un papel, en 
donde hab ía un c e r n í c a l o y u n c ó n -
dor I luminados. 
— ¿ Q u é es esto? le dijo. 
— E s o es i>,na l á m i n a que usted 
me e n m e n d ó un d ía , y que he conser-
vado siempre sobre mi pecho. 
Rafae l r e c o r d ó lo que E s p e r a n z a le 
dec ía . 
Aque l la m i s m a noche, cuando los 
habitantes de la casa del monte se 
recogieron, cuando E s p e r a n z a se h a -
l ló sola con su madre, la d.ljo: 
— ¡ O h l ¡ Q u é feliz sol, madre m í a ! 
Rafae l me a m a . 
— ¿ Q u é te a m a ? 
— S í , me ama y quiere ser mi espo-
so. 
D o ñ a M a r t a , que estaba muy le-
jos de creer semejante cosa, no pu-
do evitar una e x c l a m a c i ó n de asom-
bro. 
Aquel casamiento era una fortu-
na Inmensa para su. h i j a , y por con-
siguiente lo « r a para la madre. 
C A P I T U L O X 
v í s p e r a de un ^ r a n d í a 
S e g ú n el calendarlo, d e s p u é s del 
mes de agosto viene el mes de sep-
1 tTembre, y s e g ú n los t r á m i t e s del 
amor, d e s p u é s de la cortedad de un 
sí . viene la confianza, la franqueza 
j entre dos enamorados. 
E s p e r a n z a , en agosto junto a la 
1 fuente, apenas se a t r e v í a a decir a 
; su s o l í c i t o una palabra; pero un mes 
d e s p u é s , cuando todo estaba arreg la-
do, cuando los que no h a b í a n de dis-
frutar de las delicias de la luna de 
; miel se ocupaban s in levantar mano 
; de los preparativos de la boda, el 
i amor de E s p e r a n z a c o m e n z ó a ser 
' m á s comunicativo. 
B l fresco comenzaba a sentirse en 
i el monte, y se c o m b i n ó bajar a l pue-
blo. 
j L a casa solariega de los Condes te-
: n í a para aquel la viuda y su hijo una 
sombra que l lenaba de luto el a lma 
y de l á g r i m a s los ojos. 
Como es natura l d o ñ a Maria d e r r a -
m ó abundantes l á g r i m a s y nadie pu-
! do convencerla de que su mudara de 
! h a b i t a c i ó n . 
— Q u i e r o dormir d e c í a , en la mls-
mn alcoba donde ha muerto mi m a r i -
do. ¿ D e q u é s irve mudar de cuar-
to? ¿ M u d o por eso de pensamiento? 
Y o siempre me acuerdo de él . 
Todo sobre la faz de la t i erra tie-
ne un plazo prefijado m á s o menos 
corto. 
Los que pretenden enmendarle la 
plana al Creador son una» pobres 
gentes, que buscando la luz de la fi-
l o s o f í a suelen quedarse ciegos y no 
ven nada, o lo que es peor ven visio-
nes. 
Dios reparte: quejarse de lo que 
nos toca, es i n ú t i l . 
L a fe es Indudablemente el mayor 
don del cielo. 
E l que tiene fe no olvida, pero 
se t ranqui l i za y hal la el remedio 
para los grandes dolores. 
L a condesa e n j u g ó st<^ l á g r i m a s , 
i pero el recuerdo doloroso de su m a -
í rldo se grababa m á s profundamente 
en s u a l m a de d í a en d í a . 
Como la condesa amaba a su I jo 
y tenia el don de las madres, de leer 
en su pensamiento, f i n g i ó lo que no 
s e n t í a : que estaba contenta. 
P o r o tra parte, E s p e r a n z a h a b í a 
llegado a ser para e l la una necesidad 
Puede que Dios, a l quitarle e! es-
poso, le h a b í a dado una h i ja . 
L a s bodas estaban aplazadas para 
el 18 de setiembre, d í a de Santo T o -
m á s de V l l l a n u e v a . 
Todo estaba dispuesto cuando l u -
ció e l sol en l a m a ñ a n a del I T 
Pocos d í a s antes se h a b í a sv.~ ÉL I -
do una c u e s t i ó n acalorada. 
A n í b a l y su m u j e r q u e r í a n ser los 
padrinos de boda, y don Deogracias, 
1 desplegando una orator ia convincen-
Ite h a b í a reclamado ese honor, 
i A l e g ó tantos derechos, d i ó tantas 
H A B A N E R A S ' 
P A R A L A C l . t Z R O J A 
E L G R A N B A I L E D E K S T A N O C H E 
U n acontecimiento hoy. anterior hay algo que agregar. 
B ! baile d« Ta C r a « R o j a 1 E s un regalo hecho a Mrs. Howel . , 
- C e l é b r a s e con los detalles que y a U c a d e r de l a b e n é f i c a fiesta, por la 
d e j é anotados esta m a ñ a n a en. el H o - , s e ñ o r a J u l i a Bolado de E n t r i a l g o y 
tel Almendares . que se e x h i b i r á esta noche. 
D a r á comienzo a las diez en aque- | U n a m u ñ e c a , vest ida por el la mis-
l ia ampl ia y bonita terraza, s i r v i é n - : ma , reproduciendo el traje que le 
doee la cena a l dar las doce, en e l ' v a l i ó el Premio de E l e g a n c i a en el 
lujoso s a l ó n de la planta a l ta . (baile de la Creche T r u f f i n . 
A todo lo escrito en la e d i c i ó n j T r a j e de Maja . 
í Mode'.o de A n a María Borrero . 
P R E X C I P A L DE L A OOÑKDIA 
U n a r e c t i f i c a c i ó n debo hacer, re- i h i é n inteYpretada 
ferente a las dos funciones de hoy t r á g i c a . 
por jla i lustre 
en el P r i n c i p a l de la Comedia: 
E l programa de la tarde, tanda! 
elegante, a las cuatro y media, lo 
componen las comedias " M a m á R o - | 
s a " y " U n cuarto de hora", traba-1 
Func iones en extremo atrayentes. 
Que se v a r á n c o n c u r r i d í s i m a s . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
jando en 
Agugl la . 
P o r l a 
ambas la eminente M l m í 
noche "Mariane la" , tam-
D O O O O O O O O O O O O O O O 
JJ E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra u s t e d en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . <̂  
O t o Q O O D O a O D O D O O a o Ave 
LAMPARAS 
D E C R I S T A L Y B R O N C E 
E x h i b i m o s la mayor c o l e c c i ó n de 
é s t a s en nuestroj e a í o n e s de expo-
e k i ó n ; para S a l í , gabinete, comedor 
y babitaciones. 
AJodelos preciosos. 
LA CASA QUINTANA 
de I t a l i a (antes Ga l iano ) 74-7f( 
F L O I X 5 
Sabe 
B O L I V A R , 3 7 . 
toda persona ¿le gusto que el sin 
rival café de 
"Lfl FLOR DE TIBES" 
es el que mejor 
Sabe 
T E L F S . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
UNA CAMPAÑA 
INCENDIARIA EN 
LA VERDE ERIN 
MANIFESTACIONES DEL GE-
NERAL BETANCOÜRT A LOS 
VETERANOS SOBRE EL CO-
BRO DE LAS PENSIONES 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S I R L A N -
D E S E S T I E N E N E S T E P L A N . 
— D E V A L E R A N O S E 
R E N D I R A J A M A S 
(Servicio especial) 
E L rOMT»BOX I N G I i B S DW 
C O M P L E T O B O X E A R A CON . ) A C K 
D E M P S E Y 
L O N D R E S , 9. 
E l c a m p e ó n I n g l é s de peso com-
pléto d e c l a r ó hoy que h a b í a f i rma-
do un («ontrato para i*n encuentro 
(on J a c k Dempsey en New Y o r k , en 
Ju l io o Agosto a c o n d i c i ó n de que 
derrote a Dick Smith en el bout 
que se c e l e b r a r á el 19 de Febrero . 
NO S E T O M A R A E N CONSIDERA-
C I O N L A P R O P O S I C I O N A A E M O N 
P E V A L E R A P A R A Q U E S I , H I N -
D A 
Ü U B L I N , í>. 
L a p r o p o s i c i ó n contenida en la 
« a r t a d é L e a m Deasy a E a m o u de 
V a l e r ay otros prominentes i rregu-
lares para que se r indan , no puede 
considerarse, s e g ú n dice una comu-
n i c a c i ó n oficial f irmada en el cuar-
tel general republicano en nombre 
del gobierno republicano y el conse-
jo del e j é r c i t o . 
N'EW Y O R K . 9. 
Morgan E . W i l l i a m , A . Rene y M. 
Mortage la Montagne. ricos dest ín 
ladores e Importadores se declara-
ron hoy culpables de la venta ile-
gal de 30.000 galones de licor, pes-
ia cual fueron procesados recelnte-
mente d e s p u é s de una I n v e s t i g a c i ó n 
l levada a cabo por el gran jurado 
federal en un a r l s t o c r ó t i c o club de 
raequet y tennis. 
P A R A R E G A L O S 
Las más seleclas y isejores f.orei 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores p a r a r e g a l o » , desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10,00 a la m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquirr par-
te del mundo. |$5.00 » la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : I - 1 8 S 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i i M » 
REMITIMOS CATALOGO G R A T I S 
L a s que m burlan hasta de 
los m á s erpertos ladronea 
No son de a l a r m a 
«•no de S E G U R I D A D 
J A M A S V I O L A D A 
E n toda b o r o a f e r r e t e r í a . 
SEGAL. LiOCK * H A R D W A R E 
>'ew-Tork. 
C u a a d o v a de compra* 
Coando v a a i teatro 
Cuando sale de l a d u d a d 
D o r m i d a o despierta 
H A G A P O N E R E N S U S P U E R -
T A S L A S C E R R A D U R A S 
F L O R E S i C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y f¡«rtas deada 4 
m á s sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa arlístieo» y orrgi-
cales para comidas y banquetes, da» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces. Cojines, Coluro- i ; — "—: . ~ 
.' C o n g r e g a c i ó n de San J o s é , estaDle-
nas tronchadas. Sudarios, elc^ d e a í b ' c l d i en el expresado templo por el 
celo del P á r r o c o Padre J u a n J o s é ' 
Lobato R e n d ó n . 
A las siete y media, Misa de Co-
m u n i ó n general . A las ocho, rezo 
del correspondiente ejercicio y go-
zos cantados. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
. M A R I A Y J O S E . 
E l anter ior domingo han dado co-
I mienzo los Siete Domingos en ho-
i ñor a l P a t r i a r c a S a n J o s é . 
A las siete y media a. m., Misa 
de C o m u n i ó n general . A las ocho 
a. m.. Rezo del Santo Rosar io y el 
ejercicio correspondiente a l primero 
de los s i e í e , c a n t á n d o s e a cont inua-
c i ó n los gozos a l Santo P a t r i a r c a 
y la M a r c h a Josef ina, por e l coro 
S I Q U I E R E U S T E D 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
¡1! M I S C E L A N E A 
a T T 
L A N U E V A C O R T E 
i 
, Y a tenemos una nueva corte para que " L a Sociedad" de Suáre 
¡ loa carnavales que se avec inan; ya! la casa que m á s paga las prenrt 3* 
la prensa ha publicado el retrato de l le l levan a e m p e ñ a r , y máah 
la reina gentil y sus damas de ho-! vende los juegos de cuarto » 
ñor . j dor. 
E s t o s reinados tan e f í m e r o s l leva- _ 
1 dos a cabo entre humildes obreritas, | S i los c igarri l los Bock Esn* 
. ¿ s e r á n un bien o un m a l ? hechos con el mejor tabaco d * ' 
i Abandonar la d iar ia y penosa la- tabajo, extrafuertes y elegaV 
| bor durante unas semanas ; verse ! le gustan, deje el vicio; e-
agasajada por todo el mundo t o m a n - ' h a y tabaco en el mundo'qu» ?tt 
I do s idra C i m a en vez de agua y c a l - i fonfie. 
zando elegantes zapatos de " L e P a -
lals R o y a l " , (Obispo 1 1 1 ) ; no pensar E f e m é r i d e s , 
'en el gran j a b ó n "Gold Dust" en to- E l d ía 10 de febrero de año 
i do el tiempo que dura su veloz reí- [ se l leva a efecto el tratado de i 
|nado; ¿ c u á n t a s amarguras ha de ex-1 entre E s p a ñ a , Inglaterra , Porti 
i p e r í m e n t a r a l volver al rudo y d ía - 11 
' r io bregar? 
I imonal y vera que 
F r a n c i a . 
L l e v e usted a efecto el tom, 
^u catarro d. 
Me pongo en el lugar de esas pre- rece por antiguo que sea 
ciosas j ó v e n e s y pienso que s i a ral! 1589. L o s ligueros ascsina 
me d i e r a n ' u n puesto prominente en j Presidente del Parlamento de 
que m í nombre se hic iera tan popu- louse. 
lar como el B a c a r d í , el famoso e in- i E n sentido figurado, go i an. 
comparable ron, y me l l evaran a dis-j asesinato al que hace un trabañ 
tintos lugares donde se me rindre-1 hecho 
ran grandes honores, t e n d r í a que po-
nerme tan triste a l volver a mi pe-
q u e ñ e z , cual si me prohibieran tomar 
la deliciosa y estomacal ginebra aro-
m á t i c a de Wolfe . 
E s t o de l legar a cualquier sitio 
y verse obsequiado con bombones de 
cereza, admirable p r o d u c c i ó n de " L a 
E s t r e l l a " , siendo el tema de todas ted bien servido 
las conrersaclonee, y volver de pron- 1824. B o l í v a r es nombrado d 
to a mi Insignif icancia , me darla es- dor del P e r ú , 
c a l o f r í o . , M á s nombrado es el gran aim 
• ! de m ú s i c a del s e ñ o r Salvador 
Por eso los que e s t á n en el poder I stes que e s t á en Compostela 4 
no quieren irse , aunque les regalen \ donde acuden todos los profesor 
un m i l l ó n de cajas de fortaleciente 1 comprar 
* 1 I W I I 
V a y a a Ga'.iano 73 v verá a» 
s e ñ o r Gispert le hace verdad 1 
obras de arte en fotograf ías ^ 
1823. E l general Rodil se ei ,_j 
ga del Gobierno del Callao. ^ 
No se quede usted callao ca 
le den leche que no sea de i» 
' porque no va 
1844. Nace el cé l ebre z a m 
Gui l l ermo Cereceda. 
1023. Obtiene hace ocho dü 
é x i t o enorme el gran a maoéí 
A g u i l a " de Neptuno y AguiU 
CRONICA CATOLICA 
A B L E G R A M A D E L A J E R A R Q U I A C A T O L I C A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S . 
La fiesta 
H a b a n a 6 de Febrero de 1923 
Sres. Presidentes de Consejos T e r r i -
toriales y de Delegaciones de V e -
teranos de la Independencia. 
Es t imados c o m p a ñ e r o s : 
E n mis p r o p ó s i t o s reiteradamente 
expresados y c o n ü r m a d o s por mi 
re i terada a c t u a c i ó n de favorecer a 
nuestros c o m p a ñ e r o s pensionados, 
d ir i jo a ustedes es la « a r t a encami-
nada a hacerles las siguientes ma-
uifostaciones a fin do ins truir a los 
interesados en los puntos m á s esen-
ciales para el cobro de sus pensio-
nes atrasadas y corrientes. 
P R I M E R O . — D e b e m o s hacerles sa-
ber que el dia 15 de marzo p r ó x i m o ^ 
vence el plazo dentro del cual de-
ben remit ir a la S e c c i ó n de Pensio-
nes de la Secretarla de Hac i enda 
loa vouchers para el cobro de las 
mensual idades anteriores al l o . de 
Ju l i o de 1922. o sea las pensiones 
atrasadas . Por tanto, para evitar-
se perjuicios y reclamaciones deben 
enviar cuanto antes, y sobre todo, 
dentro del plazo estipulado, los vou-
chers correspondientes, cuidando de 
no inc lu ir en el mismo voucher men-
sualidades de a ñ o s l iscales distintos, 
"e l l ama la a t e n c i ó n sobre este ú l t i -
mo part icular porqne sé e s t á n reci-
biendo en la S e c c i ó n de Pensiones 
muchos vouchers que han sido dese-
chados por tener ese defecto. Acon-
sejamos asimismo a los c o m p a ñ e r o s 
que remitan sus vouchers bajo sobre 
certificado dirigido en esta forma: 
S r . Jefe de la S e c c i ó n de Pensiones. 
S e c r e t a r í a de Hacienda. Habana . 
S E G U N D O . — Q u e r e m o s re i terada-
mente manifestar a los pensionados 
que el Pagador de Pensiones e s t á 
obligado, y no puede hacerlo en 
otra forma, a remit ir los chequea de 
:;ago a la persona y d i r e c c i ó n que 
se expresan en el voucher o compro-
bante que recibe. 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
L a asamblea del episcopado de los lio y v io l ín por los notables profeso-
Estados Unidos del Norte, que^e reu_ res, s e ñ o r e s M o m p ó y V a i v é , inter-
u ló en Washington en el mes de Octu- pretaron a Misa de Ravane l lo ; a l 
¡ b r e a c o r d ó u n á n i m e m e n t e dir igir a la Ofertorio J e s ú s Nazareno de Gou-
autoridad e c l e s i á s t i c a de Guatemala e l .nod. 
siguiente cablegrama: I D e s p u é s de la Misa, ejecutaron la 
"Washington, Octubre de 1922 ¡ M a r c h a de Meyerbeer. las impresiones de sus vis i tas a las 
L o s Cardenales , Arzobispos y Obis- , F u é u n á n i m e m e n t e celebrada la f á b r i c a s de S lemen, Reineger . y 
pos de los Es tados Unidos, reunidos partemusicai y felicitado el maestro Weif fa que producen la ú l t i m a pala-
en Wahington , manifiestan s incera-j pardo , encargado de la D i r e c c i ó n d e j a r a en los aparatos que la c iencia 
mente s u s i m p a t í a a l G o b e r n a d o r , ^ pa^e musicai de a fiesta. 
mal t lna " T í v o l i " 
Menocal f u é a la r e e l e c c i ó n , y si 
la ley autor izara reelegirse por ter-
cera vez, lo h a r í a con el mismo gus-
to que un elegante va a la d i s t i n g u í - , 
da RusqueHa a comprar camisetas de j diendo jamones a peso 
hilo con preciosas Iniciales . E l man-1 ^ i ^ g ; , . ^ 6 Ca<?a ]a reina V'ctori» * 
dar hace la v ida tan dulce como te- 1 — n T ^ r . * - ^ 
ner una c a j a de las que venden Gon- '0- en Orense el ok^J 
z á l e z y M a r i n a de Mercaderes 31.! f / ^ ^ ^ ^ '-^ ac lam3 
llena de preciosas joyas cual las que 
fabrica la f a m o s í s i m a "Casa Muxe-
11a", de Neptuno 13. 
P o r e s o D. P o r f i r i o D í a z 
(Q. E . P . D . ) no a b a n d o n ó la presi-
dencia de M é j i c o hasta que lo for-
parroqula l , bajo la d i r e c c i ó n del or- , zaron a ello 
ganista, s e ñ o r T o m á s de la C r u z . 
E c l e s i á s t i c o de la Igles ia de Guate- j P r o n u n c i ó eocuentlsimo s e r m ó n 
mala , por las graves tribulaciones a e p. Benigno de San Buenaven-
que e s t á hoy sometida, con v i o l a c i ó n | t u r a i demostrando c u á n saludable 
de los principios de equidad 
tura. 
cu l -
W i l l i a m , Cardena l O'Connel l , A r -
zobispo de Bostun. 
m ó d i c a ut i l iza p a r a combatir la pla-
ga del conocer en sus dist intas c la-
ses, s iempre a base del empleo de 
los Rayos X , en c u y a mater ia el doc-
tor D o m í n g u e z R o l d á n l u c i ó , a pe-
sar de su n a t u r a l modestia, sus ex-
cepcionales dotes de competencia e 
idoneidad profesionales, revelando 
una vez m á s sus profundos conoci-
B l caso es que los jefes de nacio-
nes, corren riesgos; pagan culpas 
que no t ienen; se ven molestados por 
infinidad de amigos y p e d i g ü e ñ o s ; 
tienen un trabajo í m p r o b o , pero a 
la hora de irse y dejar el puesto, se 
¡ p o n e n m á s tristes y angustiados que 
loe que no pueden tomar el recons-
tituyente vino "Gol ia t" y el delicio-
so jugo de uvas "Mostelle", esto es 
una verdad tan grande como la fa 
ma que tienen los s e ñ o r e s César Ge-
lado y Co. , de L u z 93, haciendo be-
l las y baratas coronas de biscuit. 
nes de la mult i tud. 
1923. Se hace popular í s ima 1» 
brer ía tocaya de esta sección • 
M i s c e l á n e a " de Teniente Rey 1 
(frente al D I A R I O ) , por vender 
libros usados y c á m a r a s fotogn 
cas, a precios inverosínii l&s por 
baratos. Vea los cientos do obi? 
¡ ú t i l e s que tiene. 
ea para la eterna s a l v a c i ó n la medi- ' 
t a c i ó n de la S a n t í b i m a P a s i ó n de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo . L a S a n t a , 
p:ucar is t ía y la P a s i ó n del Salvador, ; 
deben ser las dos principales devo-1, mIento9 en (l icha ^ p e ^ n ^ d 
.»i . t o * ^ r, r J010063 a nue el crist iano debe consa- E1 m e r i t Í 8 l m o trabajo del eximio 
E l M. I . Sr . C a n ó n i g o don Rafae l grarse, si ha de a lcanzar la e terna ' 
Alvarez , Gobernador E c l e s i á s t i c o del s a l v a c i ó n . 
Arzobispado de Guatemala , c o n t e s t ó ' Quien desee sa lvarse tiene que 
en otro cablegrama, que revela l a ; tomar la C r u z del Salvador y seguir-
profunda a f l i c c i ó n de que e s t á po-:ie y a l imentarse de su Cuerpo y 
s e í d o ante la amenazadora t i r a n í a ! Sangre, 
del Gobierno. Comunicado el c a b l e - ¡ 
grama da la J e r a r q u í a C a t ó l i c a de 
los E s t a d o s Unidos al l imo, Sr. A r -
zobispo doaterrado, d i r i g i ó desde 
r a d i ó l o g o no f u é objeto de d i s c u s i ó n 
1 a lguna, cuando, terminada su lectu-
r a , a el lo I n v i t a r a el Presidente de 
la Academia doctor Fresno , siendo, 
sí . objeto de efusivas felicitaciones 
por esta g lor ia de l a medic ina cuba-
E l que no abraza la C r u z del S a l - j n a y p0r ei Doctor A l a m l l l a . que r a -
vador, no es su d i s c í p u l o . Y quien 1 t i f i có sobriamente l a unanimidad de 
no tiene en sí la vida eterna. [ opiniones sobre la p r e c i s i ó n y ut l l l -
L a Misa de C o m u n i ó n general fué dad de los R a y o s X para la c u r a c i ó n 
San Miguel , R e p ú b l i c a del Salvador, | en el a l tar mayor, y la solemne en 
a l Episcopado de los Es tados Unidos el de la P a s i ó n . Ambos estaban 
un cablegrama en que le da las g r a - suntuosamente engi lanados. 
c í a s , y ruega a los Prelados "inf lu-j Es tos cultos tuvieron santa y 
yan , s i es posible, ante el Gobierno, grandiosa c o n c l u s i ó n , a las cinco de 
A m e r i c a n a para que inspire a los g o - j i a tarde con el ejercicio solemne del 
bernantes de Guatemala ideas de • Vía C r u c i s y la fervorosa a d o r a c i ó n 
jus t ic ia y de l ibertad religiosa". ¡ d e la re l iquia de la Santa C r u z . 
Rec iba la Comunidad de Padres | guldo c l í n i c o D r . Alberto Rec io 
L A F I E S T A D E L A P A S I O N D E ! Paslonistas y l a A r c h i c o f r a d í a de l a goza de I d é n t i c a r e p u t a c i ó n 
del c á n c e r , corno proclama hoy uni-
versalmente la medic ina contempo-
r á n e a y como sostiene en las br i -
l lantes conclusiones de su trabajo e l 
Doctor Alfredo D o m í n g u e z R o l d á n . 
SI Interesante y de importancia 
f u é dicho trabajo , no la tuvo menor 
el l e í d o seguidamente por 
Cosas del matrimonio. 
— ¿ C ó m o se lleva usted tan 
con su marido? 
— P o r q u e los dos queremos a 
pre lo mismev. 
— P u e s si los dos quieren '.o 
mo. . . 
— E l quiere mandar 
y yo t a m b i é n . 
P a s a lo mismo que con el i 
todos quieren la marca "Baew 
en cas 
De todas suertes , reciban la Bf ina 
y sus damas mi f e l i c i t a c i ó n unida 
con mi deseo de que se casen con un 
Joven elegante que use p a ñ u e l o s y 
corbatas de " L a R u s q u e l l a " y que 
a la vez sea rico para que las l eve 
a la famosa casa de los s e ñ o r e s Car-
bal la l Hnos. , (San Rafae l 133) para 
que a l l í escojan las preciosas y re-
ajustadas joyas que d a r á n realce a 
su hermosura y d i s t i n c i ó n . 
A s í sea. 
No deje de comprar la 1 ¡)rc 
novelas " E l amor V. neldo" y 
gador", de Jorge Wa t, . ü o 
que los Temas de Besteira M 
necesarios para que su hijo 
bien en loa e x á m e n e s . 
P í d a l o s a la gran Librprft i 
mica de Prado !)."}. bajos da Pa 
Anteayer d ió muer-te un loco ei 
Mazorra a una pobre enfermera. 
E l loco andaba suelto tranqui la 
mente y por eso pudo ir a l a eoci- ¡ Pues 
na . coger un cuchil lo, esperar la oca-
s i ó n propicia y a travesar salas y sa-
lones para hacer de las suyas—es 
decir, de las de é l — . 
E l chiste f inal : 
A un andaluz le detda bn fn 
c é s que la torre E i l f e ! es el moi 
m e n t ó m á s alto del mundo. 
— C á . no lo croa usted—cüntc?t< 
el andaluz. Nosotros tenemos u 
G i r a l d a a la cnie hay ( | í i c eiuitar 
parte de arr iba todas las tani 
— ¿ P a r a q u é ? 
para nur. pueda lias 
la luna. 
I/OS R E P U B L I C A NOS 1 R L A M ) E -
P R E P A R A N U N A C A M P A ÑA 
I N C E N D I A R I A 
L O N D R E S . 9. 
L a s autoridades del gobierno de 
Ulster han recibido noticias de que 
los republicanos e s t á n preparando 
tina extensa c a m p a ñ a Incendiaria en 
Be l fa s t y seis de los condados del 
K o r t e . s e g ú n dice el corresponsal 
en Belfast de l a Centra l News. 
W. Z B Y Z S K O D E R R O T O 
F R I E D 
A S1KG-
N B W Y O R K . 9. 
W l a d e k Zbyzsko, d e r r o t ó a E r -
nest Siegfrled. de A lemania en un 
match de lucha celebrado aqu í ano-
che. 
El homenaje 
(Viene de la pág. P P T M E R A ) 
Como constantemente recibe que-
jas de que los referidos cheques de 
¡ pago son remitidos a personas que 
¡ no son los propios interesados, quie-
-«•e l l a m a r la a t e n c i ó n acerca de que 
¡<*sto sucede s ó l o en aquellos casos 
•en que los pensionados no han con-
i dignado en el voucher su propia di-
i r e c c i ó n . Todo aquel que desee reci-
! birlos personalmente debe remit ir 
1 por si mismo sus vouchers a la Sec-
c i ó n donde quiera recibirlos , pues 
romo los checks se remiten bajo so-
bre certificado, los carteros tienen 
forzosamente que entregarlos a la 
persona a quienes van dirigidos. 
T E R C E R O . — A s i m i s m o quiero re-
petirles que el Consejo Nacional de 
Veteranos tiene organizada una ofi-
c ina bajo mi inm^dla t i d irect icn 
p a r a : 
( a ) Atender a todas las recla-
maciones y quejas que se le d i r i jan . 
( b ) D a r todos 103 Informes re-
lacionados con el pago de las pen-
siones o sobre cualquier otro asun-
to que nuestros c o m p a ñ e r o s quieran 
consultar. 
( c ) E n t r e g a r en la S e c c i ó n de 
Pensiones de la S e c r e t a r í a de H a -
J c i e n d a los vouchers o comprobantes 
de pensiones de los c o m p a ñ e r o s que 
quieran servirse de la Oficina del 
Consejo Nacional para cursar los ; y 
( d ) R e m i t i r vouchers a los com-
p a ñ e r o s pensionados que los solici-
Santa C r u z y l a P a s i ó n de Nuestro J « f e de los Laborator ios de su nom-
S e ñ o r Jesucris to , nuestra felicita'-1 bre, en esta c iudad, 
c lón por tan solemnes cultos. E l Dr . Recio d i s e r t ó sobre el pa-
Sea de un modo especial para el ludismo en sus- tres principales as-
Director P . Benigno de San B u e n a - ; pecios: c l í n i c o sani tar io y el m i -
ofradia de Ta a n t í s i m a "cruz y pa-!ventu^a• y 'as s e ñ o r a s Petrona C a - : c r o s c ó p i c o , ofreciendo notables en-
s lón de Nuestro S e ñ o r Jesucris to i sanova. v i"da de Hyat t E m m a ' s e ñ a n z a s de su personal experlen-
Vil lavicencio . Pres identa y S e c r e t a - ! c í a p i í > f e s i o a a l , enriquecidos por las 
r i a , respectivamente, por el é x i t o | sabios deducciones y p r é d i c a s de s u 
alcanzado en la o r g a n i z a c i ó n de esta! envidiable c u l t u r a m é d i c a , 
festividad. E l y a inquietante y sonrojador 
E n el templo de los Padres Pas lo - problema del paludismo en C u b a no 
nistas. siguen c e l e b r á n d o s e con ' pudo tener mejor comentarista que 
grandiosa solemnidad, los Quince .ei doctor Recio , que anoohe o f r e c i ó 
Jueves en honor al S a n t í s i m o S a c r a - un soberbio trabajo de I n v e s t i g a c i ó n 
los Siete S á b a d o s en obse- personal sobre tan grave problema 
San Gabr ie l de la Dolorosa. h l g l é n i c o - s o c l a l en C u b a . 
E l 12 del actual entra en este tem- T r a s su lectura el D r . F r e s n o se 
a p r e s u r ó a opinar, como elogio de-
finitivo, q,ue la A c a d e m i a h ic iera 
. í A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N ' suyas las conclusiones del doctor 
L a parte musica l del Tr iduo . í u é ¡ D E L T E M P L O D E L S A N T O A N G E L Recio para so l ic i tar una r á p i d a y 
interpretada por la Muy Reverenda Ce i€bró el domingo anterior la .c f ic lente I n t e r v e n c i ó n san i tar ia por 
Comunidad de los Fasronistas . ! f u n c i ó n mensual en honor al S a c r a - parte del Gobierno. 
L o s sermones fueron pronuncia- ; tigimo C o ^ ^ de j e 8 Ú s . In terv in ieron ' í rmbién los Docfo-
dos por ios Reverendos Padres F r a n - j A , M ocho hubo Misa de C o m n - re3 L e Roy . T o r r a i b a s , R u i z C a s a -
cisco del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s n ión general> amenlzada por el o r - ' b ó y D o m í n g u e z R o l d á n ( A . , ) 
C. P . , F r a y J o s é Vicente de Santa ganista s e ñ o r pedro j A r a n d a | ¡ o á o a para Ceiebirar e n t u s i á s t i c a 
Teresa . C . D. , y S e r a f í n de S a n | D e s p u é g de la Misa hubo jmpogi. 
A g u s t í n . c-1¿n de distintivos, c o n s a g r a c i ó n j 
N. S. J E S U C R I S T O E N B L T E M -
P L O D E L O S P A S I O N I S T A S 
L a Comunidad do los Padres P a -
slonistas y la Direct iva do la Arch i 
si 
de la V í b o r a ( H a b a n a ) , han cele-
brado la fiesta de la C o n m e m o r a c i ó n 
de la P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r J e -
sucristo con los siguientes cultos: 
Tr iduo . 
L o s dias 3, 4 y 5 del actual , tuvo 
lugar un solemne T r i l u o consis ten-1me.0' 
te en el rezo del Santo Rosar io d e ¡ ^ u l ? . a 
las C / c o L l a g a s , s e r m ó n , preces! 
del T r i d u o , b e n d i c i ó n y r s serva deljP10 el Jubileo C i r c u l a r . 
S a n t í s i m o Sacramento. 
P a r a usted sa l ir do pobri 
iQue comprar los billetes en la . 
u " ? ! . . * , ^V1"16^ garan.t'zarse i ra del c a f é " L a I s ! a " . donde ha 
pasado L'."» mil pe-
ero 1 1 óG, premiado 
gar, 
p ? S S n ese h ° 3 P , t a l dfi E m e n t e s con la mis- partido el sorteo 
ecio a u j 2 ? a fe.. (|.Ue eI '?ran ace!te de '"La sos con e núme 
i ! ™ « F a v o r i t a " importado por los seño-' en tercer lugar. 
res B e í s y Co 
Tiene bemoles. 
Andan sueltos los enagenados; 
van a la cocina; cogen cuchi l los; 
a trav iesan salones; esperan horas 
propicias para matar a la gente, etc.. 
etc., etc. 
¡ A que los ú n i c o s locos que hav 
en Mazorra son los empleados de 
aquel establecimiento! 
Cas i estoy tan cierto de eso. como 
Pregunte usted a los :. (taoi 
currentes de aquel ca!"-' y 1* d 
que' es cierto. 
S o l u c i ó n : /. E ' colmo do 1111 vAly 
Derr ibar la b ó v e d a celeste. 
¿Cuá l .sería el colmo do nir 
l i s ta? 
L a so u c i ó n el lunes. 
L u i s M. SOMLNI 
V I B O R E Ñ A S 
L A G R A N F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Concurr ieron los cofrades y 
fieles. 
l i a F i e s t a de la P a s i ó n 
otros 
J a s a s . J o s é G a r c í a Sande, J o s é Mar-
t í n e z . J e s ú s Rivero , Leonardo M é n d e z , 
Roberto Mies, Ceferino Alvarez , A n - ten. 
tonio P ó , J o s é R o d r í g u e z . E s p e r o que unidos en el mismo 
p r o p ó s i t o de ayudar a nuestros 
Surgidero de Batabano, F e b . S. c o m p a ñ e r o s para el cobro de sus 
Garc ía V á z q u e z Presidente del C e n - pensiones, concurramos todos a fa-
tro de Detal l is tas . L a C á m a r a de Co- c i l i tar los medios de rea l izar lo , evi-
mercio Indus tr ia , y N a v e g a c i ó n de t á n d o l e s gastos innecesarios o que 
B a f a b a n ó . s i u c e r a m e ü t é se adhiere sean objeto de especulaciones que 
h o m e n a í e Director del v inieran a m e r m a r el modesto a u -
Se e f e c t u ó el dia 6. 
Hemos de hacer notar en primer 
t é r m i n o las numerosas Comuniones , 
habidas en las mismas de 6. 1.1|2, 
7, 7.1|2 y 8. 
L a de siete y media f u é la general 
de la C o f r a d í a . 
L a c e l e b r ó el E x c m o . y Revdmo 
señor" Obispo Diocesano. M o n s e ñ o r 
¡ Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , asistido 
del P r e s b í t e r o R . P . Manuel R o d r í - P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
guez v del Padre Pas ionis ta Sera- M O N T A Ñ A D E L T E M P L O D E L 
fin de San A g u s t í n . S A N T O A N G E L . 
E l E x c m o . y Revrrao. s e ñ o r Obis - ' 
para 
mente el trabajo del Dr . Rec io y 
corroborar sus juic ios y consecuen-
cias. 
E l D r . L e R e y m o s t r ó a s u s cole-
gas a c a d é m i c o s una g r á f i c a en que 
se evidencia la existencia y la im-
portancia que ya a lcanzan los tres 
azotes que hoy deben sonrojar a 
C u b a : v i r u e l a , paludismo y tifoidea, 
e x p r e s á n d o s e en t é r m i n o s de severa 
c o n d e n a c i ó n para la funesta co-
rriente i n m i g r a t o r i a que persiste con para la s e ñ o r i t a y e l joven que rom-
A las cinco e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , elementos francamente "indesea-; pan las p i ñ a t a s respectivamente y 
acto de desagravio al d u l c í s i m o C o -
razón fie J e s ú s . 
A las nueve se e f e c t u ó la Misa 
solemne, oficiando el P á r r o c o Mon-
s e ñ o r Franc i sco Abascal , quien con-
icluldo el Santo Evange l io lo e x p l i c ó 
i a los fieles. 
E l S a n t í s i m o Sacramento, q u e d ó 
de manifiesto hasta terminada la 
Misa de doce. 
T e n d r á lugar en la elegante y 
suntuosa residencia de los estimados 
y j ó v e n e s esposos M a r í a del C á r m e n 
del R í o y Juani to Acosta , un asalto 
organizado por las graciosas s e ñ o r i -
tas E l o í s a y Margot S o m e i l l á n , a l 
cual a s i s t i r á n cuarenta y ocho pare-
ja« formadas por s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s I 
de los m á s distinguidos en esta c l u - ' 
dad nueva. 
L a s muchachas como dije anter ior- ' 
mente Irán de trajes . 
T o c a r á una orquesta de seis profe-
sores, estando a su frente el s i m p á -
tico planista A r m a n d o R a i d , 
H a b r á dos p i ñ a t a s con caretas , 
pitos, matracas y gorros, que se rom-
p e r á n a las doce, hora en que se rec i -
b irá al R e y Momo. 
A d e m á s h a b r á tres premios, Jos 
rezo del Santo Rosar lo , p l á t i c a doc-
tr inal , c á n t i c o s , b e n d i c i ó n y reserva. 
al 
D I A R I O D E L A MAí í l .NA . 
J u a n INfakis. 
Presidente. 
B E R E C E B E N A D H E S I O N E S Eft 
Centro de Detall istas E d i f i c i a C a -
lle 4o. piso Telefono A-17T> 
Centro de c a f é s A m a r g u r a 12 a l -
to- Te'efono A-4 88C. 
J o s é Cacaso Hotel Universo T e k f o -
ao A-15:J2. ' 
í ' r e s m a n e s v Hno. De ' .a l iü tao G u a -
naba coa. 
que ^reciben de la patr ia , a la ArcBicofradfa 
P o r todo ello, el D r : L e Roy so-
l i c i t ó que la Academia de Cienc ias , 
po. f u é recibido y despedido por l a ! Dió comienzo a los cultos de los 'como lo hizo en 1916, acudiese ante 
Comunidad de los Padres Pasionis-1 Siete Domingos, la P í a U n i ó n de S a n ' los poderes p ú b l i c o s para advert i r 
tas con las f ó r m u l a s de R i t u a l . j j o s é de la M o n t a ñ a , establecida e n ' nuevamente «1 serio peligro que la 
F u é la C o m u n i ó n general , nume- ;e l templo del Santo Angel , y agre- persistencia y constante y creciente 
rósa y ordenada. 'gada a 'a P r i m a P r i m a r i a de B a r - p r o p a g a c i ó n que del paludismo ha-
Misa y C o m u n i ó n fueron armoni - j ce lona ( E s p a ñ a ) . jeen los s iempre en aumento "Inde-
zadas por el cantante s e ñ o r Pedro | Comulgaron los devotos joseflnos seables", favorecido el peligro por 
Pardo , quien i n t e r p r e t ó b e l l í s i m o s ' de la c é l e b r e P í a - U n i ó n de San J o s é la faita de una eficiente y adecuada 
motetes. ¡ d e la M o n t a ñ a en la Misa genera l . c a m p a ñ a s a n i t a r i a contra el mos-
Conclu ida la Misa, el Director de del Apostolado de la O r a c i ó n . quito trasmisor de dicha plaga. 
bles" y c u y a suma de peligros hace, otro para el juego del globo, 
temer en lo terrible que r e s u l t a r í a ! L a l inda s e ñ o r i t a Ros i ta G a r c í a 
para nuestro p a í s que ocurriese "un j Pons , ha regalado los carnets, muy fi-
s ó l o caso de fiebre a m a r i l l a " cuyas , nos y muy a r t í s t i c o s , 
terribles consecuencias nada p o d r í a , ' L a s parejas se r e u n i r á n en la re-
ñí nadie, a t a j a r y a . 1 s í d e n o i a de las s e ñ o r i t a s S o m e i l l á n , 
de la S a n t í s i m a j D e s p u é s en el altar del Santo se 
en la Avenida de Chaple , de donde 
s a n d r á n a las nueve. 
E l martes r e s e ñ a r é esta fiesta, en 
l a que s e r á n presentadas en sociedad 
las bellas s e ñ o r i t a s Margot Garc ía y 
Mar lcusa F r a x e d a . 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
Se c e l e b r a r á esta noche en la sala 
Beethoven de la Academia de M ú s i c a 
de 'la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Garc ía de 
A r l a s , a las ocho y media, l a vela 
A este respecto el D r . D o m í n g u e z , d a musica l en que toman parte to-
xi l lo 
^ a ^ n ^ n ^ h H r i l f f H roUe/-o i l ^ ' L . ^ l ^ i J 3 ' ^ ' ™ 2 y de la P:lsi6n de Nuestro Se-! rezó el correspondiente ejercicio con R o l d á n a p u n t ó la causa p r i m o r d i a l , dos los alumnos' (Te tan acreditada 
01 (Profesora • nnr =11 n ^ - t o n r ^ e f ñ o r J6511*1'310' impuso el E s c á p u l a - gozos cantados. ¡de este retroceso en la s u p r e s i ó n 
p^lo- cnmnañPrrv! « V ' i n ^ I i H r i o de la P a s i ó n a un grupo de as- j L o í * cultos de los seis domingos m i x t i f i c a c i ó n de la l e g i s l a c i ó n san i -
los auxi l os aue en d ^ a m n a r lpi^antes, qUe ineresaron como co-; restantes, se a j u s t a r á n a l s iguiente, U r l a que r e g í a en Cuba al cesar la 
nml ioran'so l i c i tar araParo j frades. ¡ p r o g r a m a : 
V u u w r « i f s u i i c i t a r . | a las nueve o f i c i ó de Preste en l a ! Misa armonizada. C o m u n i ó n gene-
Dispuesto a cooperar con ustedes M i s l solemne, el M. L C a n ó n i g o L e e . i r a l . lectura y gozos cantados, 
en cuanto juzguen que pueda s e r - ; toral don Alfonso B i á z q u e z y Bai l es - ' 
viflea a estos p a t r i ó t i c o s fines, se-
Daniei T a l r 
E l Encanto . 
ta Regla . 
GaUaho. 
guro da que nuestro apoyo a los 
veteranos pensionados serl'i de la 
mayor eficacia y efectividad, que-
do de ustedes m u y c o m p a ñ e r o . 
P . Bc tanrourt . 
Presidente del Consejo Nacional 
ter, Vice-rector del Seminar io 
San C a r l o s y San Ambrosio de 
H a b a n a , asistido de los Padres 
raf ín y R a f a e l , C . P . 
S e r á requisito Indlspen^agle la in-
v i t a c i ó n . 
i n t e r v e n c i ó n amer icana que tan ce-l E N " V I B O R A P A R R " 
iosamente previno estos males. 1 J u g a r á n m a ñ a n a en J^s terrenos 
F i n a l i z ó esta I m p o r t a n t í s i m a se-! del D r . M o i s é s P é r e z , por el C a m -
s i ó n con un bien documentado t ra - ! peonato V l b o r e ñ o , "Amer ican Steel" 
de ¡ I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N bajo del Dr . H o f m a n n . el eminente vs . "Univers idad"; y " A d u a n a " vs. 
la N I C O L A S D E B A R I . ; o f t a l m ó l o g o , sobre la T r i a t o m a f iá - j "Santiago de las Vegas ." 
S e - | ¡ v i d a de C u b a , que " i l u s t r ó " apor-! Muy concurrido se v e r á V í b o r a 
Dieron comienzo el anterior do- tando diversas c o l e c i o n é s o colonias P a r k , por bonitas s e ñ o r i t a s entuslas-
L o s cantantes s e ñ o r e s Ponsoda. mingo, los Siete, que la Igles ia del p a r á s i t o y por el que e s c u c h ó I tas muy fervientes del base-ball . 
S a u r í . Urres tarazu y G u r r u c h a g a , consagra a S a n J o s é , en el templo un laudatorio ju ic io del D r . F r e s n o SABADO E L E G A N T E 
a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o por el maes- !parroquia! de S a n N i c o l á s de B a r i . j y las felicitaciones de todos sus eom- S s r á el de hoy en Tosca y G r a n n 
ndepend^ncia. 1 tro s e ñ o r Pedro Par^p y violonche- l Los dedica a l Santo P a t r i a r c a la1 p a ñ e r o s . i nema los dos favoritos edenes vlbo-
r e ñ o s , en loa que so cst; nará 
turnos de las cinco y de las mif^ 
Remordimiento, por Mary Miles M 
ter y Theodoro Roberts . 
E s t r e n o que c u l m i n a r á en snai*" 
so é x i t o . 
E N " M E N D E Z " 
Se r e u n i r á n m a ñ a n a los iniciador05 
de V í b o r a Sport Club, quienes h»» 
Invitado a las m á s conocidas íaf1' 
l ias de esta barriada. 
L a c i t a c i ó n e s t á hecha par» • ! 
diez de la m a ñ a n a . 
T E M P O R A D I S T A S 
L a s s i m p á t i c a s hermanas señon»» 
María . . I sabe l y Coral ia Saavedra, ¡'^ 
g a r á n hoy del central Espafi»i don 
han pasado una agradable temP0^ 
da. 
. R e c i b a n mi bienvenida. 
D E D I A S 
E s t a r á n m a ñ a n a la joven 5" ' 
s e ñ o r a Lourdes Granados de I 
r r a y las s e ñ o r i t a s Lourdes Aro 
L o u r d e s L ó p e z Saavedra, 
Muchas felicidades les deseo-
Orestes D E L ( A S T I L I " 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y , s * n . \ 
A L A S O C H O Y M E D L 4 D b 
N O C H E 
P r i m e r partido a ¿ 5 
F e r r e r y M a r q u i n é s , blanco 
contra 
M u ñ o z y GoitiB, a t a l e ^ 
A sacar los primeros 0 " 
y los segundos del 9 L - c 
ocho pelotas f j n a s V I l í o í 
P r i m e r a quiniela a !'rls 1 y 
Aristondo; M i l l á n ; LarruscAm-
c i ó ; H i e i n i o ; Jáur^p»"-
A r i s t o n d * 
blancos, contra 
Segundo partido a 30 taot^, 
M i l l á n , Navarrete y 
H-doza Menor y L a r r i naca. 
A sacar los primeros del 9 » -
segundos del 10 1 2 , con <K" 
pelotas finas 
Segunda quinie la a sc i - ,aJ" j* 
H e m a n d o r e n a ; Maguregui; r 
Bt-rrondo; Odriozola; Goin 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ) 
E M O C I O N A N T E R E L A T O D E L N A U F R A G I O D E L A G O L E T A " N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N " 
ENTRE LAS TINIEBLAS DE LA NOCHE SE REALIZA a HEROICO SALVAMENTO DE DOS NAUFRAGOS, PERECIENDO 
OTROS DOS EN EL FONDO DEL MAR 
Dos m u c h a c h o s , j u g á n d o s e l a v i d a , d e s c i e n d e n p o r u n a c a n t i l a d o , a l a d o s p o r c u e r d a s , p a r a p r o c e d e r a l aux i l i o de l o s s u p e r v i v i e n t e s , y s e d e s p o j a n de s u s r o p a s p a r a a b r i g a r l o s . — H c o n t r a m a e s t r e p a s a 
una n o c h e a n g u s t i o s a a t a d o a l b o t a l ó n d e l b a r c o , s i e n d o a z o t a d o p o r e l o l e a j e — P o r l a m a ñ a n a , o t r o j o v e n s e a r r o j a a l m a r p a r a s a c a r l o a t i e r r a — E n l a c a s a de d o ñ a R o s a r i o de A c u ñ a s e a t i e n d e 
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1 9 1!2 con 
finas. 
•»oi* ta""- , 
arruscaio: " 
i 30 i*ntof„ 
y Aristón^-
ntra aíO»^ 
2, con ocho 
nas t 
, seis tanto 
•egui; 
,1a; GoW* 
CUON. Enero 1S. 
. « m w- w O A B ' s t c E S O 
farol que ^ )t..o OIiruo„tro con 
riuaa<i. 
fe'.^dr^ada de ayer, cuan-
Bn u m a a T ^ ° ] ! t ( . tareas periodls-
^ ^ e n ^ m o r e r c a m i n o hacia 
ti*»8' e"^n en cavas proximidades 
a Cerrígon. ^ go^ta "Nuestra 
^ enC0Hpl Carmen ', que había en-
• í 0 ^ sobre unas rocas, amenazan-
rtlla, mascón destrozarla, 
^ r n . ñ d o Ufamos cerca del puen-
Püee observamos que la luz 
te faíol Portad-a por una persona 
d* «rprcando a nosotros, 
" ^ i u í a m e n t e . un grupo de unos 
JL11*.S hombres, marineros del 
^ A l t o se dirigían a la ciudad. 
J S S l í a a d e l lugar del suceso. Les 
proceairtu, carabinero. 
•f0AP5ué ocurre? - les Pregunta-
""" rna goleta que se encuentra 
- ¿ r a n c L ' a debajo de la casa de 
S Í R o s a r l o de Acuüa. 
á ^ d e T ' f salvaron dos tripu-
u n l í que ^ t á n heridos, y aun que-
í.0 gente a bordo. Al parecer otro 
. ....i.nte ahogó. 
lrlP nóndp están los náufragos? 
Hgn casa de doiVa Rosario. 
Vamos hacia allá. 
^Tengan este farol, que a nos-
otros ya no nos sirve y ustedes sin 
• no podrían llegar allá. Es .de 
doflfc Rosario, devuélvanselo. E l ca-
mino es malo. . . . 
Dimos las gracias y seguimos el 
"nespués de cruzar el puente y 
ruando nos encontrábamos cerca de 
los merenderos de Casa Blanca, no-
tamos con gran sorpresa que la lúa 
ÍP\ farol languidpcla comprobando 
qi, H cabo de vela se estaba terml-
"'f.rave conflicto. No podríamos 
continuar hacia el Cervlgrtn sin ries-
to a riosppñarnos por el acantilado 
o onterrarnos en el barco. Decidi-
mos llamar en un merendero. Lo hi-
cimos en el de "Tetuán", propiedad 
del popular Santos. L a esposa le-
vantóse a abrirnos. No tenía bujías; 
después de mucho buscar nos dió un 
Mntímetro de estearina con una 
mecha ridicula. Lo preciso para lle-
gar nuevamente al puente. 
Para pagar de algún modo la gran 
molestia causada, adquirimos media 
botella de vino blanco. Nos la guar-
damos y emprendimos, con gran pe-
na cU regreso a la ciudad, despuéa 
de orientarnos la dueña del meren-
dero por el camino que, cortando el 
escampado, muero en la carretera 
^jel Piles, próxima al puente. 
I'n perrazo blanco, pasó como un 
relámpago junto a nosotros, hus-
' Un silbido, no lejano llamó al 
Ma. 
—¿Quién ' anda por ahí? —pre-
—Van ustedes mal, vengan por i 
aquí. 
Obedecimos, encontrando a un In-
dlTicTuo que regresaba a la pobla- j 
:ión. 
Era na curioso que había ido a • 
'pr p1 buque náufrago. 
Le preguntamos detalles, obser- ¡ 
tando que no eran completos. Le ; 
habla Informado un carabinero. Nn ' 
P»do llegar al Cervigón por culpa I 
del mal camino y por encontrarse 1 
•ln luz. La norhe. obscurísima. Im-
Î dla orientarse bien. E ' hamos a ' 
•tldar los tros juntos baria el pue- 1 
Wo, con harto rlolor por nuestra par- j 
^. por no poaer llegar al lugar del 
Pasado el puente tuvimos otro 
encuentro volvimos sobre nuestros . 
Pisos con dirección a la casa de do- ¡ 
Rosarlo de Acuña. 
LA CASA H O S P I T A L A R I A 
Mcrna conmovedora .— Los náu-
fragos salvados. — Htvoismo y 
nomanidad. 
t»ulados por la luz del farol que 
wtaban los camilleros, y acompa-
r» 08 Por un buen conocedor del 
k^*lno- el sanitario ñilverio Medi-
!*• ''os encaminamos hacia la casa 
dona Rosario de Acuña. 
. Acostumbrados a ver la morada 
i«l i i',!atre escritora hundida en 
•toin? ' Pn 0 ^ silencio, cuando 
niienza a caer Ja noche, nos pare-
h" "I1* Profanación a las costum-
™ * da la buena viejecita, el obser-
Tjr Por los ventanales de la ví-
an h e8capa^a' escandalosamente, 
e«*nt 0 Ae Iuz' Pero noS dimos 
enia que muy cerca estaba la des-
•™c«a y quizá la muerte, y ya %i-
MtJí103 11,16 la bondadosa viejeCiU «taba en vela. 
]g- g * * camino, acusamos con la 
ío« hoiJwÜÜ^0 faro1 las siluetas de 
rfan a u f3 encaP0tados que se ha^ 
• 0 del sendero, dejándo-
Brillaron un momento los 
de los sendos fusiles que 
• kran dos carabineros que 
gilancia Por aquellos lu-
a evitar el posible contra-
! tabaco que pudiera hacer-
otivo de la llegada del "In-
a 
Par 
h • d 
Da a 
"V 
e «T^i a la cumhre del monto 
la hum M' Cnm.0 niáo de águl-
nst-p t cas'ta de la escrito-
m « 1 - i l puertas abiertas de 
una ^ 03 recib« el sobrio 
J int"r°Sar10 (,uien nos acompa-
^eunida ante una mesa re-
, Jca del hogar, un grupo 
in i 0trO8 se hallan en 
^nan la estancia dos bujías 
mos a doña Rosario quien 
unto: 
1 J?Stedefi Periodistas? 
señora. Redactores de " E l 
—Son ustedes los primeros en 
llegar. ¡Cuánto me alegro que ven-
gan! Es horroroso lo ocurrido. 
Doña Rosario se llevaba ambas 
manos a la cabeza cubierta ésta con 
una cofia de punto negro, por de-
bajo de la cual los cabellos, blan-
cos, pugnaban por salir. 
Arropados con cobertores se en-
contraban sentados con las demás 
personas, dos náufragos que fueron 
salvados del trágico siniestro. 
Se llaman José Joaquín Gorosto-
la, natural de Zumaya de uñó* 34 
años y que naufragó ^-nco veces. 
Cuatro, en la ruta de Londres, en 
el canal de la Mancha. 
E l otro es natural de un puebleci-
to de Ferrol, y se llama José Anto-
nio Segueiro, soltero; vive con su 
madre. 
Este, al parecer, es el que venía 
al timón al ocurrir si accidente. Es 
alto, recio, tiene el bigote rasura-
do. 
Le preguntamos los motivos del 
accidente, respondiéndonos: 
—No los sé. 
Al contestarnos fulgura en su bo-
ca el manchón rutilante de dos dien-
tes postizos. 
L4s náufragos están aún bajo la 
emoción intensa de haber visto la 
muerte muy cerca. 
No queremos molestarles mucho 
con nuestras preguntas. 
Hay dos muchachos Jóvenes, en-
tre loa demás que ocupan la peque 
ña habitación, que acaban de reali-
zar un acto humanitario de extraor-
dinari") heroísmo. 
("oipados de una cuerda balaron 
a las rocas oue existen en el acan-
tilado (|U0 se abre cerca de la casa 
de doña Rosario. Y salvaron a dos 
náuf •agos sin dar importancia al 
riesgo oorrlio. 
Sa nanan lJ';mltlvo Tomás y A t 
turo Pérez. 
Mas abajo t'befiaremos la herol 
ca acción que ) an realizado. 
CARA A I í A T R A G E D I A 
l n ruido inconfundible. — Abando-
nan i-\ locho para prestar auxilio. 
Doña Rosario nos dice. . . 
E n la estancia donde se encuen-
tran los náufragos entablamos bre-
ve conversación con doña Rosario 
de Acuña, relacionada con el nau-
fragio de "Nuestra Señora del Cár-
men". 
Aquí —nos dice— acostumbra-
mos a recogernos muy temprano: a 
las ocho, minutos más o menos. Pa-
rece que presentí la tragedla. E l em-
bate de las olas contra el acantila-
do me pareció, siniestro. Mi amigo 
el mar en cuyo regazo he dormido 
casi toda mí vida, no me engaña 
nunca. 
E n efecto—añadió—; serían pró-
ximamente las nuevo de la noche 
sentí un ruido, para mi Inconfundi-
ble. Agucé aún más el oído y perci-
bí claramente el estallido de las 
cuadernas de un buque al chocar 
contra el rocaje. E l rumor del mar 
seguía subiendo hasta aquí, con más 
intensidad a cada minuto que pasa-
ba. L a marea ascendía. DI un gol-
pecíto con los nudillos en el tabique 
que separa mi habitación de la de 
mi sobrino, y entablamos breve diá-
loSo. , , A , . —Oye Carlos ¿estás despierto?— 
le pregunté. 
— S í ; lo estoy ¿te sucede algo? 
—No; ¿oyes ruidos extraños? 
—¿Dónde? 
— E n el mar. • 
— S I ; algo he oído. 
Ahí hay un buque en peligro. 
muy cerca de la costa. Atiende. 
Y con la respiración en suspen-
so, nos pusimos a escuchar. Volví 
a oir el crujido de las costillas de ¡ 
un buque contra el tocaje. 
— ¿ H a s oído algo? pregunté a mi 
sobrino. 
—Sí ; como si tocasen un tambor 
en la lejanía. 
—Vistámonos. Es un naufragio. | 
Así lo hicimos —continúa dlcien-
do doña Rosario— saltando apre-' 
suradamente del lecho. 
Encendimos luz, salió mi sobri-
no de la casa y volvió al poco rato 
dicléndome que, efectivamente, un I 
buque de vela se hallaba en peligro , 
inminente a un centenar de metros, 
de la montaña. 
Inmediatamente me puse a encen- j 
d( r la lumbre y a preparar algo pa-
ra los probables náufragos. Y a ven 
ustedes, a mis años, aún me tengo, 
en pié. » 
— L a mantienen a usted los ner-
rfoá, doña Rosario. j 
— ¡ E l alma —exclama con exal-¡ 
taclón—. Eso que ustedes llaman '. 
nervios es el alma, y la mía aún 
me sostiene. 
Vino gente — a g r e g ó — todos es- j 
tos buenos muchachos qug se encuen-, 
tran aquí y dispusieron los trabajos 
para el salvamento de los tripulan-
|M que se hallaban en gran pelí-. 
gro.-Creo que en el fondo del mar, 
quedan dos infelices. E s horroroso 
lo ocurrido y clama al cíelo que no 
M tengan elementos para el salva-1 
mentó; ni cohetee lanza cabos, ni! 
gasolineras encondiciones. E n fin' 
nada. ¡Y a dos metros de la costa, 
como quien dice! 
— E s vergonzoso, doña Rosario, 
y no nos atrevemos a calificar el 
hacho. 
—Fal ta heroísmo colectivo. E l 
corazón del pueblo se endureció con I 
las tragedias constantes que viene' 
presenciando. 
—Estamos—la di gira os—para no 
caer en aquél episodio de la inva-
sión francesa. 
—¿Por qué? ¿Por qué el pueblo 
se defendió entonces heróicamente,1 
exponiendo la vida? 
—Precisamente. 
— ¡Ah! Es que la raza degeneró, i 
Y no solo en España, en toda Euro- i 
pa. Hoy se presencian asesinatos, i 
morales, colectivos por falta de co-1 
razón «n el pueblo. Como eeos dos 
jóvenes que salvaron a los náufra-^ 
gos solo se encontrarán dos por ca-1 
da millar de ciudadanos. ¡O quizá 
menos!—exclama con profundo sen-
timiento—. Casi me alegro de tener 
73 años, porque ya bordeo la tum-
ba, y la muerte me libertará del su-
plicio de presenciar estas tragedias 
amargas. 
— E s verdad; es verdaderamente 
horroroso lo que estamos presen-
ciando. 
VTEXDO E L BUQUE 
Ln náufrago en jfrave peligro. — 
Enraramado en el palo de p-oa. 
—Hablamos ron CL — Trágica si-
tuación. 
Salimos de la casa de doña Rosa-
rio de Acuña, acompañados del Js-
fe de la ambulancia de "Par y Ca-
ridad" don Enrique Martfnejs y de 
varios sanitarios. 
Alumbrados con faroles y bor-
deando el precipicio, que se abría 
a nuestros pies, nos dirigimos ha-
cia el punto del monte desde el que 
podía verse el buque náufrago, dan-
do un rodeo al tapial que circun-
da la casa. Continuaba la obscuri-
dad y era imposible ver la silueta 
del barco que solo se señalaba por 
la rompiente del mar al azotar el 
costado de la embarcación. 
Uno de los sanitarios, pidió un 
periódico. Su compañero. Silverlo 
Medina, le entregó un ejemplar de 
" E l Comercio". 
Partido en dos pedazos se encen-
dió uno de éstos en la luz de un 
farol y se dejó caer por el acanti-
lado, ardiendo. 
A medida que el trozo del perió-
dico en combustión Iba descendien-
do, se iluminaba un momento el bu-
que y vimos perfectamente su situa-
ción y un hombre encaramado en la 
punta del palo de proa. 
Se repitió la operación por dos ve-
ces y otras tantas vimos la figura '• 
de la goleta acusada vigorosamente; 
con el resplandor del papel ardien-
do. 
E l barco estaba proa al mar, en-
filando los balnearloe de la playa. 
Las olas al romper en él estallaban 
en espumas festoneando el contorno 
de la goleta. 
Hablamos con el tripulante que. 
agarrado al extremo del palo de 
proa, esperaba el desenlace del trá-
gico siniestro. 
—¿Oye—le gritamos— estas bien 
seguro? 
Una voz, ronca ya de gritar, con-
testaba lejana: 
—Sí ; estoy bien seguro. 
—No temas que te salvaremos; 
la mar baja ya y desapareclé el pe-
ligro. Aguanta un poco más. 
—Bueno. 
Y la voz. ronca, del extenuadlo 
náufrago llegaba a noíotros como 
un lamento. 
Tres carabineros, permanecían en 
aquellos lugares como custodiando 
al buque y al tripulante, encarama-
do, como un pelele en la punta del 
botalón. 
ÍJl mar azotaba a la embarcación 
que daba algunos bandazos, resta-
llando el maderamen. 
L a campana de a bordo sacudida 
por las olas, sonaba intermitente. 
E l espectáculo era emocionantísi-
mo y de una enorme intensidad trá-
gica. 
Nos retiramos angustiados del lu-
gar del suceso, volviendo a la casa 
donde se encontraban los náufragos, 
para interrogar a las personas que 
habían presenciado el espectáculo. 
E l i MOMENTO D E E N C A L L A R 
Voces de anxilio. — l*>« primeros 
monienfos, — Acuden algunas I 
personas. 
L a goleta mixta de vela y vapor. 
"Nuestra Señora del Carmen", que 
procedía de San Sebastián, con car-
gamento de cemento, navegaba con 
el velamen desplegado, aprovechan-
do la fuerza motriz del viento. L a 
máquina no funcionaba. 
Después de remontar el Cabo San 
Lorenzo, según se desprende de los 
datos que pudimos recoger, el viento 
que venia amortiguándose cesó y el 
buque fué aconchado hacia la costa 
por el oleaje. 
Probablemente no se pudo lograr 
que la goleta se emproase hacia 
fuera y no se pudo utilizar la má-
quina de vapor para hacer frente al 
oleaje y dar la dirección convenien-
te al buque. 
Cuando éste encalló, de ocho a 
nueve de la noche, la marea ya Iba 
subiendo, pues la pleamar era a las 
2.41. 
Ante el peligro. patrón. B»; 
tiago Aspillaga. con riesgo de su vi-
da, se lanzó al mar y a nado logró 
ganar tierra en el acantilado de las 
Inmediaciones de los merenderos 
Instalados en Casa Blanca, dirigién-
dose a la ciudad para dar conoci-
miento del accidente a las autori-
dades de Marina y pedir que fuesen 
auxiliados sus compañeros. Luego, 
extenuado, se dirigió a un estable-
cimiento de bebidas de Cimadevilla. I 
propiedad de un tal Loche, donde se, 
le atendió convenientemente. 
E l resto de la tripuíaclón. que! 
eran cinco hombres, quedó a borde. \ 
y como el oleaje comenzó a barrear 
la cubierta, se encaramaron aqué-. 
líos en el palo de popa, desde don-j 
de comenzaron a dar voces de auxi-. 
lio pidiendo socorro, al propio tlem- j 
po que agitaban en el aire algunas ¡ 
luces. 
Uno de los primeros en llegar al j 
lugar del suceso, fué un vecino del j 
monte de Somió, llamado José Me-
dina, más conocido por el hijo de ¡ 
Pepe Medina. 
Dicho individuo, que tiene un 
hermano con domicilio en Gijón, Sil-
verlo Medina, y que es sanitario de 
la Asociación de "Paz y Caridad", 
región frontal y erosiones en el mus-
lo y pierna derechos, y en la pierna 
y codo izquierdos. E l pronóstico era 
leve. 
vino a la ciudad para avisarle, a 
fin de que procurase llevar auxilio' 
a los náufragos. 
También acudieron otros vecinos, 
de Somió y varios jóvenes de Gijón, 
que, al enterarse del naufragio, mar-! E N T R E i J i VIDA Y L A M U E R T E 
charon al lugar del suceso. 
l'na noche angustiosa. — E l contra-
maestre espera atado « que le sal-
ven. — Las oían le azotan conti-
niianionte. — Uonversaclón inte-
resante. 
P E R E C E N DOS T R I P U L A N T E S I 
Al querer ponerse a salvo. — Rom- I 
pe el palo del buque. — Caen I 
tres tripulantes al mar. — Situa-
ción de»í»sperada. 
E n el borde del acantilado se reu-
nieron algunas personas y tres cara- ¡ 
bineros. Entre aquéllos figuraba el: 
sobrino de doña Rosario de Acuña, 
dOB Carlos Lanz, que desde los pri-1 
meros momentos se prestó a dar fa- | 
cilldades para el salvamento. 
De los cinco tripulantes que se ha-1 
liaban encaramados en el palo de | 
popa, descendió uno, el cocinero Emi-
lio Aaocha, que acercándose a la 
borda del buque, y después de des-
pojarse de la chaqueta y chaleco, «e 
arrojó al mar, desapareciendo entre 
el oleaje. 
Se supone, que envuelto por una 
ola, fué a estrellarse contra alguna 
roca. 
Los cuatro tripulantes restantes, 
se mantuvieron agarrados al palo. 
E l mar seguía rompiendo con 
fuerza, y, sin duda, debido a los em-
bates de las olas, y a que el casco 
comenzó a resentirse, el palo de po-
pa, donde se encontraban los tripu-
lantes, se partió, siendo lanzados 
violentamente al mar. 
E r a la una y cuarto de la madru-
gada. 
Uno de los cuatro tripulantes, el 
contramaestre, Gervasio Zulalca, lo-
gró asirse a un costado del buque, 
y ganando 'la cubierta, siendo azo-
tado por el mar, pudo subir al bo-
talón donde quedó encaramado. 
Los otros tres marineros comen-
zaron a nadar hacia tierra, dos de 
ellos ganaron la orilla, quedando 
sobre una roca que también era ba-
tida por el oleaje; pero no ofrecien-
do grave riesgo por el momento. Se 
Maman José Joaquín Gorostola y Jo-
sé Antonio Segueiro. E l otro náufra-
go, que era el maquinista Juan Bau-
tista Alvarez. natural de Alicante y 
domúcillado en Gijón, barrio de L a 
Calzada, no pudo seguirlos, y desa-
pareció también, pereciendo ahoga-
do como el cocinero. 
L a situación de los dos náufragos 
era desesperada, pues el oleaje se-
guía muriendo con violencia contra 
el acantilado, amenazando con arras-
trarles. Delante tenían el mar y a 
la espalda, en la pequeña ensenada 
que forma el Cervigón, la montaña, 
cortada a cuchillo, siendo liapo&ible 
el acceso a la cumbre. 
L a muerte, pues, amenazaba a los 
dos tripulantes que habían logrado 
ganar la orilla. 
E L SALVAMENTO 
Arrojo de dos Jóven©8. — Desdén-
den por el abismo atados a una 
cnerda. — I/Os náufragos en tie-
rra. — Solícitos cuidados. 
E l peligro que corrían José Joa-
quín Gorostola y José Antonio Se-
gueiro fué rápidamente Interpretado 
por los espectadores de tan horrible 
tragedia. 
Un breve cambio de Impresiones 
y dos Jóvenes que se adelantan dis-
puestos a descender al acantilado 
para salvar a los dos náufragos. L a 
única forma era bajar por el abis-
mo, utilizando una cuerda que faci-
litó Emilio Medina; fueron atados 
por debajo de. los brazos, uno prime-
ro y otro después, y comenzó el emo-
cionante descenso. 
Son esos heróicas Jóvenes Primi-
tivo Tomás y Arturo Pérez, ambos 
vecinos de la calle del Gas, los cua-
les se hablan dirigido al lugar del 
siniestro al enterarse del naufragio. 
Arriba, sosteniendo la cuerda es-
taban, entre otros. Rogedlo Alva-
rez Morán, Manuel Loché. Faustino 
González, Eduardo Martínez Bule 
y Manuel Santurio. 
Les acompañaba el sobrino de do-
ña Rosario de Acuña, don Carlos 
Lanz, quien les ayudó muy eficaz-
mente. 
Los momentos fueron de enorme 
emoción y los dos Jóvenes, Primi-
tivo Tomás y Arturo Pérez, una vez 
que llegaron abajo, ataron a los náu-
fragos y con un tirón de la cuerda 
hicieron señal a los de arriba que 
comenzaron a izar a los supervivien-
tes uno por uno. 
Luego subieron por el mismo pro-
cedimiento los heroicos salvadores. 
Fueron conducidos los náufragos 
a casa de doña Rosario de Acuña, 
donde fueron reanimados con café 
y coñac, facilitándoles ropas el se-
ñor Lanz y otras personas allí pre-
sentes, y siendo tratados con gran 
solicitud y cariño por la ilustre es-
critora que se desvivió por atender-
les, haciéndoles una cura de urgen-
cia de las erosiones y contusiones 
recibidas. 
A las cinco de la mañana, próxi-
mamente, fueron trasladados los 
náufragos en sendas camillas des-
de la casa de la señora Acuña a la 
carretera del Piles, donde esperaba 
el automóvil de la ambulancia de 
"Paz y Caridad", en el que fueron 
trasladados a la Casa de Socorro y 
curados de primera intención, pasan-
do luego a la Fonda Oriente, sita 
en el muelle. 
De los golpes recibidos contra las 
rocas al ser empujados por el mar, 
resultaron con erosiones fuertes en 
las piernas y magullamiento gene-
ral. 
E l diagnóstico facultativo es el 
siguiente: 
José Antonio Sequeiro. varias he-
ridas contusas y diversas erosiones 
en ambas piernas; y José Joaquín 
Gorostola, una herida contusa en la 
Quedaban a bordo de la goleta 
"Nuestra Señora del Carmen" el 
contramaestre. Gervasio Zulalca, 
atado con dos cabos y la faja. 
De vez en vez las personas que 
se encontraban en el lugar del su-
ceso, se interesaban por su situación, 
contestándoles él con voz ronca y 
doliente. 
Pasó toda la noche en una horri-
ble angustia acariciando muy de 
cerca la muerte que se cernía sobre 
él. 
Las olas con sus constantes vai-
venes le azotaban, amenazando con 
arrastrarle. 
L a incertidumbre de sí llegarían o 
no auxilios constituía un torturante 
suplicio para el Infeliz náufrago-
E l salvamento desde tierra era 
imposible, pues el intentarlo sería 
entregarse premeditadamente al sui-
cidio. Si los otros dos tripulantes 
lograron ganar a nado la costa al 
ser lanzados al mar, al quebrarse si 
palo mayor, fué debido a una ver-
dadera casualidad, que seguramente 
no podía repetirse. 
Un experto y Joven piloto de la 
Marina mercante, que se encontra-
oa en el lugar del siniestro y con 
quien hemos hablado unos momen-
tos nos decía, que así como desde 
tierra el salvamento era imposible 
Por carecer de cohetes lanza cabos 
y otros elementos de auxilio, du-
rante la pltsmaruna gasollnear o 
un bote pudiera muy bien acercarse 
a unos diez o quince metros del bu-
que, fuera de la rompiente, y arro-
jando un cabo a los tripulantes ir 
salvándolos, o en otro caso que 
a'quéllos se echaran a nado y gana-
sen la embarcación nadando unos 
cuantos metros. 
E s compiletam«nte increíble — 
añadía— que no haya habido ele-
mentos adecuados para acudir al 
propio auxilio de los náufragos, 
cuando el estado del mar no ofrecía 
peligro alguno. Bien es verd«d que 
se carece de Estación de Salvamen-
to de Náufragos que ha desapareci-
do hace unor años . ' 
Una hora después de salvarse los 
dos náufragos Gorostola y Sequei-
ro, preguntó la gente que estaba 
en tierra cuantos hombres había a 
bordo, y una fuerte voz contestó: 
—Estoy yo solo. ¡Salvadme! 
COMO S E SALVO E L CONTRA-
M A E S T R E 
Se arroja al mar y no puedo nadar. 
— I*» lanzan un cabo que no pue-
de coger. Un joven so rtrroja 
i i u l t par., salvarlo 
Tan pronto como empezó a clarear 
el día, se avisó al contramaestre pa-
ra que esperase unos momentos más, 
puesto que el peligro había desapa-
recido, y que pronto se iría en su 
auxilio. 
Se esperó a Va bajamar y a las 
siete de la mañana se hicieron lo» 
preparativos para el salvamento. 
Como en la noche anterior baja-
ron al acantilado, atados con una 
cuerda, los Jóvenes Primitivo Tomás, 
vecino de la calle del Gas y Arturo 
Pérez, de Cimadevilla. 
Les acompañó otro Joven llamado 
Eduardo Martínez Carús, vecino de 
la calle del Molino, número 3 (Co-
rralón), que es botero de los vapor-
cltos pesqueros. 
Una vez en la playa mandaron 
al contramaestre. Gervasio Zulaiica, 
que se arrojara al mar. 
Dicho marinero se negó en un 
principio porque tenía las extremi-
dades entumecidas, debido a ha-
ber pasado la noche azotado por el 
oleaje. 
InslstieroB los citados Jóvenes y 
le arrojaron un cabo en el momen-
to de echarse al mar el contramaes-
tre; pero la corriente desvió la cuer-
da y no pudo asirse a ella Gervasio 
Zulalca. 
Como tampoco podía nadar a cau-
sa del entumecimiento de brazos y 
piernas, se" lanzó al mar con gran 
arrojo y heroísmo Eduardo Martí-
nez Carús. quien logró asir el cuer-
po del contramaestre, arrastrándolo 
a tierra, ayudado por Primitivo y 
Arturo. 
Aquél una vez que llegó a tierra 
el náufrago se desnudó y le entregó 
las ropas interiores. pues las que 
vestía el contramaestre estaban em--
papadas totalmente. 
Momentos después ascendían al 
náufrago atado con una cuerda, y 
sucesivamente a sus salvadA^. 
Fué conducido Gervasio ZuHIca 
a la vivienda de la señora Acuña, 
quien le dió café y coñac para rea-
nimarle atendiéndole solícitamente 
como a los demás náufragos. 
Después por los sanitarios de 
"Par y Caridad" fué conducido al 
establecimiento de Manuel Loché, 
en Cimadevilla. 
E l buque continuaba siendo bati-
do por la mar que comenzó a des-
guazarlo. 
HABLANDO CON E L PATRON 
Haciendo tiempo. — L a rompirnt* 
abate al buque. — Encalla y tum-
ha. — Sr> lanza al mar en busca 
de auxilio. — Lucha titánlcamen-
to con las olas. — Desorientado 
entre huertas. — Llega a casa de 
Loché. 
Ayer tarde, volvimos a entrevis-
tarnos con el patrón del "Nuestra 
Señora del Carmen", para ampliar 
los detalles que escuetamente nos 
habla dado anteanoche martes, por 
encontrarse bajo un estado de ner-
viosismo tal, que le Impedían hablar 
largamente. 
Extensamente, y en una mezcla 
de castellano y vascuence, nos refie-
re el patrón Santiago Aspillaga lo 
que sigue: 
—Salimos de San Sebastián el 
sábado hacia las once y media de 
>a mañanai encontrando brisas del • 
lesnordeste y leste, y la mar llana. I 
E l domingo, al oscurecer, empezó a 
recalar marejada del noroeste, con-
tinuando las ventolinas variables de 
popa. E n las proximidades de Tazo-
nes, ordené al maquinista que pre-
parara la máquina para poder re- : 
montar Punta Olivo, eosa que veri- ' 
ficamos hacia las ocho de la noche. 1 
Hallé la situación del buque, por : 
marcaciones a dicha Punta Olivo, y 
considerándome bastante cerca de 
Gijón, paré la máquina, navegando 
tan sólo a vela para hacer más i 
tiempo, toda vez que no podía to- i 
mar entrada por sor bajamar a las 
nueve de la noche y encontrarme sin , 
agua suficiente para abocar. Nave-[ 
gábamos con la redonda y loa vela- ¡ 
chos. Considerando que era demasía-
U la marcha que llevábamos, orde-1 
né se aferraran los velachos, nave- I 
gando sólo con la redonda. Nos en- I 
coatrábamos entonces en el puente' 
de guardia, el contramaestre, los dos 
marineros y yo. Al poco rato quedó ' 
reducida la marcha del bu^ue con- I 
slderablemente, y el contramaestre 
me dijo: Con este andar, aún tarda- I 
remos muy cerca de dos horas en I 
llegar, y me voy al "rancho" a fu-
mar un pitillo, hasta que usted me I 
avise. —Me fui yo también a la cá- [ 
mará en busca de algunas cosas qus 
BM eran precisas, avisándole al ti- I 
monel: "Llevar así derecho y no ha- I 
cer nada a babor". 
. —¿Tardó usted mucho en regre-
sar? 
—No habrá llegado ni a cinco 
minutos —nos contestó— y cuando 
me fui donde el timonel, me avisó 
el marinero do retén, que en la proa 
rompía la mar. ¡Orza!—ordené In-
mediatamente— y s i cerrar el timón 
a estribor, fué cogido el buque por 
la gran rompiente, y nos hizo aba-
tir considerablemente sobre babor. 
—Un momento, patrón: ¿La rom-
píente le cogió a usted por el costa-
do de estribor? 
—No, señor; la rompiente enton-
ces, y por efecto del considerable 
abatimiento que verificó el buque, 
nos abocó, haciéndonos andar de 
costado a considerable velocidad. 
— ¿ Y la máquina, qué hacía usted 
con ella? 
— ¡Ah!, se me había olvidado de-
cirle que al momento de mandar la 
maniobra, fuese "avante toda", pe-
ro ya no se pudo hacer nada, pues 
perdimos el gobierno s los pocos mi-
nutos, y sobre las nueve y media, 
sentimos cómo el barco había to-
cado de proa, tumbándose rápida-
mente sobre babor. Nos reunimos 
todos en cubierta para ver qué de-
cidíamos, y comprendimos bien cla-
ramente que estábamos totalmente 
perdidos. 
—¿Qué decidieron entonces? 
— Y o , les hablé en la siguiente 
forma: 
—Amigos, aquí estamos muy mal, 
y- no nos encontramos, es preciso 
que uno de nosotros se lance al agua 
y vaya al pueblo a solicitar rápido 
auxilio. Ante mis palabras, todos se 
echaron a llorar e Implorar, y en-
tonces, yo me fui a popa, me quité 
el abrigo y parte de la ropa, que-
dándome tan sólo con un pantalón, 
una camdseta y una chaqueta. Me 
disponía a lanzarme al mar. cuando 
vino el maquinista, recomendándo-
me no me tirara, pues había mucha 
rompiente y era seguro que perece-
ría. No atendiendo a su recomenda-
ción, y viendo tan sólo que el úni-
co medio de salvación era comuni-
car nuestra situación a Werra. ex-
puse mi vida por salvar la de mis 
subordinados. 
—¿Tardó usted mucho en ganar 
tierra? 
—Bastante; no había hecho más 
que lanzarme al agua, un fuerte 
golpe de mar me llevó otra vez cer-
ca del buque, haciéndome perder 
todo el camino ganado. Aprovechan-
do una corta calmada, nadé con 
todas mis fuerzas en dirección a 
tierra, unas veces impulsado violen-
tamente por las olas, y otras a mis 
propios esfuerzos. Cuando pude ha-
cer pié, me encontré encima de una 
roca y bastante cerca del buque, pe-
ro la ascensión al monte era de to-
do punto imposible, por ser un acan-
tilado de roca viva y cortado a pi-
co. Permanecí unos minutos descan-
sando sobre la roca y con el agua 
hasta el pecho, y desde allí oí co-
mo mis compañeros me creían aho-
gado, por haber desaparecido de la 
vista de ellos, envuelto en un gran 
oleaje. -Después del descanso, me 
volví a lanzar al mar, nadando a lo 
largo de la costa, en busca de un 
rincón por donde pudiera escalar, y 
la lucha que tuve que mantener por 
espacio de un rato larguísimo y que 
no puedo apreciar, pero que me pa-
recieron varios siglos, hasta que lle-
gué a una playa de guijarros, por 
donde gané -tierra firme. 
—¿Reconoció el sitio donde se ha-
llaba, rápidamente? 
— ¡Cá! no señor. Anduve perdido 
entre huertos y montes de espinos. 
Se veía una luz de una casa en el 
monte, pero yo opté por encaminar-
me hacia luces de la población, y 
después de muohas vueltas y rodeos, 
reconocí el frontón que está situado 
en la carretera del Piles el Infanzón, 
y por la carretera llegué al puente, 
yendo por el muro a casa de Loché. 
en donde ya desfallecido, supliqué 
dieran parte a la Comandancia y 
prácticos. para que fueran en auxi-
lio de mis compañeros. 
— ¿ N o tenían a bordo bote? 
—Sí señor, pero nos ocurrió qui 
al momento de embarcar, ordené s* 
procediera echarlo al agua, y por 
la gran tumba que había tomado el 
buque, fué preciso emplear la ma-
quinilla. "guarnióse" el aparejo pa-
ra la citada maniobra, y cuando es-
tábamos virando, vino un golpe de 
mar y nos rompió la "pasteca" del 
"virador", intentando entonces echar 
lo a mano, para lo cual le "afirma-
mos" sobre el "carel" y sobre la 
"brazola" de la escotilla, por sus ca-
bezas, esperando una calmada para 
lanzarle, viniendo nn golpe de mar 
y arrastrándonos hasta popa a to-
dos, y deshaciéndose el bote, lleván-
doselo el mar, y después fué cuando 
decidí ir a buscar auxilios. 
Nos despedimos del patrón de la 
goleta "Nuestra Señora del Car-
men", agradeciéndole los Informes 
que nos dió, referentes al naufra-
gio. 
LO Q U E D I C E E L CONTRAMAES-
T R E 
Kn calma frente a Santandr»-. Vira 
el barco por efecto de la maroja 
Ida. — Cambia del palo mayor al 
notalón. — Lo salva a la mañana 
un mu<-hacho. 
Nos entrevistamos con el contra-
maestre Gervasio Zulalca, que se 
encontraba en cama en casa de Ma-
nuel Loché, con un magullamiento 
general por todo el cuerpo causado 
por hallarse toda la noche amarra-
do al botalón. 
—¿Qué noticias puede darme del 
naufragio? 
— Y o no puedo decirle como ocu-
rrió, pues en aquel momento me ha-
llaba en el rancho, tumbado en ral 
litera fumando, aguardando me lla-
mara el patrón para hacer la manio-
bra de entrada. 
— ¿ E l viaje ha sido bueno? 
—Hermoso, aunque algo "pesado-
te", pues la noche anterior al nau-
fragio la pasamos "encalmados" 
frente al puerto de Santander, en 
donde nos empezó a recalar mare-
jada del noroeste. 
— ¿ V i ó usted desaparecer o caei 
el palo mayor? 
—Poco después de desaparecer el 
patrón, comenzó el barco a virar so-
bre su punto medio, quizá clavado 
sobre alguna roca, y por efecto de 
la marejada, nos puso la proa para 
el sursueste, habiéndose hundido 
gran parte del buque, y entonces las 
fuertes olas barrían la cubierta. De-
cidimos subir al palo mayor, los 
cinco que quedamos a bordo. Que-
daba la vela "cangreja" trabajando 
algo y para aminorar los peligrosos 
balancee, corté las drizas para que 
»e fuera "guarda abajo". Llevába-
mos un gran rato de tiempo en el 
palo cuando por efecto de la "esco-
ra" empezaron a "tesar" las burdas 
considerablemente y sentí unos rui-
dos extraños en los "obenques" que 
me hizo sospechar podría partirse y 
lo comuniqué a mis compañeros, que 
como yo solo, bajando a la cubier-
ta y atravéa de las grandes mares 
que barrían la cubierta pude llegar 
al botalón, donde me trinqué con 
dos tomadores o cabos delgados y 
la faja, aguantándome hasta que 
vino el día, en que me ordenaron 
echarme al agua y como estaba fal-
to de fuerzas para nadar, me fué 
de todo punto imposible el hacerlo, 
lanzándose al agua un muchacho 
que estaba en tierra, y me sacó has-
ta las piedras, cuando yo no podía 
nadar mis. 
Agradecidos profundamente y 
vivamente emocionados trazamos es-
tas cuartillas. 
E L B U Q U E P E R D I D O TOTALMT N 
T E 
Quienes son los propietarios. — Car-
gamento que conducía. — Estaba 
asegurado. 
L a goleta siniestrada "Nuestra 
Señora del Carmen", con motor auxi-
liar, es de la matrícula de San Se-
bastián, de 240 toneladas. 
E r a propiedad de la importante 
casa señores Hijos de J . M. Rezóla 
y Compañía (S. en C.) de San Se-
bastián, que la tenían dedicada al 
transporte de cemento Portland "Re-
sola", del que tienen establecido en 
dicha capital una de las más impor-
tantes fábricas de cemento Portland 
de España y del Extranjero. 
Traía dicho velero 200 toneladas 
de cemento Portland en 4.000 sa-
cos para descargar en este puerto 
de Gijón. 100 toneladas para reex-
pedir al interior y las otras 100 pa-
ra almacenar en el depósito que pa-
ra la venta de dicho material tiene 
establecido en esta plaza el represen-
tante de dicha Fábrica en esta pro-
rlnoia, el almacenista de materiales 
de construcción don Santiago Piñcra 
Alvargonzález. 
Dicha mercancía venía asegurada 
en la Compañía de Seguros Maríti-
mos " L a Francfort", hecho el segu-
ro por la Casa reexpedidora. 
E l buque, que venía consignado a 
los señores Paquet y Compañía, pue-
de considerarse perdido. 
I NA D E L A S VICTIMAS VIVIA EN 
GIJON 
E l cocinero que peret ió ahogado. — 
Los demás tp.pulantes. — Actua-
ciones Judiciales. — Otros deta-
lles. 
E l maquinista de la goleta que pe-
reció ahogado al romperse el palo 
mayor y caer al mar con otros com-
pañeros, se llamaba, como digimos, 
Juan Bautista Alvarez Cabot, natu-
ral de Alicante, de 57 años. 
Está casado en Gijón y tiene cua-
tro hijos, tres varones y una hem-
bra. Vivía en L a Calzada. 
Pasa a la pág. U L T O I i 
F E B R E R O 1 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 cenla?os 
C / \ ^ / \ !te3 d ^ L ^ d o c e Cdem la1 noche f ú e í o i i ¡ D A H í T O Q f t f I A l 
H A ~ i i A s ^ ^ r 0 5 p e r o ' r i n - K A l / i u o J l i i i L 
' ' / i • I \ J i 1 i • » A las nue • 3 de la m a ñ a n a f ué 
F I i E T A Y R A D I O 
transportado Gervasio hasta el auto-
E n casa del buen s e ñ o r de Retor-r mente ca " E l Suspiro" hay un sa'.do i m ó v i l de la A s o c i a c i ó n " P a z y C a - H?m 
ta se ha celebrado, anoche, la que i de ropa negra que ni pintado para i r idad '/. en el que se le l l e v ó a casa S o r dc Cienfue 
p u d i é r a m o s l l amar s e s i ó n anua l por- vestir todos la camisa uegra. L l a - j d e Manuel L o c h é . art ículo acerca d»t Radio • d-
que todos los a ñ o s , en tal d ía . r e ú n e ! m a r í a mucho la a t e n c i ó n , ¡ t o d o s cnt r k . t a ¿rmfj^" " . L J l ^ L 
el citado ^efior a uuas cuantas fami-• mangas de camisa E c o n o m í a , ac- U N A R E C O M P E N S A Ios ^ ¿ ^ f 0 8 ^ ^ ^ i c o p a o s a 
l ias para acordar l a m a n e r a de di- tuai idad. baratura . . nn saldo, co- cootinuao-ón copiamos a 
vert irse durante los carnavalee. mo digo. Elogios del p ú b l i c o . — L a c r u z de B e - j 
H a l l á b a n s e presentes las famil ias; — Y o e n t i e n d o — a r g u m 3 n t ó el pa-; nef icencia .—Viendo el buque 
de Esponjado , Molinil lo, Acerico, las pá Esponjado—que eso de que la 
de Mangoverde escusaron s i asisten- camisa sea el vestido, o la parte ex-l L a foto que publicamos. I t a H t n m - f " ^ ' uonae son 
c í a por eetar de luto, y las de S e - j elusivamente . lamat iva . no es muy;- jo la presente i n f o r m a c i ó n , da idea c 
r ó n . ' indicado t r a t á n d o s e de s e ñ o r i t a s . ¡ de la s i t u a c i ó n en que q u e d ó el bu-
E s t a s , en cuanto se enteraron del i A d e m á s , dariase una nota negi^a. s e - j ^ g A ]a pleamar desaparece to-
julo de las de Mangoverde, aprove- l í a algo f ú n e b r e . . . E s o es !o que yo tajmente baj0 e] a g ú a , quedando so-, 
charon la o c a s i ó n para fu lminarlas • entiendo. - lo a l a ire el palo trinquete y el ve-•anunclado que la estación traamisora 
c on los rayos de su sangrienta s á - j — P u e s para que no haya nota ne- lamen hecho girones ¡ d - ,a Cuhan Telephone Comnany. tras-
t i ra . ;gra . busquemos una nota blanca; • H a n sido m u c h í s i m a s las personas m i t ^ e l concierto que tendrfa lur8r 
— D e luto. ¿ e h ? . . . ¿ L o l l evaran; traje blanco, caprichoso z a p a i o » aver se tra3la<ldron %J c e r v i g ó n . ! e n *' Teatro W e t bajo la flirecclOii 
blanco:»: medias b ancas, ligas Dian-¡TíQM ^or ^ estado en q u e d ó el 'Jci conocido artista del itctropolitan. 
! A S C A B E 
" L a Radiotelefonía, o el Radio, se 
| extiende rApidamente \tor .toda la Ha-
: nana donde son ya Innnmerablia las 
Cfptoras se confunden a primera vista 
^cn so^as y alambres d« tender la ropa. 
F.sta noche, con motivo de hab?rse 
por Constantino de Grec ia? 
i ' 
S o sabemos 
Retorta . 
-contesciren l . i s j cas . para ver e! buque, d á n d o s e cuenta del enorme seíior Perel ló tí« Seguróla, con el r o í -
¡ A U o j No^hay^qne meterse ^ yiesg0 que corrier0p | M tripulantes CJrso ^ 1 gran tenor Fleta v de los can-
de "Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n " , y tantes ^ a r í a Lui sa Escobar. í l e lcn Tor -Porque cada ver que se ven en | c i er tas Interioridades. . 
el trance de gastar unos pesos para1 — D i g o ligas porque todo tiene ^ n é U m que arros traron h e r ó l c a - k6- r'iovannf Martlno y l̂el maestro 
luc i r un pocb, ya se sabe, se lea m u é - qUe l igar. H a s t a la peluca b.anca, mente log j ó v e n e g p r i m i t i r o T o m á s , Acufla. la?» casas que tienen ya instala-
re alguien de la f a m i l i a . . . terminada en punta. j A r t u r o P é r e z v E d u a r d o M a r t í n e z dos aparatos para recibir, se vieron muy 
-Pero el rey de G r e c i a . . . — ¿ P e r o q. ié traje es ese. C a r ú s . quienes contribuyeron a l concurridas de v.sitantes que, o no que-quienes 
salvamento de tres n á u f r a g o s . rIan gastar el alto precio del concierto 
De todos los labios s a l í a n frases í^iete pceos luneta) o quer'an aprove-
c u c o m i á s t i c a s para dichos J ó v e n e s , | char la oportunidad de oir la bella voz 
que han sabido, despreciando la v ida; del tenor, trasmitida a millares de k i -
con a l truismo, salvar de la muerte ajifimetros de distancia, si clara y v;-
tres semejantes. Y d e c í a n que eran brante para los que oían por l i tele-
merecedores a una recompensa, co- fonía sin hilos. Inadvertida para la 
mo premio a su humani tar io y he-j renoralldad. en cuyo ambiente sin em-
r ó l c o comportamiento. barpro las ondas contenían anoche la 
" E l Comercio" a s í lo reconoce bt-ll? música dc Verd! la alejríVi Jo-
— N o hagan caso; la ú l t i m a vex, — D e mantecado. ¿ Q u i e r e n una ca-
que l levaron luto f u é por un tio. m á s rroza m á s blanca y m á s fresca? 
o menos c a r n a l , que era a lmirante ! L a p r o p o s i c i ó n de Peni l la derr i -
retirado de la escuadra e s p a ñ o l a . Y t i ó s e si lenciosamente: sin o p o s i c i ó n , 
; q u é casual ioad! acababa de abrirse i como un mantecado. 
e¡ abono en el Nacional para no s é I — ¡ Y a tengo la idea! ¡ Q u é idea! — 
q u é temporada de ó p e r a . . . dijo el tenedor. ¡Y q u é nota! nota 
— ¿ Q u é le vamos a hacer? S i U j V e r d e . . . 
nuestras buenas amigas, lamentando | — C u i d a d o con el colorcito. 
mucho su ausencia, podremos tomar — N o t a p a t r i ó t i c a a] mismo tiem-
acuerdo. | po. L a carroza, la comparsa oue t a m b i é n , y e n v í a la m á s calurosa y ta Espaftola, cantada ' por uno " de los 
L l e g ó la hora de tomarlo porque f o r m a r í a m o s , se t i tularla L a s ^o- s incera f e l i c i t a c i ó n a Pr imi t ivo T o m á s ; m,.-.., grandes tenores de la época 
l legaron los J ó v e n e s L u i s Retazo, el torras". I A r t u r o P é r e z y E d u a r d o M a r t í n e z 
dependiente principal de " E l Sus- — P o c o a p o c o — r u g i ó la m a m á R e - ; ^ r ú , , por su n o b i í a i m a a c c i ó n , que 
piro", s e d e r í a y p e r f u m e r í a , P é r e z . j torta. ¿ S a b e usted lo que dice? ¡ m e r e c e ser perpetuada para que s í r -
tenedor de l ibros de la mi sma casai ¿ L a s n i ñ a s vestidas de cotorra? l Va ¿ e e s t í m u l o a todos, 
en cuyos l ibros seguramente apunta; Son muy J ó v e n e s y bonitas para que) A jag famfijag de las v í c t i m a s del 
t.l "debe" de los susplroa que le rualq,uier atrevido las l lame coto- LrÁgico s iniestro, les enviamos la 
a r r a n c a la mayor de las de Molini-j r r a s . Y el patriotismo, ¿ d o n d e « 8 t a ( 3 i n c e r a e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e , 
l io , y Pen i l l a , j ó v e n periodista d e ¡ q u e no lo veo? I a s o c i á n d o n o s a l doior que hoy les 
altos vuelos que aun no ha volado a; — L a s cotorras pueblan la I s la de embarga 
las reglones de la popularidad pero pinos , y a h í de la a l u s i ó n . A los 
que escribe unas c r ó n i c a s elegantes lados de la carroza, pinos verdes;! , 
en una revista mensual , que dan la u n a bandera nacional c i r c u n d á n d o i 
colega " E l [hermosa voz del tenor aragonés, qu^ se 
ebreró un oía t orrecta, clara y armoniosa, silabe-. 
a silaba, con todas sus mj.s suaves in-
flexiones y matices, a la que produci-
rla encontrándose el que oye en el cuar-
to piso del teatro, si se aislaba de su 
alnededor cerrando los ojos. 
Maravilloso. 
as populares volubles notes de ' i a 
('onna e mobile * nos llegaban ligeras, 
t reciosas. tal cr.al 'as t mitla el mag-
no tenor. E n el cuarteto de "Rigo'.et-
to" se oían bien distintas laJ qne emi-
t ían Helen Torke. Marta Luisti Esco-
bar, el bajo Martino, y el rnsmo F le-
ta, obteniéndos© una aud'cí6n aosoln-
tamente perfecta. 
E s t á b a m o s realmente en l ' ayret . 
pues para completar la iluslftn los aplau 
sos atronadores del público al final, re-
sonaban claros, determir.atlos. d io ién-
donos hasta qué punto üegabr'. el en-
tusiasmo en la lejana sala. V tJn fué 
asi que las d is t in tas personas que es-
cuchábamos el concierto en rquM lugar, 
sin querer a l terminarse de oir la pri-
mera jota, m la que el* entusiasmo del 
pttbUcQ tit-l »'.itro llegaba a' máximum 
y lo KTtoJajMl clamoroso aquellos sen-, 
c i l l l s iw . s a p á r a l o s , no pudúnos menos 
que. dejándonos arrastrar p )r el enlu- p j g ^ 
siasmo comunicativo del aclausc »n el j tjtO 
espíri tu 
E 
un hermoso Íes", sino que llevo su 
!,ondad 
r n a de ellas, 
mente 
Luego , los brindis 
Corr ió el espumoso 
asica 
Cantad i 
G r a t a sorpresa 
concierto nos esperaban 1̂ martes a ta conmovernos con llndos y 
nuestra l legada a l D I A R I O . " ¿ N o aires e s p a ñ o l e s . i .a ...¿^¡3 
sabe? V a a cantar F l e t a , el gran te-
nor". ¿ D ó n d e ? ¿ A q u í ? A ver, ex-
p l í q u e n m e ¿ C h u t a r á para todos? 
Prec isamente; es un obsequio a la 
r e d a c c i ó n y personal del D I A R I O D E L a s f o t o g r a f í a s ¡ c o m o j 
L A M A R I N A . E l Comendador S r . l i a r ese recuerdo gráf ico 
A n d r é s P e r e l l ó de S e g u r ó l a lo o f r e - l r á t i c a fiesta! 
c ió galantemente en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s de arte. 
E l s e ñ o r Conde dal Rivero y nues-
t r o Director, consecuentes con su 
amabil idad tantas veces probada. 
aceptai»>n llenos de j ú b i l o la g e n t i l ¡ i f a discreta que tan agr 
oferta para proporcionarnos de ese Ice siempre los finales t 
hora y la. mar de gusto a las lecto-, aquel la , las cotorras de ambos se-j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ras para las que siempre tiene ora xos dentro, y una i n s c r i p c i ó n que O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
un adjetivo h i p e r b ó l i c o , ora una fra-j d i j e r a : ¡ E s t á n verdes! O N A lo encuentra usted en O 
se hecha de esas d i f í c i l e s de desci- Cuando me r e t i r é , pues era asis- O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
frar . tente sin voz ni voto, se tomaba e n j D R e p ú b l i c a . O 
T a m b i é n l legaron los p a p á s de las c o n s i d e r a c i ó n lo propuesto. j O O O O O O O O O O O O O O O O 
Esponjado y de las de Acerico los! Y me r e t i r é contento porque vi | 
cuales . Junto con el s e ñ o r Retorta y; que no se pierden costumbres tradi 
Nosotros fuimos del grupo qui op-
tfl por no pagar lo* siete peso*. "1>-
deriquito" Morales, el archipopular " F c -
deriqulto", pol í t ico y sportman, finan-
ciero y hombre de sociedad, el de las 
múlt ip les actividades, nos había Invi-
tado a oir el concierto en los amplios 
salones de ehibiclón de la Radio Ad-
vertising Co. Of Cuba, nueva Compañía 
organizada por los más Importantes 
hombres de negocio de la Habana que 
él preside. 
T a San Lázaro 32 nos fuimos a oir 
a Fleta, que cantaba en Payret a m á s 
de cinco ki lómetros de distancia. 
Dif íc i lmente podría apreciarse dife-
rencia en la impresión que produce la 
Se tomaron algunas q 
ya puhijeadas en ios per] 
L a deliciosa c h a n a en 
trochan v í n c u l o s sociales 
sentaciones deseadas, la ' 
modo horas de arto puro y espar-
cimiento del e s p í r i t u . 
Haciendo un alto en las respec-
tivas tareas, nos d i p u á i m o s a sabo-
rear la dedada de miel que tan ge-
nerosa y e s p o n t á n e a m e n t e se nos 
brinda • i . poco nos supo, que' 
t s í a s fiestas. 
Una cara , un nombre, nos 
r muchos a ñ o s a t r á s y a hoi 
)k;es vividas en iojanas t'ern 
raf ín Pichardo. nuestro noM 
rtado! L o c r e í a m o s 
a l l í h u b i é r a m o s pasado el resto de 
la noche encantados como e s t á b a -
, ¡nos con e! sublime arte dé] s e ñ o r 
sus insignes c o m p a ñ e r o s , 
tarde encantadora, pura-
pr.parado por el Arte , a" mente "en familia'". E l Sr. Conde 
nuestra vez rplaudir calurosamente.. del Rivero extremando su hospita-
transportadus al ambiente mismo que l ldad caballerosa presentaba perso-
sln duda se respiraba < n aquéfcos no- . nalmcnte a los d i.-tinguiclos h u é s p e -
mentM en la snla de Payret. i ¿ e s as í que les iba llegando su tur-
Pero el ap'. iuso dc los que. lejar.es'BO. 
del sitio en que el artista levantaba j . Giovanni Mart ino, el gran bajo 
de tus.asi^ntos a un público enloqueci-j ')SO|Uto T^e. ,H M e t r o p o l i ! « n Opera 
oo por el rabilne tonor. e ra a U Cien-j "0"PSfe;. Heten Y o r k e , la t á n cele-
e unta indisoluble al A r t r , | I , r f d a "pie l .gera; Mar ía L u i s a E s -
cobar, soprano d r a m á t i c i y hermo-
s í s i m a mujer que o y ó muchos y 
cia que así 
haciéndole nbsoiutamentc universal en ¡ 
el más amplio sentido de la palabra. 
Efectivamente después nos dijeron 
que desde Alaska, Estados T'nidos, ha-
t'an anunciado también por el Radio, 
que allí oyeron perfectamente bien a 
v iaje , 
:odavti 
Pero, era é l e» n erecto acá 
de l legar de E s p a ñ a donde 
enaltecer siempre el nombre' 
do do la P a t r i a . 
" ¿ C u á n t o s años haco'> pn 
Seba .s t ián . recuerda?—¡Cónu , ' 
ei t iempo!"—Parece que fu,s 
cuando nos d e s p e d í a e! huon » 
a bordo del tren para r;ii¡s 
¡ C ó m o pasa ei ti-nipo! 
Perdona el lector esta digri 
ya que el motivo principal de 
l ineas era hablarles del her 
concierto, de la gruta imprcsiói 
nos dejara la maravillosa voi 
ios art istas celebrados d¿ la m 
y selecta concurrencia ía 
i- de lo improV=:sado^dVracto)*j 
todo felicitar al Sr . Conde d 
Y por ultimo, r l gran tenor a r a -
g o n é a . E l Sr . F l e t a a r r o b ó a 11 con-
currenc ia no s ó l o con "el a d i ó s a la 
f leta, cantando en Payret. c o m í lo ha- .. ^ 3 •.rF^.„„,. . 7 
, . iua tie TOiíca , que canto como 
bínmos oído nosotros a distancia, pero¡ ilnkan haí>«T-lr>a " i ^ . , « ~t 
. , „ . aeucn nacer los ¡os propios ange- He desde la misma Habana 
>ero y al s e ñ o r D ir t ído i 
c é l e n t e idea de proj 
una tardH do eterna DM 
•rininii» Planas de (¿AKUIÜQ 
O. D MOWTALVO. 
KU á l s h a . consorte, formaron la pre-
s idenc ia . . . y e m p e z ó la s e s i ó n . 
E s t a fué movida porque cada quis-
que t e n í a su proyecto. 
— L a carroza, porque de carroza 
se trataba, debe ser a lus iva a a l g ú n 
suceso grande ocurrido durante el 
a ñ o — d i j o el s e ñ o r Retorta . 
— P o d r í a m o s organizar una com-
parse " f a s c i s t a " — s u g i r i ó P é r e z , el 
tenedo* 
— ¡ B r a v o ! — d i j o R e t a z o — precisa-
cionales, y porque vi que el patrio-
tismo ocupa, aun en los momentos 
que dedicamos a discutir seriamente 
cosas frivolas, el primer lugar. 
Que dejen la is la como y donde 
y é n p^der de quien e s t á . 
Bien es verdad oue río hacemos 
gran caso de e l la; pero nadie 
debe meterse en el la como propieta-
rio , porque ya hace a?5os que lo 
tiene. 
E N R I Q U E C O L L . 
Emocionante r e l a t o . . . 
Viene de l a p á g . S E I S 
E r a cabo de f o g o n e r o » , ret irado, 
de l a A r m a d a y h a b í a prestado ser-
viedos en ca l idad de fogonero habi-
litado en uno de los vaporcitos pes-
queros que c o m p o n í a la pareja pro-
piedad del duque de Sevi l la . 
L a otra v í c t i m a del naufragio es 
©1 cocinero Emlil io Acocha , de 20 
afioe, soltero, n a t u r a l y vecino de 
San S e b a s t i á n , . 
E l resto de l a t r lpuJao lón estaba 
compuesta por e l p a t r ó n Santiago 
Aspdllaga, casado, de O n d ü r r o a . 
Contramaestre Oervaslo Zula ica , 
soltero, de Deva ( S a n Seba«t iá .n ) , y 
marineros , Antonio Sequeiro, solte-
ro, de B u gardos ( F e r r o l ) y J o s é 
J o a q u í n Oorostola, de Z u m a y a . 
E s t o s c|)3 ú l t i m o s quedaron hos-
pedados en la fonda Hotel Orlente, 
s i ta en el muel le . 
E l p a t r ó n y el contramaestre se 
hospedan en el eetableclmlento de 
Manuel L o c h é , quien c o n t r i b u y ó a 
las operaciones de salvamento. 
L a s autoridades de M a r i n a , co-
menzaron a practioar las dil igencias 
sumaria les , tomando d e c l a r a c i ó n a 
los supervlvientee, qniemes re latan 
el siniestro en l a forma en que lo 
hemos hecho en el curso de la pre-
cedente i n f o r m a c i ó n . 
Como detalles complementarlos, 
apuntaremos que por efecto de loa 
golpes de mar , cayeron e l palo ma-
yor, o sea e l de popa, loe mastele-
ros, el velacho alto y l a verga del 
redondo, quedando solamente las ve-
las mayores y e l palo trinquete. 
A l quebrantarse e l buque por l a 
qui l la y entrar una v í a de agua, el | personas. 
Luego fué cuando se s a l v ó en u n i ó n 
de J o s é Antonio Seguelro. 
Cuando empezaba a amanecer, se r 
v l ó acercarse a l lugar del naufragio j 
una lancha, cuyos ocupantes pre-
guntaban si quedaba ailgún n á u f r a g o 
É bordo. Como se les contestase 
af irmativamente , esperaron a que 
el d í a fuera ya claro. Pero se les 
hizo imposible llegarse lo debido al j 
buque siniestrado, y se a le jaron a j 
seguida. 
A las ocho de la m a ñ a n a se pro-! 
c e d i ó a l salvamento del contira-j 
maestre, a quien se le daban grandes 
únimoB desde t ierra. 
L o s j ó v e n e s salvadores se quita-j 
ron sus ropas para cubrir el cuerpo1 
aterido del Infeliz, y t a m b i é n el cabo! 
de Carabineros que a l l í prestaba' 
serviolo, le f a c i l i t ó su capote. 
Gervasio p r e g u n t ó en seguida p o n 
el p a t r ó n y d e m á s tripuiaJite» del ¡ 
buque. P i d i ó UP c igarri l lo , y luego, 
antes de l levarle a casa de d o ñ a 
Rosar io A c u ñ a , le d ió a beber el 
« o b r l n o de é s t a una copa de ron. 
Cuando sacaron a t ierra a Gerva-
sio, é s t e se e c h ó sobre Manuel L o -
che, exclamando: 
— :Ay Manolo! ¡ Q u é p é r d i d a , y 
en q u é tiempo! 
D e s p u é s le acomodaron en la ca-
m i l l a de "Paz y Car idad" , condu-
c i é n d o s e l o a la casa do d o ñ a Rosario 
A c u ñ a . Aqui le cuidaron s o l í c i t a -
mente, a b r i g á n d o l o con cobortores. 
y p o n i é n d o l e a los piesbotellas de agua 
caliente. Y t a m b i é n se le dieron 
tricciones de alcohol, y le r e s t a ñ a -
ron las p e q u e ñ a s heridas que su-
fr ía . 
E n la cocina de aquella casa, que 
p a r e c í a convertida en un p e q u e ñ o 
hospital , se reunieron numerosey? 
E n t r e é s t a s se encentra-1 
« 
i i r 
L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
¡YA LLEGO EL DINERO! E G I D O Y C O R R A L E S 
P r o v e a n d* R o p a y C a l z a d o en es ta C a s a T e l é f o n o M - J 6 3 6 
L A F I E S T A 
| D E L " C L U B 
U N I V E R S I T A R I O " 
Se aprueba el nuevo tm 
m e n t ó acordado por la 
Academia de Ciencias 
Antenoche, como estaba aiuiuciado. 11or * ^ r e t a r í a de flobei 
tuvo lugar en la Sociedad C u b a n a se. hH dRtaf1"- r ™ fecha 8 . 
de Ingenieros, la toma de p o s e s i ó n Í r n ® : i t e , . e-siJgu,iente decn'to-
de ¡a nueva J u n t a Direc t iva del C l u b . T 1 Vlr}ml (1' H ,iece8i(l»'i Qi 
Univers i tar io de C u b a , c e l e b r á n d o s e to de rcfor i» ' ir ] * * reglas por 
dicho acto con un fraternal "smoker" 
entre los graduados de las dist intas 
U n i v e f ó l d a d e s a l l í representadas. 
E l Presidento saliente s e ñ o r E m i -
rige la Academia dc Ciencias 
dicas. F í s i c a s y Naturales de 1 
b a ñ a , a d a p t á n d o l a s a nuevos mi 
quo e s t é n en r e l a c i ó n con la di 
tuda su pureza l;i s ior ia nuu 
r e c c i ó n y d í ó las gracias a todos por de ^ „ .,(,sti(]a i 
l a c o o p e r a c i ó n prestada para el desa- iS |IS em¡!)PIltPS rumladores. 
C 1 1 2 8 alt . 6t 9. 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
(Por JACOBSSON) 
LA ASTUCIA DE UN PAJARO 
cargamento de cemento f o r m ó un . ha Emeter lo C h a c á s t e g u i , p a t r ó n del 
bloque, que a p r l s o h ó e l palo trinque- velero " L e a " , buque que habla en-
te, siendo é s t e e l motivo de que no trado en G i j ó n momentos antes del 
&e rompiese como el de popa. naufragio, y que p r o c e d í a de San-
tander, habiendo venido delante del 
O T R O S I N T E R E S A N T l i s D E T A - "Nuestra S e ñ o r a del Carmen" . De-
L L E 9 tráa de é s t e s e g u í a n dos veleros. 
Como complemento de l a informa-1 Gervasio que es soltero, n a c i ó en 
c i ó n . — U n momento apurado de , r>eva ( G u i p ú z c o a ) y es paisano dc 
Gorostola . — M salvamento del Emeter io , a quien conoce desde hace 
contramaestre . — N a u f r a g ó hace muchos a ñ o s . Es tuv ieron conver-
i m a ñ o . — E n S a n S e b a s t i á n qn©- sando. y recordaban que el 2 de di-
d ó nn tr ipulante . j ciembre del a ñ o 1921. el contra-
1 maestre n a u f r a g ó en la costa de Por-
Como complemento de la extensa tugal , al hundirse el velero "Núes-11 
I n f o r m a c i ó n del naufragio del " N ú e s - t ra S e ñ o r a de Arretoquieta". d e l , 
tra S e ñ o r a del C a r m e n " , vamos a ' q u e era tripulante. E n aquella oca-
dar a los lectores otros interesantes • pión tuvo que ganar t ierra nadando ' 
detalles, que entresacamos de las i a lgunas mil las . Y t a m b i é n se s a l - ! 
desordenadas cuart i l las : v ¿ de aquel siniestro el cocinero de-' 
Cuando el palo mayor fué roto! saparecido, E m i l i o Acocha. Hubo ' 
por el olaje, y los tripulantes que en I dos ahogados. 
a q u é l se hal laban encaramados caye- A las preguntas que se le h a c í a n ! 
ron al mar, uno, el J o a q u í n Goros- a Gervasio, contestaba sin dif icultad 
tola, l levaba puesta la chaqueta en ¡ n i n g u n a , ú n i c a m e n t e hablaba bas-
que guardaba una car tera contenien- tante pausado. 
do 125 pesetas. Habiendo visto las Dijo , que ei buque, lo mismo quei 
penas que s o b r e s a l í a n de la super-1 los tripulantes v cuanto l levaban a ' 
f icie, c r e y ó posible l legar a el las, y ¡ bordo, e s t á asegurado, 
y a a l l í , y v a l i é n d o s e de una cuerda i L e t e n í a preocupado la suerte que 
que r e c o g i ó en el buque momentos hubieran corrido el maquinista v ! 
antes. pocTer sa lvar a sus c o m p a ñ e - el cocinero, y a cada segundo pre-
ros. Pero r e s u l t ó que la cuerda s e ' g u n t a b a si se sab ía algo de ellos 
le e n r o l l ó en las piernas, y entonces i Otro tripulante del "Nuestra Se-
rue el quien p i d i ó auxil io. Los d e m á s ñ o r a del C a r m e n " , es un joven de 
tripulantes del "Nuestra S e ñ o r a del Mugardos que, s e g ú n nos r e f i r i ó G e r - 1 
c a r m e n t iraron del cabo, cons i - , vasio. se l lama Franc i sco Garc ía el I 
guiendo subir a bordo a Gorostola. , cual q u e d ó en San S e b a s t i á n ' 
E s t e se q u i t ó la amer icana y d e j ó en I Hablando de la e m b a r c a c i ó n nau-
el dinero que t e n í a . I fragada. d e c í a : •1 camarote 
(7) • ' i M ' . * 
contase con local social | Pr imero: q u . se apruebe en todai 
Seguidamente el Vicepres idente sll3 ^ Im,>V() K.g:amento acor. 
saliente s e ñ o r J o s é Caminero , hizo fla(,0 por la A(.;j(lem¡a de clendM 
entrega de su cargo al sem.r ( iustavo M é d i c a s , F í s i c a s v Naturales d4 
Ster ing. nuevo \ i c e -Pres idente . Habana , en s t s i ó n celebrada «I dií 
E l s e ñ o r Caminero hizo constar que í 2 df. CIIeru f.orriontc afto. 
el honor que a él se lo h a b í a coufe- Segundo: la referida Corporaciói 
n d o al h a c é r s e l e pr imer V i c e - P r e s í - p r o c e d e r á a su organ izac ión ajiirtán-
denfre del C'u.b el a ñ o pasado, y el ¿ o s e a los preceptos de su nuevo 
do esto a ñ o , h a c i é n d o s e l e Secretario , g l a n u n t o . 
los h a b í a aceptado sabiendo que ca- T e r c e r o : el Secretario dc Gobem-
recia de dotes para d e s e m p e ñ a r l o s . ci6n queda encargado del cumplí-
aunque con una gran vo'untad para miento do e.-le Decreto v dc • 
serv ir los intereses del C lub , que ha- var un ejemplar original del Regí-
b í a sido s iempre uno de los ideales m e n t ó aprobado, 
de su vida y que esc honor lo acep- C u a r t o : o' precitado neg'amniU» 
taba por el nombre de la un ivers i - se publicar:! en 'a ( íace ta uficial pan 
dad de Vi ' Ianova . que a l l í represen- general conocimiento, 
taba, fuente donde b a h í a recibido su Dado en la l l . i l iann. Palacio dc I» 
e d u c a c i ó n y cimentado sus ideas re- Presidencia a io:- «eis dias del mes* 
l í g l o s a s , sin las cuales c r e í a que los febrero de mil novecientos velntitrK 
conocimientos c i e n í í f i c o s eran Incom- ( f ) Alfredo / .ayas, Presideote.(fl 
pletos. Dijo t a m b i é n que era para él Hirardo K . Iwuicrs, Secretarlo de Ge-
un alto honor el hacer entrega do b c n i a c i ó n . 
su cargo a un graduado de una do : . -
s idades del inundo, a l s e ñ o r Gustavo MAÑANA, GRANDIOSA H 
» dc 18 E s ^ tvntra, ',c iTINEE CARNAVALESCA ES 
E l s e ñ o r Custavo Ster l lng pronun-
c i ó njia be'la o r a c i ó n exponento de 
su exquisita c u l t u r a y a s e g u r ó qu« 
laborar la por los intereses del C l u b , 
con el deseo de que llegase a ser el 
C lub m á s exclusivo del p a í s . K l s e ñ o r 
Ster l ing f u é intensamente aplaudi -
do. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z , de la U n i v e r -
sidad de Co lumbia . electo Tesorero , 
h a b l ó de las buenas condiciones eco-
n ó m i c a s del C lub de la de hermosa 
perspectiva del mismo. 
EL "CAPITOLIO" 
A p r o p ó s i t c de los Carnavalei 
populares empresarios Santos 3 
tigas han dh-puesto la celebra 
m a ñ a n a , de nna e s p l é n d i d a y i 
tida m a t i n é e con c a r á c t e r Cttl 
leseo. 
A ese efecto se r e g a l a r á n a M 
ñ o s pitos, cornetas 
E m p e z a r á a la una y media y 
E l s e ñ o r Street, de Corne l l . lo s i - " a - á a las cuatro y media a 
i g u i ó en el uso de la 'palabra d ic ien- i fiue todos puedan concurrir 
¡ d o que d e s e m p e ñ a r í a su. cargo con seo- P a r a la misma se ha ce 
¡ v e r d a d e r o placer, laborando s iempre ño un Programa estiipcndo 
¡ p o r el mejoramiento del mismo. E l 2UO t ^ u r a u W " ™ * * 5 dp^ln8", 
discurso del s e ñ o r Street , en el i n - 1 éx,,<; d3 ^ r " " a t r a c c i ó n ta 
g l é s m á s puro, f u é comentado agra-
dablemente. 
mo L a curva de la nniert* 
Mix; D e s p u é s de la tempestao, re 
Douglas F a i r ' i a u k s . y Lo? Nlnoí. 
I i r ^ l f i f T v " " ! : ! ^ a . l . la 1ue es protagonista el famoso* 
tor H a r o í d M o y d . ^ 
E l precio de la luneta es de c 
renta centavos. 
C r i s t a l e r í a F i n a : 
Vasos. Cooas. Jarras Je "''^t»-
cuantos anfcuIoB ustefl neCSa0' 
puede curtirse casi Bln dinero, i»"^ 
tros precios son refralados. 
rerrotaria " L A L l ^ a V » -
.Veptuno 106. entre Campanario » 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 XaW»» 
s e ñ o r Conrado \ V . M^s^aguer.—Uni-
co socio afiliado del C l u b — e n amena 
! c h a r l a r e l a t ó su reciente v is i ta a la 
Babel de Hierro y su i m p r e s i ó n de 
los Clubs Univers i tar ios de esa c iu -
dad, ponderando su gran organiza-
I c i ó n y las innumerables c o r t e s í a s 
| que con él tuvieron. DeVpués , su l á -
1 piz fác i l e f n i m i t a b í e hizo a lgunas 
¡ car icaturas , entre otras la del doctor 
| Dihigo, n o t a b i l í s i m a . 
1 E l arte exquisito de Massaguer f u é 
i anoche objeto de grandes aplausos 
• entre sus c o m p a ñ e r o s de C l u b . 
Se s i r v i ó un e s p l é n d i d o buffet. E l , — • • 
' "punch" inventado por el doctor L u i s I , . — 1 
j de Soto f u é el "coup" de la noche, y i i- n O ̂  
; los Pall-MaM y L a r r a ñ a g a hic ieron O O O O O O O O O O O O O v a 
I pasar agradables horas a todos los O E l D I A K I O I )K L A a 
; presentes, s i n t i é n d o s e sin embargo O N A lo encuentra u s t ^ .A O 
i la ausencia de1, doctor L a T o r r e . R e c - O ci;alqu;cr p o b U r i ó n ac • -
tor amado de nuestra Un ivers idad , ¡ O v l í e p ú b P c a . . , 
o o o o o o o o o o o o o v que se v i ó impedido de asist ir 
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